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FORSØK -mD REVEGETERING PLI SVALBARD 
1 9 7 6  - 1984 
av Olaf I. RØnninq 
I årene  1976, 1977 og 1978 b l e  t r e  f e l t e r  i t o  f o s k j e l l i g e  vegetas jons typer ,  
Deschampsia-mark (f je l lbunkemark)  og Saxifraga-Cetrariamark ( rØds i ld re - l avhe i ) ,  
g jØds le t  med henholdsvis  f u l l g j a d s e l  B (12-9-15), kalkamonsalpeter (n i t rogen)  og 
2 
supe r fos fa t  ( f o s f o r ) .  Mengden v a r  40 g/m . Denne gjØdsl ing b l e  g j e n t a t t  i 1981. 
Der b l e  obse rve r t  be tyde l ige  u t s l a g  a l l e r e d e  e t t e r  f a r s t e  gjØdsl ing,  s æ r l i g  
av ful lgjØdse1 B. Virkningen av n i t rogen  var  l i t e n  e l l e r  ingen,  mens de r  d e r i -  
mot var  noe v i rkning  av  f o s f o r .  Det te  h a r  ikke fo randre t  seg  e t t e r  s i s t e  gjØdsl ing.  
Den opp til 1984 obse rve r t e  v i rkn ing  var  i fjellbunkemarken a t  mosene og 
f j e l l bunke  p r o f i l e r t e  be tyde l ig  på g jods l ingen .  I lavheien  va r  d e t  t y d e l i g  a t  i 
fØrs te  rekke karp lan tene  reageEte k r a f t i g s t .  Det nes t e  t r i n n  i utv ik l ingen  (sukse- 
s jonen)  va r  a t  de e t t e r h v e r t  vokste  over  og u tkonkurrer te  den dominerende snolaven 
(Ce t r a r i a  d e l i s e i )  . 
På bakgrunn av  d i s s e  orienterende'undersØkelsene og observasjonene, b l e  i 
1980 l a g t  u t  en d e l  fo r sØks fe l t e r  hvor Svalbardplanter  b l e  i n n p l a n t e t .  Den baken- 
for l iggende  i d e  v a r  a t  o m  man Ønsker påskyndet en revegeter ing ,  £.eks. av s å r  i 
landskapet  e t t e r  a n l e g g s d r i f t ,  ba r  d e t t e  gjØres med de  p l a n t e a r t e r  som a l l e r e d e  
f innes  på Svalbard,  dvs.  som e r  t i l p a s s e t  klima og jordbunn d e r  og som dermed ha r  
en genet i sk  u t rus tn ing  t i l p a s s e t  a r k t i s k e  forhold .  
O På d e t  u t v a l g t e  f e l t  som l i g g e r  i p e r i f e r i e n  av NY-Ålesund, Svalbard (78 5 2 ' N )  
b l e  t r e  a r t e r  av den omgivende n a t u r l i g e  f l o r a  i n n p l a n t e t .  Disse v a r  f j e l l s y r e  
(Oxyria d igyna ) ,  f j e l l r a p p  (Poa a l p i n a  v iv ipa ra )  og f r y t l e  (Luzula con fusa ) .  A l l e  
vokser i t e t t e  t u e r  og eqnet  sea dermed godt  f o r  oppdeling. Tuene b l e  e t t e r  
s t a r r e l s e n  oppdel t  i 10 - 15 d e l e r  og p l a n t e t  på t o  p r a k t i s k  t a l t  l i k e  f e l t e r ,  
2  hve r t  på ca .  1 m . Det ene av f e l t e n e  b l e  g jØds le t  med fu l lg jØdse1  B (12-9-10) 
2 
med ca. 40 g/m . Det te  a r b e i d e t  b l e  u t f Ø r t  i august  1980, en  måned som d e t t e  år 
utmerket seg  ved å være meget r e g n f u l l .  Det andre f e l t e t  b l e  ikke  g jØds le t .  På 
hver m2 b l e  p l a n t e t  18 - 19 eksemplarer av hver a r t .  
Det te  forsØket b l e  undersØkt i g j e n  14. - 15. august  1981. På de forsØks- 
f e l t e r  hvor fu l lg jØdse l  B v a r  t i l f Ø r t ,  v a r  p lan tene  g e n e r e l t  s e t t  k r a f t i g e r e  og 
grannere enn d e t  andre.  Det te  va r  d e r  ingen t v i l  om, og d e t  b l e  også b e k r e f t e t  
av andre observa torer .  De t t e  forsØket b l e  f a r s t e  gang obse rve r t  og beskreve t  i 
august 1981. Det samme b l e  g j o r t  i årene  1982, 1983 og 1984. 
Genere l t  s e t t  hadde f e l t e r  som v a r  - t i l f a r t  kunstgjØdse1 v e s e n t l i g  f rod ige re  
og s tØr re  p l a n t e r  enn de ugjØdslede f e l t e r .  For å kunne k v a n t i f i s e r e  f o r s k j e l l e n  
b l e  t a t t  opp a n t a l l  skudd med blomsterstand ( inf1orescens)på  p l an tene  i de t o  
f e l t e n e .  
I 1982 b l e  forsØket u t v i d e t  ved a t  t o  nye a r t e r  b l e  p l a n t e t  inn  på til- 
svarende f e l t ,  nemlig snØarve (Cerastium arct icum) og f j e l l bunke  (Deschampsia 
a l p i n a ) .  For den f g r s t e  av  d i s s e  t o  a r t e r  b l e  a n t a l l e t  blomster  b ruk t  som mål 
f o r  f o r s k j e l l e n .  Resul ta tene  av d i s s e  forsØk v i l  fremgå av t a b e l l  1. 
Def v i l  fremgå av denne t a b e l l  a t  virkningen av  kunstgjØdse1 ha r  vært meget 
s t o r  og a t  d e r  k v a n t i t a t i v t  e r  k l a r e  og s i g n i f i k a n t e  f o r s k j e l l e r .  Fo r sk je l l en  
e r  s å  s t o r  og t y d e l i g  a t  den må betegnes som p r i n s i p i e l l .  
For å r e t  1984 e r  a n t a l l e t  blomsterskudd e t c .  noe l ave re .  Ta l lene  he r  r e -  
p re sen te re r  i m i d l e r t i d  annen gangs b lomst r ing ,  e t te rsom plan tene  fØrs t e  gang b l e  
b e i t e t  av  r e insdyr .  
Å r e t  1982 b l e  f o r s a k e t  u t v i d e t ,  mens en t i d l i g e r e  bare  hadde t r a n s p l a n t e r t  
a r t e r ,  u t v i d e t  en forsØket til også å t r a n s p l a n t e r e  f l e k k e r  av  vegetasjon.  
TABELL 1. 
POA ALPINA 
LUZULA CONFUSA 
OXYRIA DIGYNA 
DESCHAMPSIA ALPINA 
CERASTIUM ARCTICUM 
Dette b l e  g j o r t  på en nærliggende grusrygg som s t o  i g j e n  e t t e r  masseuttak og den 
var h e l t  uten vegetasjon av  noe s l a g .  Grusryggen e r  6 - 7 m lang og ca.  1 , 5  m 
hØy. På skråningen av denne, som vendte mot v e s t  og Ø s t ,  b l e  d e r  p l a n t e t  inn  
a r t e r  og f l ekke r  av vegetasjon.  Disse b l e  p l a s s e r t  u t  f r a  de e r f a r i n g e r  og kunn- 
skaper en har  om p lan tenes  Økologi. Transplanteringen/innplantingen b l e  f o r e t a t t  
i august  1982. FØr p l a n t i n g  b l e  undergrunnen g j @ d s l e t  med EullgjØdsel B med - 
40 g/m2. 
Det te  fo r sØks fe l t  (grusryggen) b l e  sammen med de Øvrige f o r s ~ k s f e l t  i n s p i s e r t  
og obse rve r t  nes t e  sommer 1983 og 1984. Alle  a r t e r  og vegetas jonsf lekker  hadde 
overlevd v in t e ren  og b l e  e t t e r  fØrs t e  å r  (1983) k a r a k t e r i s e r t  til å være bedre 
enn normalt. Ingen a r t e r  v i s t e  tegn på å s k u l l e  dØ u t .  Det f ~ l g e n d e  å r  (1984) 
var der  i f e l t e t  k l a r t  t yde l ige re  v i t a l i t e t ,  a r t e n e  var  k l a r t  s t o r r e  og frodigc3re 
enn de omliggende p a r t i e r  der  p lan tene  var  h e n t e t  f r a .  E t  tegn på den s tØrre  
f rodighet  må d e t  s i e s  å være a t  de t r a n s p l a n t e r t e  r e i n  hadde b e i t e t  på 
også d e t t e  fo r sØks fe l t e t .  
Trinn t r e  i denne forsoksrekke b l e  g j o r t  i 1983. ForsØkene f r a  1980 og 
1982 var  u t fØr t  med hånd (og spade) .  Neste t r i n n  i u tv ik l ingen  måtte d e r f o r  b l i  
f l y t t i n g  av  vegetasjon på maskinel l  v i s .  
Det te  b l e  g j o r t  ved h j e l p  av en  "showel" med "skuff"  ca .  2 , 5  m bred. I de 
nære omgivelser b l e  t o  vege tas jons typer  v a l g t  u t ,  en r ads i ld re - l avhe i  og en r e i n -  
rosehe i  med r e in rose  og p o l a r v i e r .  Showelen "plØydeW av vegetasjonen i e t  10 - 
15 cm t y k t  l a g  av showelens dybde. Det te  b l e  s å  f r a k t e t  b o r t  og f o r s i k t i g  l a g t  
på p l a s s  av "showelen". 3 - 4 operas joner  av  denne type b l e  f l y t t e t  vegetasjonen 
t i l sva rende  e t  f e l t  på s tØr re l sen  2 ,5  x 8 , 5  m. Vegetasjonen f r a  de t o  f e l t  b l e  
l a g t  i t o  p a r a l e l l e  f e l t  med e t  åpent  f e l t  mellom som t j e n e r  som k o n t r o l l f e l t .  
FØr denne operasjonen var  h e l e  f e l t e t ,  de t o  vegetasjonsdekkede og k o n t r o l l -  
f e l t e t  g jØds le t  med ful lgjØdse1 B ca .  40 g/rn2. Underlaget var  også her  h e l t  
v e g e t a s j o n s f r i t t ,  og bes to  av naken grov grus  e l l e r  t i d l i g e r e  u t t ak  av grus .  
også vegetasjoner  f l y t t e t  på denne måte k l a r t e  seg  godt og v i s t e  i 1984 god 
vekst .  
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GJØDSL INGSEFFEKTER PA VEGETASJONSTY PER I FJELLET. 
Fig. l 
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INNLEDNING 
Moderat gjØdsl ing gir god avl ingsØkning og forårsaker endringer i 
vegetasjonsdekket i fjellet (Baadshaug 1983a). NLVF's forskningsprogram 
" Produksjonsgrunnlaget i fjelltrakter1' har gjennomfØrt gjodsling og 
vegetasjonsanalyser på felter i Øystre Slidre. På disse feltene ble det 
i 1982 gjort et arbeide for å få fram data om gjødsl ingseffekten på 
faste analysef later over en åtteårs-periode. 
Formålet med forsokene var å studere utvi kl ingen av vegetasjons- 
typene ved å sammenligne klassifikasjonen av dataene for tre av seongene. 
Vegetasjonsanalysene i 1974 o g  1976 ble utført av fsrsteamanuensis 
Paulis Jakobsons, Statens plantevern. Arbeidet i 1982 ble gjort på. 
stipend-midler fra NLVF. EDB-arbeidet ble utfsrt under uvurderlig 
vei ledning av cand. scient. Øivind Rustan. 
MATERIALE OG METODE 
På hver av lokalitetene på VeslestØl ( 850 m.o.h.), KjØlastØl 
(1050 m.0.h.) og SkaghØgda (1200 m.0.h.) i Øystre Slidre (fig-l), l å  det 
to forsøksfelt som ble gjødslet hvert år fra 1974 til 1980 og i 1982. 
På hvert gjødslinsfelt lå det 56 faste ruter på 1,5m X 2,Om. Etter en 
split-plot forsoksplan ble det gjødslet med 14 forskjellige kombinasjoner 
av nitrogen, fosfor og kalium (Baadshaug 1983a) som ga fire gjentak av 
samme gjodslingsmengde innenfor hvert felt. 
Det ble foretatt vegetasjonsanalyser av hver faste rute på alle 
feltene i 1Øpet av juli måned i 1974, 1976 09 1982. Det ble brukt 
prosentvis dekningsskala. 
Vegetasjonstypene på forsøksfeltene ble i 1974 bete,gnet som beite- 
voller ( eng!tveinenger) på .Veslestøl, blåba-blålynghei ..på i<jØlastØi og 
blåbarblålynghei og rabbesivhei på SkaghBgda (Baadshaug 1983a) 
De veget3;jonsanalytiske data ble innlest og hentet ut i tabeller 
på EDB ved hjelp av BDP-program utarbeidet av Rustan (1982). De numeriske 
analysene av dataene ble kjørt av et CLUSTAN-program (Wishart 1978). Data 
f rade to feltene på hver lokalitet ble kjort sammen (112 ruter og 159 
arter i matrisen). Det ble beregnet prosent likhet mel lom alle par 
objekter (CORREL) og utfØrt agg lomerat iv, hierarkisk klassifikasjon ved 
gjennomsnittsmetoden ned på 2-gruppenivå (HIERARCHY) . Gruppene ved 
klassifikasjonen ble tatt ut i et dendrogram (TREE), reallokering 
spes if i sert på de l aveste n i vå (RELOCATE) og beregnet kofenet i sk 
korrelasjonskoeffisient (COMPARE). Til slutt ble det gjort en manuell 
redi~ering av vegetasjonstabellene for å få ut de artsgrupper som horte 
sammen etter klassifikasjonen av rutene. 
RESULTATER 
Endringer i clustrene. 
Klassif ika sjonsproduktet av vege tasjonsdataene fra 1974 på de to 
engkveinengene på VeslestØl, viser to hovedgrupper av clustre som 
f 2). Fire av clustrene ( a - d )  skiller utgjor hvert av fors~ksfelte e 
Seq ut ved arter som einer, at e t ,  engsmelle, gullris og tyttebær (tab-l). 
F i g -  1 Bel iggenhelen av f o r s k s f e l e  i Øyitre sl id rp  
Fig. 2. Dendrogram for klassif ikasjonsproduktet fra VeslestØl ( I )  og 
SkaghØgda (11). Fra 1974, 1976 ti l 1982 Øker den kofenetiske 
koeffisient fra 0.75 til 0.95 for dendrogrammene for de to 
lokalitetene. 
Fire andre clustre (f-i) som utgjØr det ene forsØksfeltet, viser stor 
likhetskoeffisient og skiller seg fra det farste feltet ved arter som 
sumpmaure, hvitkløver og bakkesøte. 
Fra 1974 til 1976 har antallet clustre totalt sunket fra 9 stk. til 
7 stk. Den ene av disse utgjør 55 analyseruter, mens 
clustrene totalt har storre 1ikhet.seg imellom etter tre sesonger med 
gjgdsling. Det er heller ingen arter som lengre kan skille clustrene 
klart fra hverandre. 
For 1982 viste klassifikasjonen at det er 3 stk. clustre tilbake. 
Den store, homogene gruppen på 101 analysef later vi ser en karakteristisk 
engkveineng, mens cluster c for 1982 viser stor ulikhet med de andre 
gruppene. Det er oppslaget av bjørk som her er utslagsgivende (tab. l ). 
Cluster-analysene for Skaghøgda gir to klare grupper (fig. l ) som 
gjenspeiler forskjellen i vegetasjonen på de to feltene med blåbarblålyng- 
hei og rabbesivhei. Arter som musgre, stivstarr, harerug og skogstjerne 
stod bare pådet ene feltet med blåbær (tab.2). Fram mot 1976 lå clustrene 
fremdeles innenfor to hovergrupper, men med noe mer likhet mellom gruppene 
Det var de samme artene som i 1974 ga et skille mellom vegetasjons- 
flatene på de to feltene. 
Fem av de seks clustrene som var tilbake i 1982 finner vi innenfor 
samme hovedgruppe (fig. l ). Vegetasjonen innenfor de to feltene har bl i tt 
relativt ensartet som en fglge av langvarig gjgdsling. De fem rutene som 
skiller seg ut i egen cluster(f) blir kjennetegnet b1.a. av stor 
dominans av seterrapp (tab.2). 
GjØdsl ingseffekter på artene 
Etter åtte års gjgdsling av feltene på Veslestø1,er det fremdeles 
engkvein (tab. l ) som dominerer plantedekket. De artene son var karakter- 
ist isk fØr gjgdsl i-ng, f innsxjnyg, -rØdsvingel og sølvbunke, har fått en 
lavere dekningsgrad i 1Øpet -av de åtte årene. Samtidig har det blitt en 
kvantitativ Økning av smyle, fjelltimotei, gulaks, engsoleie, harerug og 
skogstorkenebb. 
Av de artene som er mindre dominerende i vegetasjonsdekket er det 
flere som forsvinner og konkurreres ut på grunn av mindre lystilgang 
i det tette vegetasjonsdekket på gjgdslingsfeltene. Buskene av tyttebar 
forsvinner sammen med blåklokke, f rytle-arter, folblom og grasstjerneblom 
som får stadig dårligere vekstbetingelser og faller ut i løpet av åtte 
år. To arter som drar nytte av den gode næringstilgangen og får et 
oppsving på felteneser fjellfrgstjerne og tveskjeggveronika. Men de 
forsvant noe seinere som følge av de harde konkurranseforholdene. 
Hvitkl@ver, rødklgver. fuglevikke og gullris fikk en framgang i 
lØpet av årene med gjødsling. Men den arten som kom sterkest inn,uten 
at den forekom på feltene fra starten, var seterrapp. Denne arten ble. stående 
flekkvis dominerende hvor det var et svakt sig av friskt vann. Andre 
arter som kominn etter noe tids gjødsl ing, var engsvingel, lavetann og 
stunorsblomst og til slutt b1.a. fjelltistel. 
På Skaghggda gjorde gjgdsl ingen at gulaks, smyle og sauesvingel 
fikk. en kvantitativ framgang (tab.2). For alle lyngartene gikk det den 
andre vegen og etter åtte år stod det kun noe tyttebærlyng tilbake. En 
annen art som forsvinner raskt fra gjgdslingsfeltene, er mogop. 
Det er en rekke arter som fikk akt sin dekningsgrad på forsØksfeltene. 
Det gjaldt gullris, slirestarr, engsyre, skogstjerne og trefingerurt. Av 
de artene som ikke forekom på feltene fra starten men som kom inn som 
dominanter på mange av gjødslingsrutene, kan vi nevne seterrapp, løvtistel 
lgvetann og engsoleie. Blåklokke og fjellrapp kom opp på feltene i 
1976,men de forsvant seinere be ge to, i Det kom inn-en del arter 9 gjØdal.in sfel.tcne- på KjØlastøl (fig.1) 
og som er avhengige av seterdriften i omr % det. Geitramsen har fulgt 
med husdyrdriften op fra lavlandet og- på grunn av frgenes gode sprednings- 
evne har den kommet elt opp på disse feltene i 1050 meters h~ de over 
havet. Der stod den i tette bestand pa de hardest gj@dslete rurene- 
Spredningene luftvegen har nok også skjedd med setermjolke og fjel lt istel. 
Andre antropokore arter som har fulgt med budskapen i lØpet av en åtteårs- 
periode, er tunrapp, seterarve, vassarve og 1Øvetann. Karakteristisk 
for alle disse forekomstene på gjodslingsfeltene er at artene står i 
tette, nesten homogene bestand der hvor melkekyr har tråkket og gitt 
en ekstragjødsling på slutten av hver fors~kssesong. 
Det var noen arter som kom inn på feltene allerede etter to år. 
Det gjaldt skogstorkenebb,enghumleblom, setergråurt og spesielt seterrapp. 
Rappen 510 seinere ståeride doninerende. også her. 
DISKUSJON 
Vegetasjonsanalysene er tatt av to forskjellige botanikere med 
flere års mellomrom. Det kan gi et noe varierende resultat når det gjelder 
dekningsgraden for de enkelte artene. P%n analysene er hentet fra 
8samme tidsrom i sesongen, slik at forekomsten av artene skulle gi et 
reelt bilde . En usikkerhet ligger likevel i om man har fått med alle 
artene i de tette plantebestandene som er flere desimeter hØye ved stor 
gjgdsling. 
De ulike doseringene av kunstgjødsel på feltene i Øystre Slidre gir 
ingen,,utslag på klassif ikasjonsproduktet av vegetasjonsdataene. Det 
er derfor ikke mulig å spesifisere resultatene i forhold til de ulike 
g jøds l ingsmengder, men ser hel ler på hovedtendensene i effektene på 
vegetasjonsdekket. 
GjØdsl ingseffektene på vegetasjonsdekket i disse forsøkene er i 
hovedsak samsvarende med resultater fra tidligere norske undersøkelser 
(Håland 1972, Garmo 1978, Rekdal 1980, Baadshaug 1983b). I alle 
undersakelsene viser det seg at gulaks og engkvein kommer godt ut, 
mens smyle har en noe mer positiv effekt på Veslestøl og SkaghØgda enn 
det som er kjent fra andre fjellområder. Det er likevel seterrappen som 
får det største utslaget ved gjødslingen og spiller en dominerende rolle 
på al le feltene. To andre arter som har betydelig kvantitativ økning, 
er harerug og gullris. Den fgrstnevnte utvikler store bladplater med hØy 
biomasse,selv der hvor det ertett plantebestand. I noe mer åpent plantedekke 
og på tØrre lokal iteter får også gul lri s et stort bladverk. Artene har også 
stor kvalitativ beiteverdi (Savre & Baadshaug 1984a) og de utgjør et viktig 
potensiale med tanke på bedre utnytt ing av produks jonspotensialet i subal pine 
områder. 
Gjødsl ingseffektene på de Øvrige artene på feltene skyldes i hovedsak 
deres konkurranse-evne i et tett hØyvokst vegetasjonsdekke-Det gjØr ni; de 
-1yskrevende artene faller ut. Det samme skjer med alle lyngartene utenom 
tyttebær som er mindre Ømf intlig for hard gjodsling (Håland 1972). 
De seminaturlige engkvein-engene i subalpine områder er utformet etter 
langvarig beite og/eller slått. Ved gjødsling viser det seg at slike 
engkveinenger kan få et enhet1 ig, homogent vegetasjonsdekke bare ,etter få år. 
Vegetasjonstypene blåbarblålynghei og rabbesivhei er sterkere preget av 
økologiske faktorer som snømengde, fuktighet o.lign. Det gjØr at det tar noe 
lengre tid for vegetasjonsdekket får en utforming som er en direkte 
effekt av den kunstgjodselmengden som er tilført. Stabiliseringen av vegetasjons- 
dekket ved gjødsling avhenger av vegetasjonstypen og hvor stor påvirkning 
de menneskelig betingete faktorene har hatt tidligere. 
For produksjonsutnyttelsen av fjellområdene er det mest fordelaktig å 
gjødsle seminaturlige enger (Savre & Baadshaug 1984b). Men med tanke på 
bevaring en naturlig mosaikk i vegetasjonenyvil slike aktiviteter i alle 
tilfelle hviske ut de karakteristiske trekk i fjellvegetasjonen. GjØdslingens 
effekt på vegetasjonsdekket er at vegetasjonstypene får en konvergent utvikling. 
På grunn av denne Økende ensartethet,er det nødvendig å gjøre opprnerkson på 
de effektene kunstgjodselen kan ha i utmark. 
SAMMENDRAG 
Hierarkisk klassifikasjon av vegetasjonsdata fra faste ruteflater viser 
at gjgdslingen i l~pet av 2-8 år forårsaker konvergent utvikling av vegetasjons- 
typer i subalpine områder. Sjeldne arter som mogop faller ut sammen med 
lyskrevende , konkurransesvake arter. Antropokore arter med h~yt produksjons- 
potensiale overtar. 
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Tab. 1. Gjennonsnlttllg dekn!ngsgrad for clustrene son k m  ut ved klassifikasjonen av dataene 
fra Veslestpl de tre sesongene 1974, 1976 og 1982. 
Antall ruter 
Engkvein (Agrostls tenuls) 6 
Flnnskjegg (Nardus strlcta) 6 
Rsdsvingel (Fetsuca rubra) 4 
Sslvbunke (Deschampsla caespltosa) 5 
%yle (D. flexuosa) 2 
Harerug (Polygonum vlvlparum) 2 
Fjellfiol (Viola blflora) 2 
Ryllik (Achillea millifolium) 1 
Fplblom (Hieraclum spp. ) 1 
Engsyre (Rumex acetosa) 3 
Tepperot (Potenti Ila erecta) 2 
Fjelltlmtel (Phleum conunutatun) 1 
Engsoleie (Ranunculus acris) 2 
Slalengkall (Rhinanthus mlnor) - 
Skogstorkenebb(Geranium sylvatlcum)2 
Gulaks-(Anthoxanthum odoratun) - 
Hvltinaure (Gal lun boreale) 2 
R~dknapp (Knautla arvensis) 
Skarnarikdpe (Alchemi l la wlchurae) 1 
a b c d e f g h l  a b c d e f g  a b c  
Tyttebær (Vacclnium vitls-ldeae) 2 
Vanlig arve (Cerastlum caespltosum)- 
Stivstarr (Carex bigelowii) 
Trldsiv (Juncus fl liformis)) - 
Seterfrytle (Luzula friglda) 2 
HArfrytle (L. pilosa) 2 
Sslvvler (Sallx glauca), 
Fjel lmarlkape (Alchemil la alplna) - 
Bldklokke (Campanula rotundifol la)- 
Fplblon (Leontodon autumnalls) - 
Grasstjerneblon(Stellarla gram1nea)- 
Setergrlurt (Gnaphal lun norveglcum) - 
Blelkstarr (Carex pallescens) 
Engsmelle (Sl lene cucubal Is) 
Gullrls (Solldago virgaurea) 
Kattefot (Antennarla dloica) 
Einer (Junlperus c m u n l s )  
Legeveronlka (Veronlcaofflclnalis)l 2 2 - - - l - -  
Rpdklpver (Trifolium pratensls ) l l 1 - - 1 1 - - 
Fuglevlkke (Viccia cracca) 2 - 1 - 1 1 1 2 -  
Bj0rk (Betula pubescens) - - -  1 - - - - - 
Jonssokkoll (Ajuga pyramldalls) - - - l - 1 2 2 2 
Sumpmaure(Galiumullglnoswn) - - - - 1 l I l l  
Engfrytle (Luzula multlflora), - - - - 1 1 - - - 
Hvitklpver (Trlfollum repens) - - - - - I l - -  
Bakkespte (Gentiana campestrls) - - - -  1 - 
- - - - - - -  - - a  
2 2 2 - 2 2 2  2 2 2  
2 2 2 2 - - -  1 2 1  
- - - -  2 3 -  3 - 2  
- - - -  2 2 2  1 - i  
- - - -  1~ 
Fjellfrpstjerne(Thalictrumalplnum)- - - - - - - - - - - - - l - '  - - -  
Tveskjeggver. (Yeronlca chamaedrys) - - - - - - - - - - - - 1 1 -  - - -  
Seterrapp (Poa alplna) . - - - - - - - - -  3 2 2 2 2 3 -  3 5 3  
Stecnorsblmst  lola la trlcolor) - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 2 2  
L~vetann (Taraxacum spp. ) - - - - - - - - -  - - - -  l - -  2 - 2  
Engsvlngel (Festuca pratensls) - -. - - - - - - - - - l - - 2 - 2 
Hvltlyng (Andronedapollfolla) - - - - - - - - - - - -  2 3 2  
Fjelltlstel (Saussurea'alplna) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 
Krekling (Enlpetrun hermaphrodltum) - - - - - - - - - - - - - - - - - l 1 
Myrhatt (Conarum palustre) - - - - - - - - -  - .  . - -  - - l  
Torvull (~rlophorumvaglnatum) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Tab. 2. Gjennomsnittlig dekningsgrad for clustrene som kom ut ved klassifikasjonen av dataene fra 
SkaghØgda de tre sesongene 1974. 1976 og 1982. 
1 9 .7  4 
19 18 11 7 27 7 32 14 2 
a b c d e f g h i  
1 9 8 2  
14 19 21 6 47 5 
a b c d e f  
Antall ruter 
Clustre 
7 3 0 1 0 1 0  5 3 2 1 1  4 3 
a b c d e f g h i  
Rabbesiv (Juncus trifidus) 
Fjel lmarikåpe (Alchemilla alpina) 
Sauesvingel (Festuca ovina) 
Smyle (Descampsia f lexuosa) 
Gulaks (Anthoxanthum odoratum) 
Einer (Juniperus comrnunis) 
Blåbær (Vaccinium myrtil lus) 
Tyttebær (V. vitiv-ideae ) 
Mogop (Pulsati l la verna1 is) 
Blålyng (Phy l lodocea coerulea) 
Fjel l jamne (Lycopodium alpinum) 
Krek1 ing (Empetrum hermaphroditum) 
Sveve (Hieracium spp.) 
Blokkebær (Vaccinium uliginosum) 
Slåttestarr (Carex brunnescens) 
Engfrytle (Luzula multif lora) 
Tref ingerurt (Si bbaldia procumbens) 
Engsyre (Rumex acetosa) 
Harerug (Polygonum vivi parum) 
Stivstarr (Carex bigelowi i) 
MusØre (Sal ix herbacea) 
Skogstjerne (Triental is europea) 
Kattefot (Antennaria dioica) 
Gullris (Solidago virgaurea) 
Sl irestarr (Carex vaginata) 
Fjellsveve (Hieracium alpinum) 
DvergbjØrk (Betula nana) 
Vardefrytle (Luzula spicata) 
VintergrBnn (Pyrola minor) 
Blåklokke (Campanula rotundifolia) 
Fjellrapp (Poa alpina) 
Øyentrøst (Euphrasia spp. ) 
F0lblom (Leontodon autumnalis) 
Lauvtistel (Saussurea alpina) 
LØvetann (Taraxacum spp. ) 
Seterrapp (Poa alpigena) 
Engsoleie (Ranunculus acris) 
Fjel ltimotei (Phleum commutatum) 
Vanlig arve (Cerastium caespitosum) 
ET BIDRAG TIL OPPKLARING AV NOEN PLANTESOSIOLOGISKE PROBLEMER. 
Eilif Dahl 
Botanisk Institutt 
1432 ÅS-NLH 
Som kjent varierer vegetasjonen som et resultat av miljØfak- 
torer og historiske faktorer. For å skaffe oss oversikt over vege- 
tasjonen~ variasjon og dens Økologiske sammenhenger, tar vi for oss 
mindre utsnitt av vegetasjonen for nØyere beskrivelse. Beskriv- 
elsen består vanligvis av en komplett liste over tilstedeværende 
arter, samt en mengdeangivelse etter mer eller mindre arbeidskrev- 
ende vurderinger eller målinger. En slik beskrivelse utgjØr en 
plantesosiologisk analyse (fransk relevee). I tillegg foretar man 
observasjoner av miljØfaktorer slik som flatens helning og retning, 
profiltype i jorda, meteorologiske forhold, kanskje kjemiske eller 
fysiske analyser av jorda. Når man har skaffet seg et rimelig 
antall analyser tar man materialet med seg hjem for bearbeiding. 
Allerede under valget av prØveflater oppstår det problemer. 
Man kan velge prØveflater ut fra habitatets egenskaper. F.eks. man 
kan velge seg prØveflater på kalk og sammenlikne med prØveflater på 
sure bergarter. Veldig mye informasjon som ble samlet av tidligere 
botanikere er ordnet etter habitat. F.eks. i arbeider fra Arktis 
leser man beskrivelser av vegetasjon under fuglefjell, på strandkant- 
er eller fra den våte tundra. 
En annen metode er brukt i den klassiske plantesosiologi. Man 
velger prØveflater etter den vegetasjon vi iakttar. Vi velger ut 
visse vegetasjonstyper som vi rent intuitivt mener å kunne gjen- 
kjenne, skaffer oss gjentak fra slike typer og forsØker å arbeide 
oss frem til en fullstendig oversikt over vegetasjonsvariasjonen. 
De metoder som bruker her, svarer til dem man bruker i klassisk tak- 
sonomi der man velger seg ut populasjoner av planter som man innord- 
ner i et takson og sammenlikner taksa, Der er imidlertid, i plante- 
sosiologien som i takconomien, ulike oppfatninger om hva som er den 
beste tilnærmingsmåte. Det oppstår skoler f.eks. Braun-Blanquet- 
skolen ( Z G r i c h - M o n t p e l l i e r - M e n )  som legger stor vekt på karakter- 
arter eller den nordiske skole (Uppsala-skolen) som legger mer vekt 
på dominans og konstans. 
Det innvendes mot den klassiske plantesosiologi at den inneholder 
'et subjektivt element i valget av prØveflater, og det er riktig nok. 
Alternativet er å velge prØveflater mest mulig uavhengig av vegeta- 
sjon og miljØforhold. Når man engang har valgt seg et studieområde 
skal man ta et sett av tilfeldige tall og ved hjelp av slike å 
plotte ut lokaliteter i marka, oppsØke de oppgitte koordinater og 
foreta analyse. Dette er en statistisk sett innvendingsfri metode, 
men den er sjelden brukt fordi den er for arbeidskrevende. Man 
bruker da heller å legge opp takstlinjer og velger analyseflater 
med en fast avstand mellom prØveflatene langs takstlinjene. Forut- 
satt at man tar visse forsiktighetsregler ansees metoden å gi en god 
representasjon av vegetasjonen og brukes b1.a. ved taksering av skog 
eller fjellvegetasjon. 
Nå kan enkelte vegetasjonstyper opptre forholdsvis sparsomt, 
men de kan være av så stor interesse at man gjerne vil ha dem med i 
analysen. Velger vi en samlingsmetode helt uavhengig av vegetasjon- 
en skal det et svært stort materiale til for å få tilstrekkelig re- 
presentasjon av slike typer. For å råde bot på dette velger man 
takstlinjer som ikke er tilfeldige, men krysser de viktigste vegeta- 
sjonsgradienter. Men da har man gitt opp et strengt statistisk opp- 
legg. 
Disse tre metodene for valg av proveflater kan kombineres på 
forskjellige måter. Vi kan f.eks. velge å studere engsamfunn og 
sammenlikne enger ved havet og ved ferskvann, og innen strandenger 
og ferskvannsenger velge prØveflater etter et statistisk opplegg. 
Eller man kan velge å studere edellauvskoger basert på statistisk 
tilfeldig fordelte prØveflater. Men samlingsmetodene bØr ikke 
blandes sammen. Det er f.eks. umulig å sammenlikne en strandkant- 
vegetasjon med skog, med mindre da strandkant er definert ved hjelp 
av et plantesamfunn. Det kan jo hende at det vokser skog på strand- 
kanter. 
Når så flatene er analysert tar man notatene med seg hjem for 
bearbeiding. I den klassiske plantesosiologi legger man stor vekt 
på tabellarbeide, som kan være arbeidskrevende, uten bruk av særlige 
hjelpemidler. Zurich-Montpellier-skolen fremhever at det fØrst og 
fremst er gjennom tabellarbeidet at man kommer fram til en klar er- 
kjennelse av karakterartene. 
Har man valgt en samlingsmetode med mer eller mindre tilfeldig 1 
valgte analyseflater er man avhengig av computere for den videre be- 
arbeiding av materialet. En slik bearbeiding ved hjelp av computere 
kalles en ordinasjon, på fransk kalles en computer "une ordinateur" 
Og metoder med bruk av tilfeldig valgte praveflater kom for alvor 
igang når computerne fikk tilstrekkelig kapasitet. Her kan man velge 
forskjellige strategier. 
I en vanlig vegetasjonstabell er analyseflatene kolonner og 
artene rekker. Dette er en matrise. En matrise kan avbildes som et 
punkt i et mangedimensjonalt rom. Man kan her velge mellom to alter- 
nativer. I det ene bruker man artene som koordinatakser og bestand- 
ene som punkter, siden artene er akser kalles dette artsrommet 
(Gauch 1982). Men vi kan også snu på flisa og bruke analyseflatene 
som akser og artene som punkter; siden aksene er bestand kalles 
dette for bestandsrommet. Disse fremstillinger bygger på nØyaktig 
det samme materiale og skal, korrekt og fullstendig behandlet, fØre 
til samme resultat. Men dit er det langt fram. 
Naturligst ved en vegetasjonsklassifisering er det å begynne 
med artsrommet der punktene representerer bestand. Vi kan spØrre 
hva slags form punktsvermen i det mangedimensjonale rom har. Finner 
vi atskilte punktsvermer med tomme rom imellom, er det en situasjon 
som gjØr en klassifisering naturlig. Hvis imidlertid punktene ligger 
med glidende overganger i alle retninger kan det bli vanskelig med 
en klassifikasjon i diskrete klasser, da kan man kanskje forsØke med 
variasjonsretninger eller gradienter. Det står til rådighet en rekke 
programmer til bruk. Clustering er en metode til å undersØke om 
punktene lar seg gruppere objektivt i atskilte klynger eller clustere. 
Man tar da utgangspunkt i avstanden mellom punktene i artsrommet og 
forsØker å danne grupper av analyseflater som skiller seg fra andre 
grupper. De resultater man får på denne måten kan sammenliknes med 
de resultater man får ved den klassiske plantesosioloqi. En metode 
- 
til å fremstille resultatene er å stille ODD et "minimum s~anninq 
L L L 
tree". Der tar man utgangspunkt i en beregning av alle avstander 
mellom alle analyseflater og grupperer flatene i form av et tre der 
nærstående flater (liten avstand)-kommer nær hverandre. Man kan 
eventuelt bruke forskjellige punktsymboler for de ulike enheter fra 
den klassiske plantesosiologi. Et eksempel på det er gitt i fig. 1 .  
Fig. 1. Minimum spanning tree av analyser av lavvegetasjon på eik 
på SØrlandet (etter Gauslaa 1 9 8 5 ) .  Ringer er Lobarion- 
samfunn, trekanter Pseudevernia furfuracea-samfunn og fir- 
kanter flater med Parmelia caperata. 
Regner man med at analyseflatene ikke danner atskilte klynger 
men i stedet danner en kontinuerlig punktsverm vil det være naturlig 
å undersØke om flatene ligger omkring enkelte hovedakser som fanger 
opp det meste av variasjonen. Vår hjerne er ikke flink til å fange 
opp mange dimensjoner samtidig; kan man redusere antallet dimensjon- 
er blir det lettere. En metode som har vært mye brukt er en eller 
annen form for komponentanalyse. 
Den foreslåtte metode til kvantifisering av karakterartbegrepet 
(Dahl et al. 1982)  tar for seg alle analyseflater iartsrommet 
definert ved at en bestemt art er til stede og måler hvor tett punkt- 
ene i denne punktsverm ligger. Ligger punktene tett er arten en god 
karakterart, ligger de fjernt fra hverandre dreier det seg om dårlig 
karakterart. 
I bestandsrommet er det bestandene som er akser og artene blir 
punkter i det mangedimensjonale rom. Her kan man måle avstanden 
mellom artene, eventuelt undersØke om det opptrer clustere av arter. 
En metode er å måle assosiasjonsgraden mellom to arter som mål på om 
de opptrer sammen eller atskilt. Resultatet kan fremstilles i et 
pleksus-diagram (se fig. 2) der strektykkelsen mellom artene angir 
sikkerheten av assosiasjonen av artene. Et annet eksempel er gitt av 
Dahl et al. ( 1 9 8 2 ) .  
Hylocomium Deschamps;a 
splendens Ilehuosa 
Rumex 
Fig. 2. Pleksus-diagram fra analyser av engelske fuktige engsamfunn 
(etter Agnew 1961). Bare positive assosiasjoner er avbildet. 
Dobbelt linje angir at assosiasjonen er signifikant på 1 %  
nivået, enkelt linje signifikans på 5% nivået. 
Man kan også lage et minimum spanning tree for artene. Et 
eksempel er gitt i fig. 3. Her trer de assosierte artsgruppene klart 
frem idet de ofte opptrer i forskjellige habitater. 
mPseudevcrnia furfuracea 
- I  
OParmrlio~sis amb:guz 
PHYSODION-ARTER 
FATTIGSARKS- 
ARTER 
Fig. 3. Minimum spanning tree av epifytter på 50 tilfeldig valgte 
eiketrær på SØrlandet (etter Gauslaa 1982). Øverst er an- 
£Ørt alle arter, nederst er de ulike plantesamfunn eller 
habitattyper avgrenset. 
En metode som både grupperer arter og bestand er reciprocal 
averaging (correspondence analysis), på norsk kan den kanskje kalles 
gjensidig utjevning. Man forsØker å omgruppere rekkeiglgen av ana- 
lyseflater og arter i en tabell slik at de hØye verdier kommer så 
nær diagonalen fra Øvre venstre til nedre hØyre hjØrne som mulig, og 
de lave verdier ut mot nedre venstre og Øvre h8yre hjØrne. I denne 
enkle form gir metoden fortegninger, men det er utviklet metoder som 
langt på vei korrigerer for det. Den kalles detrended correspondence 
analysis (DCA) (Gauch 1982) . .  Analysen kan generaliseres i flere 
dimensjoner og er vel den beste metode til å få fram gradienter i et 
plantesosiologisk materiale. 
Forskjellige skoler i plantesosiologien vil også bruke ulike 
teknikker i analysen. skandinaviske og angelsaksiske plantesosiologer 
ressonerer i artsrommet og forsØker en direkte klassifikasjon av be- 
stand. 
Her ser det ut til at Zfirich-Montpell ierskolen ressonnerer på en 
annen måte. Braun Blanquets assosiasjonsbegrep er primært en gruppe 
assosierte arter, altså en enhet i bestandsrommet ikke i artsrommet. 
En annen sak er at når assosiasjonen er kjent og beskrevet, kan den 
også brukes til å karakterisere -og kartlegge vegetasjonstyper. 
Denne viktige forskjell i tenkemåte mellom sosiologer av Uppsala- 
skolen og Ziirich-Montpellierskolen kom ikke fram i et vedtak på den 
botaniske kongress i Amsterdam (se Du Rietz 1 9 3 6 )  som forsØkte å få 
en avklaring av forholdet mellom de to konkurrerende skoler. Men 
det er klart at det lett oppstår misforståelser når partene ressonerer 
på helt forskjellig måte, uten at partene kanskje er klar over det. 
Noe som ofte forbauser angelsaksiske og skandinaviske plante- 
sosiologer er at Ziirich-Montpellierskolen insisterer på at grunn- 
enheten i deres'plantesosiologiske system må ha minst en karakterart. 
Men foretar man den primære inndeling i bestandsrommet kan en assosia- 
sjon ikke defineres uten at den kjennetegnes av noen art. 
Det er alltid et forholdsvis begrenset antall arter i et område, 
og ferre er det som egner seg som karakterarter. Dette vil si at 
ZGrich-Montpellierskolen vil måtte op-erere med forholdsvis få asso- 
siasjoner som hver dekker atskillig vegetasjonsvariasjon. Men det 
er en fordel hvis man skal ut å kartlegge vegetasjon i en forholdsvis 
liten målestokk og vegetasjonskartleggingen kom derfor tidlig i gang 
i de områder der Ziirich-Montpellierskolen dominerte. 
Opererer man i artsrommet er det snart sagt ikke grenser for hvor 
detaljert oppdelingen kan bli, bare man har analyser nok. Og de tid- 
lige sosiologiske arbeider av Uppsalaskolen opererte med et stort 
antall sosiasjoner. F.eks. skiller Osvald ( 1 9 2 3 )  ut ca. 200  sosia- 
sjoner på en enkelt hØymyr i Sverige. En slik inndeling kan vanske- 
lig brukes til kartlegging annet enn i svært stor målestokk og vege- ~ 
tasjonskartleggingen er fØrst kommet i gang i nyere tid, ofte ved at 
skandinaviske plantesosiologer mottok impulser fra ZGrich-Montpellier- 
skolen. 
En annen sak er at sosiasjonsanalysen viste seg som et utmerket 
redskap i en detaljert Økologisk analyse. således klarte Osvald å 
utrede og definere viktige myrkomplekser som akkumulasjonskomplekc, 
erosjonskompleks og likevektskompleks på våre myrer. 
Hvis ZGrich-Montpellierskolen må dele opp sine assosiasjoner i 
mindre enheter blir det nØdvendig for dem å akseptere enheter definert 
i artsrommet. /I 
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CHARACTER SPECIES IN FOREST-TUNDRA VEGETATION, CENTRAL BROOKS RANGE, 
ALASKA 
Ann Marie Odasz 
Botanisk Institutt 
Norges Landbrukshøgskole, As 
ABSTRACT 
Species recorded in 246 releves are grouped first by minimum 
spanning tree analysis (MST) and second, by DECORANA ordination. The 
six species groups resulting from the MST analysis are distributed in 
a corresponding pattern by ordination alonq axes interpreted as 
nutrient and moisture gradients. The eutrophic species are 
restricted to richer sites of the undulating topography in this area 
which is underlain by permafrost. Uniformity indices are highest for 
.the eutrophic species with average frequencies. In contrast, most 
oligotrophic species are ubiquitous and occur even in the more 
eutrophic communities on raised mounds, shallow soils and exposed 
rocky areas. Many oligotrophic species have high frequency and low 
uniformity indices indicating their poor value as character species. 
Dahl's uniformity index seems to be a useful to01 for quantifying a 
plants value as character species. Within the groups of eutrophic 
and oligotrophic species positive associations (chi-square test) are 
common at prob=0.0001. Significant associations between these groups 
are negative. 
INTRODUCTION 
Dahl's uniformity index (Dahl 1956) elucidates species 
sociology. It gives a quantitative value indicating species which 
are nondescriminate in their company of species and those which are 
more selective in company and site requirements. These, in the last 
category, are useful as character species. 
Character species are the foundation for the establishment of 
phytosociological hierarchies. Associations require at least one 
character species to be valid units of the hierarchy according to the 
Zurich-Montpellier school of phytosociology (Braun-Blanquet 1964). 
There is a danger that by following this criteria vegetation may be 
continually split-up into more units, each with one character 
species. Without a quantitative definitiqn of character species 
there is always a possibility that a phytosociological hierarchy will 
be in question. 
Dahl's uniform5ty index is a quantitative method for determining 
this value and thereby eliminates conflict over the character quality 
of a species (Dahl et al. 1981). All species of a region can be 
placed along a gradient as to their indicator value. An ideal 
character species is always found with a defined group of associated 
species and no others. 
It is assumed that both ubiquitous and very rare plants have 
little value as indicator species of vegetation ~ssoeiationa. Such 
species are expected to have low uniformity indices. O n  the o t W  
hand, important speciea for identification of vegetation types mu8t 
occur in a aubstantial number of releves to be useful tools for 
constructing phytosociological hierarchies and especially for tbs 
vegetation mapping of large areas. One would expect that such 
species would have mean frequency values and high uniformity India@.  
This investigation focuses on the question of how to 
quantitatively define character species and their sociologlcal value. 
Forest-tundra vegetation of the Brooks Range is deecribed and two 
groupirig analysen, based on common specles occurrence, are compared. 
STUDY AREA 
The study area is located in the Gates of the Arctic National 
Park on the south slope of the Central Brooks Range in northern 
Alaska. The upper Alatna River drainage is 150 km northwest of the 
town of Bettles and 100 km north of the Arctic Circle. Eight 
forest-tundra ecotone sites in the drainage system (the Akabluk, 
Awlinyak, Arrigetch, South Arrigetch, Unakserak, Kutuk, Pingaluk, and 
Nahtuk Valleys) were selected for investigation (Figure 1). Study 
site characteristfcs of latitude, longitude, lithology, recent 
glacial history, and climatic regime along a maritime to continental 
gradient are presented in Table 1. 
The bedrock of the entire area is dominated by metamorphic rock 
units. The Arrigetch Peaks granitic pluton, located in the southwest 
portion of the drainage, provides the greatest relief. Precambrian 
and Paleozoic rocks, located in the central part of the drainage, are 
correlative with those widespread in the Brooks Range (Nelson and 
Grybeck 1980, 1981); granite, metasedimentary limestones, and 
unmetamorphosed shales and sandstones. 
Three major glacial advances have occurred in the southern 
Braoks Range (Hamiiton 1966, 1979, 1982). The Sagavanirktok River 
Glaciation, an earlp Pleistocene event, was iollowed by the Itkillik 
I (culminating approximately 53,000 years B . P . )  and the Walker Lake 
(formerly Ttkillik 11) glacial advance (culminating approximately 
29,000 yers B.P.). The glacial drift and fluvial deposits have 
resulted in a mosaic of mesotopographical complexes in this zone of 
continuous alpine permairost (Ferrians 1965). 
Ektreme seasonal fluctuations in temperature and precipitation, 
with long, rigoraus winters and short, co01 summers are typical of 
the Alatna region. A maritime to continental regional climate 
transition prevails across the Alatna River drainage (Table 1). In 
the southwestern tributaries, annua1 precipitation is higher and 
summer temperatures are lower than in the more continental conditions 
to the northeast. Accordingly, there is an eastward altitudinal 
increase at which modern glaciers persist (Ellis and Calkin 1979, 
1981). 
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Proxy data from meteorological stations in Ailakket, Wiseman, 
Bettles, and Anaktuvuk Pasa are used for a qeneral assesament of I 
Alatna regional climatic patterns (Figura 2 j .  Anaktuvuk Pasa may be l 
considered representative of the Alatna area although it has a I 
slightly higher elevation (700 m . 8 . m . ) .  Average annual temperature I 
is -10% and nionthly averages range between - 2 7 ' ~  in Januarg to Il 
+lloc in July. Minimums of - 4 5 O ~  occur during the winter. 
Summer temperatures can be in the high twenties (U.S. Environmental I 
Data Service,1977). L I 
Mean monthly precipitation meaaurements for  the four +I 
meteorological stations show pronounced seasonal variation with peak 
values in late July and early August. More thm 50% of the total 41 I 
precipitation fall5 as summer rain. Annual mem total precipitation -b 
is 330-360 mm. I 
7 
The rate of pedageneafa is limited by cool, subarctic summer 
conditions. Inceptisola and Spodoaols dominate the glacial and I 
fluvial deposits in the Alatna drainage (Soil Survey Sta f f  1951, I 
Everett 1980). Thick development of moss and humus beneath heavily '" 
forested areas, cryogenic proceases and shallow depth of t h a w  to l 
permafrost are mafntained by annual low temperatures. However, 
leaching and sail derelopipent to one and ane-and-a-half meters occurs 1' 
in coarse-textured morainal materials. 1' 
Vegetation of the treelfmit ecotone is characterizeb by Picea 
qlauca woodland with widelp spaced trees, shrub stands, willows 
stands along rivers, lichen dwarf heaths, graminoid meadows and 
sea leve1 with only a few Picea mariana present. 
i tussock tundra. Picea slauc~ dominates treellmit at 800 meters &ave-, 
t 
Investigationa were conducted in the ecotone segion of aight 
tributaries to the Alatna river. Analyses of 25 m in 246 
kiomogeneous plots of forest-tundra vegetation followed the 
Braun-Blanquet school of phytosociolgy. Fragmentary vegetation was 
avoided because such stands are not deemed useful for classificatton 
purpussa. The stands varied with the rnesotopographic-scale pattern 
of geomorphological features (Figure 3). Soil profiles were dug i n  
23 of the releves. pH was determined for the surface horizon with a .  
Troug field kit and depth of thaw to permafrost was measured. 
DEGOFUWA (Hill 1973) correspondence analpsis on 246 releves produced 
~rdinatfons in both stand and species space based on Sarensen's inds 
of pairwise similarity. Species occurrinq i n  more than 4% of the 
releves were included in all analyses. 
Relevea and speciea were plotted on the first two axes of 
variation. Cluaters of releves spatially cloae to each other were 
grouped sYbj~ctI~e1y and Iabeied i. ordination groupi la thmugb 9a. 

FisherJs index ( d was used to compare species diversity 
within each ordination group (Dahl 1956). Indices were also 
calculated for each species by taking all releves where species X 
was present: 
(equation 1) 
Where S'n = total number of species per group, 
Sll = mean number of species per releve in the group, 
N = the number of analyses in the group 
In = natural logarithm. 
Dahl's uniformity index was calculated for each ordination group 
and species following: 
(equation 2 )  
The minimum spanning tree analysis (Gower and Ross 1969) was used to 
arrange species by most common co-occurrence with the distance 
between two species a and b as: 
(equation 3 )  
x = cover summed over i releves. 
Chi-square test was used to detect positive and negative 
associations (prob.=0.0001) between the species with the highest 
uniformity indices. In addition, significance of association between 
the species with high uniformity indices, mainly eutrophic species, 
and a group of oligotrophic species was tested. m 
RESULTS AND DISCUSSION 
A. STAND ORDINATION 
The 246 releves were clustered into 9 groups by DECORANA (Hill 
1973) (Figure 4). The complex gradients (mittaker 1973) represented 
by axis 1 and 2 correspond with soil pH and depth of thaw layer to 
permafrost (Figure 5 ) .  A more detailed soil description is given in 
Odasz (1983). 
Uniformity indices calculated for the releves in each of the 9 
groups range from 1.7 to 4.6. Group la contains 40 releves, 2a-32 
releves, 3a-10, 4a-27, 5a-37, 6a-22, 7a-20, 8a-24, and group 9a 
contains 13 releves. The twenty-one remaining releves were 
distributed outside of the clusters and are not included in releve 
uniformity calculations. 
STAMD SPACE 
I 
A X I S  1 
Figure 4. Stand ordinatfon on first two cornponent axes. Ordination 
groupa are numbered l a -ga .  Values withfn the groups are 
uniformity indices for the encircled releves. 
AXIS  2 
STAND SPACE 
AXIS  1 
Flgure 5. 1- pH values and 2- depth of thaw layer to permafrost for 
23 releves on the same axes of environmental. variation as Flgure 4. 
Uniformity indicee of the smaller groups of releves within 
larger clusters are comparable with the indices of the original 
groups except for 3a and 6a. It is anticipated that a smaller 
niibqroup of spec i ea ,  along the axes of enviromental gradients, would 
have a higher, or even the ame,  uniformity index as a larger and/or 
broader group. This is the case in groups Za, Qa, 5a, 7a and 9a 
(Figure 4 ) .  The uniformity index increasea between 0.1 and 2.3 p r  
group. As erpected these subgroups are more uniform thm the larger 
units. Two subunits have the same uniformity as their larger group3 
la and 8a. The aubunits of 3a and 6a have lower uniformity, 0.3 and 
1.8 respeetively. There is a good explanation for this: all or most 
of the species diversity is adcounted for within the subunita and 
when the ordination groups are enlarged, more releves are added to 0 
the group increasing the sample size; log n increasea while the total C 
number of species ( S  1 does not .  We see in the calculation of the 
uniformity index thag as log n of the sample size increaaes with only ; 
a small cheuige in species diversity ($3  ) the index decreases. This C 
is the situation with ordination group& 3a 6a and theic aubunits: r 
number of stands 
total number of species 
index of uniformity 
mean number of species (Si) 37.7 39 
Fishers index ( 6 1 
Ordlnations, showing only the variation present in the dataset, I 
elucidate the relative spatial relation between the samples but offer L 
limited quantitative data on thia relation. Selectlon and 
claasification of units Pased on ordination groupa are thereby 
subfective decisions of the investigator. Therefore, a uniformity 
index is a useful toal es a quantitative method for measuring the 
degree of sample unfformity when the definition and classification of 
i 
units is the goal. I 
B. MINIMU?4 SPANNING TRE32 ANXYSIS 4 
i 
S i x  main branches were separated by the MST analysis and are i 
plotted with distance between species (Figure 6 ) .  In the diagram, I 
specfes with average occurrence ( 3 5 - 6 5 % )  in the 246 releves have the I 
largest half-circles while species with louer and higher frequencies 
are lndicated with the smaller half-cbrcles on the left. On the 
right high uniformity lndlces have large half-circles. 1 ,  k 
Y 
The largest species group ( on Figure 6 )  is the branch to the r 
right of S o l i W o  multiradiata. Species; Picea alauca, Alnus crisva, 
Salix slauca, Cetraria ialandica, and Cladonia ranqiferina are in 
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m y  rcleves and have a wide ecological amplitude and low uniformity. , 
A group o f  ubiquitous oligotrophic ericaceous species on the right- 
hand branch have high frequencies and short distances; m~etrum 
a ~ r u q ,  Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre and Cladonia 1 
rancriferina. f 
Dahl suggests that if the releves where species X is present are 
more similar than the average for the entire material then X is a 
good character species. He shows a good correlation between his 
uniformity index and an information index (per species) for a set of 
data from Dovre (Dahl et al. 1981). I 
Uniforrnity indfces for the species in this study range between 
1.53 and 5.36. The mean value is 3.37 for 107 species. These values 
are higher than data-sets from Gausdal Vestfjell, Dovre in Oppdal 
komnune and Hmylandet, Namskog and SnAsa in North Trmdelag with 
values ranging 0.74 through 1.42, 0.6 through 3.2 and 0.58 through 
1.65 respectivelp. These data are based on randomly located l m 
plots while Alatna analyses were conducted in 25 m releves 
subjectively placed in homogeneoua vegetation. Thie indieates that 
the method of locating the vegetation analpsis and the plot aize 
influence measures of species unifarmity and such must be considered 
when comparing across data sets. Low numbers of rare species and 
limited moss and lfchen cover data can als0 result in extra high 
uniformity indices. 
In general, as frequencies deviate further from the average 
their value of uniformity decreaees. flertensia ~aniculata is an 
exception. It has a very low frequency (8%) and a very high 
uniformity ( 5 . 2 ) .  In one location, Awlinyak Creek valley, Mertensia 
paniculata had high fidelity in the mixed Salix treelimit vegetation 
on well-drained substrate. M. paniculata has a disjunct 
distribution and is not found again in the area until one travel8 30 
miles down the Alatna River. The disjunct distribution pattern of 
this species influences the result of a high uniformitp index. l 
b 
Rarer species and ubiquitous species with wide ecological I 
amplitudes and high frequencies in the data-set are not expected to 
have high uniformity indices and we see from the diagram that this i s ,  
tS1& case. Species with high frequencies are situated around the 'L 
upper center cross-point of the trae. Here, distances are shorter I 
when compared with species further out on the branches. Rarer L I '  
species with low frequencies are often at the enda of the branches 
and tend to be losely connected to the clusters e.g. Selasinella c 
sibirica in 5% of the releves, Clavtonia sarmentosa a%, Stellaria 
laeta Il%, Erio~horum an~ustifolium g%, Senecio resedifoliuq 7%, 
Carex B i c ~ l o r  4%, Jhdromeda polifolia 6%, Arctosta~h~los uva-ursi 7%. 
&stracralus alpinus 11% and Lvco~odium alpinum 6%. Therefore, the 
exclusion of very rare speciea does not influence the main branches 
of the MST. A group of ubiquitous aligotrophic ericaceous species on 
the right hand branch with high frequencies and short distances; 
Em~etrum nisrum, Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre and Cladonia I 
ranaiferina. l 
Species of the rare and well-defined plant communitiea have low 
frequencies and high uniformity indices. In addition, if the 
analysis included only a narrow and well-defined segment of a species 
wider ecological amplitude, then abnormally high uniformity indices 
may result. Examples include: 
% Uniformity Index 
Claytonia sarmentosa 8 4.3 
Chrysanthemum inteqrifolium 4 5.2 
Polemonium acutiflorum 13 4.9 
Parrya nudicaulis 
Oxytropis viscida 
Carex bicolor 
Pedicularis sudetica 
Low frequencies may be an artifact of the data set. If only the 
outer borders of a species distribution are included in the 
investigation the species may occur with an extremely broad range of 
other species. This limits the plants value as character species in 
a dataset because the atypical species diversity distorts uniformity 
indices. Dryas octopetala is an interesting exception. It is a 
species with wide ecological amplitude but also has value as a 
character species for Dryadion. 
C. SPECIES ORDINATIONS 
The 103 species which occurred in more than 4% of the releves 
are ordinated along the axes accounting for the first two components 
of variation in the data set (Figure 7 ) .  Eigenvalues for the first 
eigenvectors are l= .189, 2= .148, 3= .O80 and 4= .051. Eigenvectors 
1 and 2 contain at least twice the amount of variation than 3 and 4. 
Six species groups based on common occurrence, determined by the 
MST analysis, correspond with the ordinated species pattern (Figure 
7 ) .  The primary eigenvectors suggest a eutrophic-oligotrophic 
nutrient gradient for axis 1 and a mesic-xeric moisture gradient for 
axis 2. Oligotrophic species are located on the lower left portion 
of the ordination and, when compared with the environmental gradientc 
(Fiqure 51, corresponds with the pH data. The nutrient gradient is 
not, however, the only detectable trend. The acidophilous species, 
to the upper right, grow in sites with varied snow-cover duration 
while the nutrient demanding species, to the lower left, thrive on 
shallow depth-of-thaw to permafrost and grow well in shaded and moist 
to very wet habitats. 
The third component is highest for Juniperus comrnunis, 
Arctostaphylos uva-ursi, and Populus balsamifera in the top of the 
ordination, and highest for Tofieloia pusilla, Parnassia kotzebuei, 
P. palustris, Pyrola secunda, P. asarifolia and Equisetum 
- 
scirpoidea in the lower portion of the diagram. A disturbance 
gradient (where pioneer species thrive best) is the trend suggested 
by this 3rd eigenvector with higher values for dry disturbed habitats 
in the top of the ordination and high values for wet disturbed 
habitats in the lower part. The third component corresponds well 
with the MST analysis in the lower portion of the ordination. Here, 
grave1 bar species are separated from moist meadow species. 
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CONCLUSIONS 
Within the groups of eutrophic and oligotrophic species positive 
associations (chi-square test) are common at prob = 0.0001. 
Significant associations between these groups are negative. 
The majority of the species with uniformity indices greater than 
3.5 (mean = 3.37) are eutrophic and are restricted to nutrient-rich 
sites in the undulating topography which is underlain by permafrost. 
These have average frequencies. Eutrophic species thrive on soils 
which are locally influenced by flushing; a band of limestone exists 
in the area and is a source of calcium. A similar condition is 
reported in Kershaw and Looney (1985). Tops of hummocks can be 
slightly acidic and not affected by calcareous runoff. With leaching 
over a period of years, in addition to the steady accumulation of 
humus, acidic sites (pH= 5.6-5.8) are created in otherwise base-rich 
areas (Harper and Sagar 1953). Vegetation tables of heathland 
communities in Iceland also indicate such a situation where 
oligotrophic species are found within the eutrophic communities 
(Gunnlaugsdottir 1985). 
The oliqotrophic species are ubiquitous in the forest-tundra 
ecotone. In addition to occurring in solely oligotrophic sites, they 
also occur within the eutrophic communities on raised mounds, shallow 
soils and exposed rocky areas influenced by frost-heaving and 
permafrost. 
These species have high frequencies and occur with a wide range of 
other species. They have poor character species value in this area. 
In this investigation the uniformity index is shown to be useful 
for recognizing eutrophic species with high uniformity and positive 
association. 
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MUSEAL BEVARING AV PLANTESOSIOLOGISKE DATA 
Bodil Wilmann 
Museet, Botanisk avdeling 
Universitetet i Trondheim 
INNLEDNING 
Tanken om bevaring av plantesosiologiske data er langt fra ny. Tiixen opp- 
rettet et tabellarkiv og et plantesosiologisk arkiv i Tyskland (Tuxen 1971 og 
Dierschke 1980). Ber hjemme forsokte man å få i stand et Norsk geobotanisk 
arkiv som skulle oppbevares p& Toyen (Dahl & ~Adac 1 9 4 1 1 ,  men det virker som om 
dette prosjektet lop ut i sand. 
Når sa tanken tas opp pa ny, skyldes det at datateknologien har gjort sitt 
inntog i plantesosiologien. Flere forskere har allerede fatt utfort EDB-bear- 
beiding av sitt materiale. Sporsmålet blir da: Hva skal gjores med dataene 
etterpå? Skal de fjernes fra maskinen, eller skal de tas vare på. Jeg mener 
at vi absolutt bor ta vare på dette, slik at dataene også blir tilgjengelige 
for ettertiden. I denne forbindelsen blir det en hel del praktiske problemer 
som må loses. 
Vi har startet oppbyggingen av en plantesosiologisk databank ved Museet i 
Trondheim. Derfor vil jeg forst beskrive situasjonen slik den er hos oss i 
dag, og så gå over til å se pa framtidsutsiktene, 
DAGENS SITUASJON VED MUSEET I TRONDHEIM 
EDB ble som kjent tatt i bruk på slutten av 70-tallet. Egil Aune oq jeg 
ble tidlig enige om en del prinsipper som vi onsket å folge i den forbindelse: 
1. Analyseresuitatene registreres bestandsvis/rutevis 
2. En art refereres til med samme nummer/RUBIN-kode i alle analysene, 
slik at anvendelsen blir mer fleksibel 
3. Rådataene registreres i uendret form, Eventuell tolking/justering 
skal ikke gjores på rådataene 
4. Det taes vare på alle data son har vsrt registrert i en eller annen 
form 
, Man skal ikke behove å registrere og kontrollere dataene mer enn en 
gang. Dette rna det taes hensyn til ved utbyggingen av programbiblio- 
teket 
La oss se litt nærmere på de enkelte punktene: 
1. Analyseresuitatene registreres bestandsvis/rutevis 
Ved å registrere analysene bestandsvis, star vi fritt i A velge hvilke analyser 
vi vil ha behandlet. For å forenkle arbeidet har vi laget et registrerings- 
skjema som kan brukes i felt. Etter å ha foyet til noen tilleggsopplysninger 
kan skjemaene leveres til registrering. Et EDB-program må derfor kunne plukke 
ut de bestand som skal være med i den aktuelle tabellen. 
2. En art refereres til med samme nummer/RUR'IN-kode i alle analysene, 
slik at anvendelsen blir mer fleksibel. 
Prinsippet om et nummer pr. art er blitt noe modifisert, For å fA artsregistre 
som er enklere å hanskes med, har vi laget flere mindre registre, f .eks. ett 
for Svalbard, ett for myr/fukteng og ett for strandvegetasjon, Det er meningen 
a skrive et lite program som konverterer artsnumret fra den ene nummerserien 
til den andre. 
3. Radataene registreres i uendret form. Eventuell tolking/justering 
skal ikke gjores på radataene. 
Det er flere modifikasjoner som kan være aktuelle ndr man skal bruke data fra 
forskjellige kilder. Dette gjores pa en kopi, ikke p3 grunndataene. 
Det er meningen d lage et program som overforer dekningsgradene, fra en 
dekningsgradsskala til en annen. På det viset blir rddataene mer anvendelige, 
samtidig som vi unngår faren ved a ta igjen data som en eller flere har tolket/ 
modifisert for oss. 
Som kjent kan det være vanskeligheter forbundet med A sammenligne stor- 
rute- og småruteanalyser. Av den grunn har vi laget en rutine som slår sammen 
smårutene i et bestand til en synteserute (hittil kun for Hult-Sernanders 
skala). Sammenslåingen er bygget på folgende prinsipp: 
- Hver smårate bidrar med en gjennomsnittlig arealdekning som er basert 
p5 dekningsgraden for arten i ruten. (jmf. Persson 1961) 

- PA bakgrunn av de gjennomsnittlige arealdekningene i storruten, blir 
synteserutens dekningsgrader anslått 
4 -  Det taes vare pa data som har vært registrert i en eller annen 
form. 
Som en konsekvens av dette prinsippet, har vi tatt vare pa data, som er regi- 
strert som ratabellinjer. Jeg holder p& d lage et program som kan overfore 
slike registreringer til bestandsvise registreringer, 
Et slikt program vil være nyttig i flere henseender, b1.a. for etterregi- 
streringer av ferdige tabeller. Det vil også bli brukt p& data registrert pa 
Rosenborg, noe jeg vil komme tilbake til. 
5. Man skal ikke behove å registrere og kontrollere dataene mer enn en 
gang. Dette rna det taes hensyn til ved utbyggingen av programbiblio- 
teket. 
For å illustrere dette prinsippet vises det til den sammenhengen som det i dag 
finnes mellom programmene våre, se figur 1. 
Med hensyn til brukerveiledning til programmene henvises det til Aune 
(1984 a og b), Persson (1977 og 1978) og Wilmann (1982 og 1985). 
Teqnforklfi-?-l?-q til figur 1 
iData laget på en tilgjengelig fil i maskinens masselager 
Et program 
m 
Li En papirutskri Er 
.Sos -Jet- :?ramgAr av oversikten i figur 1, har vi i dag to program som kan 
behandle bestandsvise rådata- Mitt program SCANTAR som kan behandle inntil 5 
ruter pr. bestand er mest brukt- Dette programmet lager en radatatabell etter 
tradisjonell skandinavisk modell og kan lage syntcseruter. EUROTAB tar inn 
rutene enkeltvis, og sorterer ikke rådatatabellen- Programmet bruker avkortete 
bokstavkoder i stedct for artsnumre. 
HILL er vår betegnelse på forloperen til RA-ordinasjonsprogrammet DECORANA. 
DECORANA er anskaffet, men ikke ferdigimplementert enda. For a kunne bruke 
dette programmet trenger vi i tillegg et program som komprimerer dataene i 
tabellinjene til den form som kreves (fjerning av blanke). En grafisk illustra- 
sjon av ordinasjonen får vi ved hjelp av programmet DISPLAY. Sammen med den 
rjrafiske illustrasjonen kan vi få skrevet ut en okologisk opplysning (flere 
typer mulig) eller bestandsnummeret- 
TABORD er ct klassifikasjonsprogram. Vi har i tillegg anskaffet klassifi- 
kasjonsprogrammet TWIN-SPAN- Dette er heller ikke implementert enda. 
Som det EramgAr av Eigur 1 kan vi ved hjelp av programmet SAMTAR f å  beregn- 
et bestands-%, konstansklasser og gjennomsnittlige dekningsgrader for ferdige 
plantesosiolog.iske tabeller uavhengig av tidligere behandlingsform. En redigert 
samletabell, klar til trykking, får vi ved hjelp av redigeringsprogrammet 
SAPILETAB. 
SAMTAR lager også en fil bare med konstansklassene. Ved hjelp av maskin- 
ens editor kan man legge inn okologiske faktortall på de arter hvor slike 
finnes, og fjerne de resterende artene. Artsnavnet finnes ikke på filen, men 
artene st4r i samme ~ekkefolge som i tabellen. Når faktortallene er lagt inn, 
kan ZWERT beregne de! gjennomsnittlige faktortallene for 6 forskjellige @kolog- 
iske faktorer. 
Sommeren 1984 ble vegetasjonsanalyseskjemaer brukt i felt av flere botanik- 
ere fra Trondheimsmiljoet - både fra botanisk avdeling og fra BKOFORSK, Disse 
dataene er for det meste blitt registrert inn i en datamaskin. I tillegg har 
vi i 1Qpet av det siste Aret utfort etterregistrering av en god del eldre mer 
eller mindre bearbeidet analysemateriale. Vi har ogsa fått tak i, og lagt inn, 
en del materiale som forela pb hullkort. Tabell 1 viser en oversikt over 
dagens situasjon for databanken, I denne oversikten er det ogsa tatt med et 
par datasett som finnes p& hullkort, som vi er blitt lovet, men som vi ikke har 
fått enda, i tillegg til et stort materiale som OKOFORSK har fått behandlet i 
Tromso. Dette skal overfores til oss etterpd. Noe av materialet foreligger 
som bestandsvise registreringer og noe i form av rbtabellinjer. Konvertering 
til bestandsvise registreringer vil bli utfort etter behov. 
Etter hvert som vi fikk lagt inn en del analysedata, sa v i  at disse ville 
være verdilose for ettertiden hvis vi ikke samtidig lagret en dokumentasjon med 
de aktuelle kringdata. Dette er et arbeid vi nylig har tatt fatt p&, og opp- 
legget er som folger. Innledningsvis tar vi med en del opplysninger om data- 
settet av mer generell karakter. Deretter folger datasettes kringdata i tabell- 
form med en linje pr. enkeltrute/bestand. Her forer vi opp alle okologiske 
data, og ellers alle de opplysninger vi vanligvis forer opp i tabellheadingen, 
En viktig opplysning i denne sammenhengen er hvor analysen er tatt. Særlig i 
forbindelse med fastruteproblematikken er det-tig med en noyaktig steds- 
angivelse, slik at det kan være mulig for andre d overta arbeidet etter en 
forsker som faller fra. 
Nar data lagres i en slik databank, rna man ha sikkerhetsrutiner til å 
ivareta den enkelte forskers interesser. Vi tenker oss et system med 3 katego- 
rier : 
- data som er tilgjengelig for alle 
- data som er utilgjengelig for alle andre enn den/de forskerene som har 
registrert dem 
- en mellomkategori hvor en eventuell bruk av dataene rna avtales i hvert 
enkelt tilfelle med den forsker som disponerer dem. Vedkommende kan 
nekte d gi noe fra seg, tillate sitering eller frigi deler av data- 
mengden for bruk under gitte forutsetninger, Det viktige er at den 
aktuelle forsker er sikret kontroll med hva som skjer med dataene. 
Den naturlige gangen vil være at dataene forst ikke er tilgjengelig for andre 
enn dem/de som arbeider med dem. Senere nar resultatet av undersokelsen er 
publisert, vil de kunne bli frigitt, helt eller begrenset, avhengig av dataenes 
karakter og av om forskerne ønsker A arbeide videre med dem. 
I Trondheim har vi sett det som en naturlig oppgave for museet A ta vare 
pa de plantesosiologiske data som blir EDB-behandlet her i byen, uansett hvilk- 
et miljo den aktuelle person er tilknyttet, Botanisk institutt pa Rosenborg 
kjorer på AVH's eget VAX-anlegg, mens vi bruker maskinen ved RUNIT pa NTH, 
Registeringsrutinene er heller ikke like. Pa Rosenborg har de en internaktiv 
rutine som ligner mye pa den rutinen de har i Oslo, En slik rutine er fordel- 
aktig nar forskeren/studenten skal registrere dataene sine selv. Pa museet har 
vi rutinen med analyseskjemaer som gar direkte til en av kontorpersjonalet til 
registrering. Men en ting har vi felles. Begge stedene har vi program som 
lager tabell-linjer. Derfor har vi blitt enige om at forbindelsen oss i mellom 
skal skje på bakgrunn av dette formatet. Overforingen skjer via en direkte- 
linje mellom maskinene. NAr vi så onsker å bruke dette datasettet, vil dataene 
bli konvertert til bestandsvise registreringer, Og omvendt, hvis et utvalg av 
data skal overfores fra databanken til Rosenborg, vil vi hente fram de aktuelle 
datasettene og la SCANTAB/EUROTAB lage en ratabell med de etterspurte analysene 
og skrive tabell-linjene ut på en fil. Denne filen vil sa bli overfort til 
Rosenborg.. 
FRAMTIDSUTSIKTER PA LANDSBASIS 
prinsippene i det lokale samarbeidet som vi har fått i stand, skulle ogsa 
kunne anvendes i et framtidig samarbeid pA landsbasis- Bakgrunnen for en slik 
pastand er at alle universitetsanleggene er knyttet sammen via televerkets 
nett, DATAPAK. Jeg kan med andre ord kople meg opp via dette nettet og bruke 
en maskin ved et av de andre universitetene. De fleste universitetsmaskiner 
har filoverforingsprogrammet Kermit som bare bar brukes pa smd datamengder. 
Men det arbeides med B lage bedre og raskere filoverforingsrutiner. I dag kan 
slik overforing skje mellom VAX-maskiner og mellom VAX og NOR maskiner. 
En annen viktig ting som er pa trappene er en meldingstjeneste. Da vil 
jeg kunne sende en melding fra min terminal til en eller flere av de ansatte 
ved de andre universitetene.. Aktuelle meldinger kan være at na er et nytt 
datasett lagt inn, at et datasett er frigjort osv, eller rett og slett en 
datafil. Neste gang mottakeren logger seg på maskinen, vil det bli gitt en 
melding om at en har fatt et brev, Som en ser SA er mulighetene mange. For 
landbrukshøgskolen pa As og distrikthogskolene som ikke er knyttet til DATAPAK- 
nettet, skal det gd ann å knytte forbindelse mellom maskinene via telefonnettet. 
En mulighet er ogsa A kopiere dataene ut pa et magnetband og sende det i posten. 
Dette vil for tiden være den mest aktuelle forbindelsen ogsd mellom de fleste 
universitetsmaskinene. 
Av denne grunn mener jeg at det er unodvendig 5 bygge opp en sentral data- 
bank. I stedet kan vi satse pd en desentralisert modell. Dersom det finnes et 
dataformat som to miljoer har felles, kan dette brukes i kommunikasjonen oss i 
mellom (jmf.. forbindelsen med oss og Rosenborg). Ellers far man utveksle 
dataene som de er, og lage program som konverterer dem til rett format. Dette 
er ting som lar seg lose forholdsvis enkelt. Derfor er i praksis deler av 
dataene i var databank fritt tilgjengelig for dere alle. 
Mitt hAp for framtiden er at flere begynner A ta vare pa de plantesosio- 
logiske dataene etter at de er ferdigbehandlet farste gang. I tillegg finnes 
det mye verdifullt publisert materiale og upublisert materiale £.eks. i hoved- 
fagsoppgaver som kan legges inn etter hvert som det blir behov for dem. 
Setter vi i gang med dette, bor vi allerede i startfasen ta kontakt med de 
ansvarlige for nettforbindelsene og be om A fA tilgang til et filoverf~rings- 
system og til en meldingstjeneste. I dag stdr sd vidt jeg vet utviklingen del- 
vis i stampe pga. liten tro pa at forskere vil ta et slikt system i bruk. 
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PLANTESOSIOLOGIS PEEOCRESJON Wi ORDIUIIGSPRINSIPP FOR PLANTESWNN 
Odd Vevle 
Telemark distriktshQigskole 
3800 BØ 
INNLEIING 
Det f l o r i s t i s k - s o s i l o g i s k e  p r i n s i p p e t  for def in i s jon  og oppfatninga 
vege tas jons typar  v a r t  i n t r o d u s e r t  av Braun-Blanquet (1915, c i t .  1964). 
Utgangspunkt f o r  begrepsdanninga er analyse av BESTAND, de r  analysef la ter  
b l i r  va lde  s u b j e k t i v t  pa homogene og r e p r e s e n t a t i v e  f l a t e r .  Type-begrep 
dannas ved samansti l l ing av samlebellar av sampel (rukana1ysar)som synes a 
vera bes lek ta .  Grunneininga - men i k k j e  n ~ d v e n d i g v i s  den lAgas te  - i d e t  
hierarkiske systemet av syntaxa (samfunn M fo r sk j e l i i ge  nivH) - er ASSOSIA- 
SJONEN. Gjennom t a b e l l a r i s k e  o v e r s i k t e r ,  og p& grunnlag av  ka rak te r -  og 
sk i l je -a r te r  som trer fram i tabellane u tv ik las  typebegrep pA h@gare niva: 
assosiasjonar grupperas i forbund, ordnar og klassar. 
I nna fo r  k l a s s i s k  na turvern ,  med vern av s j e l d n e  og r e p r e s e n t a t i v e  
b io topa r  (plantesamfunn),  og inna fo r  anvendt p l a n t e s o s i o l o g i  i form av 
vege tas jonskar t legging  til grunnlag fo r  planlegging h a r  d e t  f l o r i s t i s k -  
sosiologiske systemet v i s t  seg å vera fonn8lstenleg. 
P4 des se  over  70 g r a  som h a r  g å t t  s i d a n  metoden v a r t  i n t r o d u s e r t  har 
d e t  b l i t t  d e f i n e r t  og besk r ive  svær t  mange syntaxa, Tuxen rekna med 308 
a s s o s i a s j o n a r  i Tyskland (1975). For  Mellomaurapa er d e t  r ime leg  8 rekna 
med ca 50 klassar  som e r  h e s t e  nivdet i d e t  plantesosiologiske systemet. 
Det h a r  vore  g j o r t  f l e i r e  fo r sak  på a ordna r e k k j e f a l j a  og s y s t e m a t i s e r a  
også desse hagaste einingane. T i l  d e t  fungerer ikkje  d e t  sosiologfske prin- 
sippet. A l t  i 1921 introduserte Braun-Blanquet begrepet sosiologisk progre- 
sjon f o r  3 ordna klassane i e i  økologisk naturleg og logisk rekkjefal je  som 
e r  i samsvar med inndeling og systematisering av andre novringap i naturen. 
Prinsippet inneber a t  plantesamfunn - og grupper av plantesamninn b l i r  
ordna e t t e r  s t i g a n d e  llOrgani sas j 0nsn iv8~ .  Etter denne ordninga s k a l  d e i  
enkle og ustabi le  samfunna koma farst i systemet, de i  med stor s t ruk tu re l l  
og spesifikk d ive r s i t e t  til s lu t t .  
OM BEDØMMING AV ORGANISAS JONSNIVA 
For 3 bedamma llorganisasjonsnivået" til plantesamfunna stiller Braun- 
Blanquet (1 964) opp 6 k r i t e r i a  u t an  4 d e f i n e r a  kva f o r  k r i t e r i a  som h a r  
p r i o r i t e t ,  e l l e r  ko r l e i s  grader av vedkommande egenskap ska l  evaluerast, s j 4  
nedanfor. For eksempel er d e t  k l a r t  a t  a r t s f a t t i g e  samfunn s k a l  koma f ø r  
a r t s r ike ,  men ved bedaeiming av kva som representerer høgast organisasjons- 
niva av lfSamfunn av e i t t a r i g e w  og "Samfunn med fCI a r t e r n  kan r e k k j e f q l j a  
b l i  subjektiv og t i l f e w i g .  E i  m a r e  inndeling av negenskapanen ( l e s  krite- 
r i a )  e r  g j o r t  av Hans Bottcher (1980). 
Ved ordninga av 44 k l a s s a r  som d e t  er  r ime leg  8 ordna norske vegeta- 
sjonstypar til e r  d e t  g j o r t  fa l jande inndeling av d e i  6 k r i t e r i a  (Bokstav- 
kodane e r  brukt i headingen p8 21 kolonner i t a b e l l  1): r 
- 44 - 
Samfunna s i n e  forhold til s u b s t r a t e t :  
a samfunna f l y t  f r i t t  p3 e l l e r  i vatn 
2a veks i vatn,  kan ha f l y t e b l a d  
3a veks i vatn,  kan ha luftskudd 
4a veks  p4 1.and i umodne jordsmonn 
5a veks på land i ve lu tv ik la  jordsmonn 
Samfunna s i n e  g jennomsni t t sa r t s t a l l  
b f3 a r t e r  o p p t i l  c a  5 
2b middels a r t s t a l ,  c a  5 - 15 
3b hgge og svært  h ~ e  a r t s t a l ,  15 - 25 og hegare 
c samfunn av e i t t å r i g e  
2c samfunn av 2-Arige, el ler k o r t l i v a  hemikryptofyttar  
3c samfunn av f l e i r å r i g e  
Antal l  spes i f ikke  in te raks jonar  i samfunna 
d opne samfunn, få  eller ingen in te raks jonar  
2d g l i s n e  samfunn med noe in te raks jonar  
3d s l u t t a  vegetasjon, mange s t e r k e  in te raks jonar  
Konkurransekrafta til sarnfunna 
e l i t e n  
2e middels 
3d s t o r  
Dif ferens ier inga  i s j i k t  
f med mose-/lav-sjikt 
2f med chamaefytt-s j ikt  
3f med busk-s j i k t  
4f med e i t t  e l l e r  f l e i r e  t r e - s j i k t  
K o l o n n e  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 21  
Kode a 2 a  b c d e 2 c  2b  3 a  2d 4a 3c 2 e  3b  5 a  3d f 2 f  3f 3 e  4 f  
L E M N  X  X X X X  
Z O S T E R  X  X  X  X  X 
R U P P I  X X X X X  
U T R I C U  X X X X X  
C H A R  X X X  X  X 
P O T A M E  X  X X X  X  
L I T T O R E  X  X X  X  X  
T .  S A L I C  X X X X  X 
A M M O P H I  X  X  X  X  X  
B O L B O S C  X  X  X  X  X  
I S .  N A N O  X X X X X  X  
P O L .  P O E  X X X X X  X  
C A K I L E  X  X  X  x  X  
B I D E N T  X X X X X  x  X  X 
S T E L L A R  X  X  X  X x X x  
S A G I N . M A  X X X X X  X  
H O N . E L Y M  X  X  X  X  X  
P A R I E T A R  X  X  X  X  X  X  
V I O L . C A L  X  X  X  X  X  
A S P L E N I  X  X  X  X  X  X  
T H L A .  R O T  X  X  x  X  X  X  
K O E L .  C O R  X  X  X  X x X X  
C R I T . L I M  X  X  X  X X X  
MO. C A R D A  X X X X X X  X  X  
A S T E R E T  X  x  X X X  X 
P H R A G M I  X X X x X X  X 
S . C A R I C E  X X X X X X X X  
G A L  . S E N E  X x X X X x  
A R T E M I S  X X X X X  
S A L ,  .HERB x X X X X  x  X  
J U N C  . T R I  x X X X X X X X X  
C A R  . K O B R  x X X X X  x x x  
L O 1  . V A C C  X  x  X X x X X  
€ E S  . B R O M  x X X X X  X 
M O L  . A . R R H  X  X X X X X  
T R I  . G E R A  x X X X X  X X  
O X Y  . S P H A  X X X X X X X X  
N A R D .  C A L  X X X X X X X  
R H A . P R U N  X X X x X  X x x  
S A L .  P U R P  X  X X x X  X X  X 
B E T  . A D E N  x X X X X X  X x x  
A L N E T E A  X  X  X  X X X  
V A C  . P I C E  X X X X X x X X  
Q .  F A C E T E  X X X  X  X  X  
T a b e l l  1. G r u p p e r  a v  p l a n t e s a m f u n n  på k l a s s e n i v å ,  o r d n a  e t t e r  
l fo rganisas  jons-nivå" - g r a d i e n t a r  i d e i r a  fysiognomi, dynamikk og a b i o t i s k e  
m i l j ~ f o r h o l d .  S t o r e  boks tavar  X  i kolonnane b e t y r  a t  v i s s e  egeskapar e l ler  
mi l j ø fo rho ld  er vanlege i k lassen ,  s j å  f o r k l a r i n g  til kolonne 1 - 21. L i t en  
b o k s t a v  x  b e t y r  a t  k a r a k t e r i s t i k k e n  g j e l d  b e r r e  e i n  l i t e n  d e l  av  k l a s s e n .  
Dei f o r k o r t a  k l a s s e n a v n a  er f o r k l a r t e  i t a b e l l  3. (et ter  B o t t c h e r  1980 og 
Vevle 1985). 
K o l o n n e  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 1 1  12 1 3  1 4  15 16  1 7  18 1 9  2 0  21 
Kode a 2a b c d e 2c 2b  3a 2d 4 a  3 c  2e J b  5a 3d f 2 f  3 f  3e 4 f  
Samfunn 
LEVN 
UTRICU 
CHAR 
POTAME 
LITTOR 
I S .  NANO 
BIDENT 
PHRACMI 
i o g  v e d  f e r s k v a t n  
X  X  X  X  X  
X  X X . X  X  X 
X X X  X  x  
X  X  X  X  X  X X  
X  X  X  X  X  x  X  
X X X X X  X  
X X X X X  x  X  X 
X X X X X X  
Samfunn i k j e l d e r  o g  p5 myr  
MO.CARDA X X X X X X  X  X  
S.CARICE X X X X X X X X  
OXY .SPHA X X X X X X "  
Samfunn  DA h a v s t r a n d  
ZOSTER X  X  X  X  
RUPPI X X X X X  
T.SALIC X X X X  
CAKILE 
SACII .VA 
CRIT .L IM 
HO#. FLY M 
BOLROSC 
ASTFRET 
U g r a s - s a m f u n n  
POL. PQE 
STELLAR 
APTEVIS 
Y X  X  
x x x x x  
X  X  X  
X  X  X  
X  X  
X  x  
X  x X  X  X  
X X X  
X 
x X  
X  
X  X  X  
X  X  
X  I 
X X X  
X  
X x  ;. 
x x x x x  
Samfunn  i m u r a r ,  u s t a b i l  j o r d  og b e r g s p r e k k e r  
PARSFTAR X  X  X  X X X  
'IIOL.CA X  X  X  X  X  
ASPLFNI X  X  X  X  X  X  
TtILP. ROT X  X  x X X  
S n ø l e i e r  og a l p i n e  h e i s a n i f i l n n  
SAL .!IERR X  
JUNC.TP1 
CAR.KOBR 
LO1 .!'ACC 
Samfunn  p2 s k r i n n  j o r d ,  eng  o g  h e i  
AtdMQPHI X  X  X  
KOEL.COR X X X  
FES.BROM 
!10L .ARR11 
NAR@.CAL 
X X X X X  x  X  
x X X X x x X X X  
X X X X X  X X X  
X  x  X x x x x  
X  X  
x x x x  
X X X X X  X 
X X X  X  X  X  
X X X X X  
S k o g k a n t - ,  h o g s t f l a t e  o g  k r a t t s a m f u n n  
GAL. SENE X  X  X x X X X x  
TRI.CERA x X X X X  X 
RHA.PPUN X X X x X  
3ET.ADEN x X X X X X  
S k o c s a m f u n n  
SAL.PURP 
ALNETEA 
VAC.PICE 
Q.FAGETE 
X  
X x x  
X x x  
x x x x  X X X  
X X X  X X X  
X X X X X x X X  
X X X  X  X  X  
T a b e l l  2. G r u p p e r  a v  p l a n t e s a m f u n n  på k l a s s e n i v å  o r d n a  e t t e r  
~ ~ o r g a n i s a s j o n s n i v å ~ f  i n n a f o r  9 k l a s s e g r u p p e r .  F o r k l a r i n g  i T a b e l l  1 og i 
teks ten  ( e t t e r  Vevle 1985). 
I .  SAMFUt4H I OG VED FERSKVhTII 
1 . 1  Samfunn  av  l e m i d e r  o g  u o l F ~ c l l i d e r ,  p i / i  v a t n  
. . 2  Samfunn av  s m b b l ~ r e r o t  o g  a n d r e  c c r a t o p h y l l i d e r  
. J  Samfunn  ac  k r a n s a l g e r .  o 1  i g o t r o f t i k a 1 k a I i g o t r o f t  n i  ~ J B  
'I . 4  Samfunn  a v  n y m f a e l d c r .  p o t a m i d r r  o g  c e r a t o p h y l l  i d e r  
6 I . S  I s o e t l d e s a m f u m  p &  g r u n t .  v a t n  
1  . 6  D v e r g p l a n t e r b m f u n n  p i  v e k s c  l f u k  t i g  j o r d  
1 . 7  Samfunn  a v  n l t r o f i l e  t h c r o f y t t a r  < g l y k o r ) l t t a r . t  
1 . 0  Samfunn  a v  h e r b i d e r  o g  g r a m i n i d e r  < h e l o f y t t a r >  
2. SAMFUtIl4 I KJELMR OC PA MYR 
2 . 1  K J m l d e - s a m f u n n  
2 . 2  M a t t e m y r - s a m f u n n  
2 . 3  Tuemyr-  o g  f u k t h e i - s a m f u n n  med c h a s a e f v t t a r  
1 3 .  SAMFUtlC4 PA HAVSTRCIHD 3 . 1  S u b l i t t o r a l e  i l e g r a s - s a m f u n n  L 3 . 2  H y d r o l l t t o r a l e  p o t a m i d e -  o g  i s o e t i d e - s a m f u n n  3 . 3  S a m f u n n  a v  s u k k u l e n t e  t h e r o t y t t a r  ( B a l i c o r n i a  0 . 1 . )  3 . 4  Samfunn  a v  n i t r o f l l e  t h e r o f y t t . a r  p i  d r i r t m a t e r i i i l r  3 . 5  Samfunn a v  l k g e  s a l t t o l e r a n t e  h e m i k r y p t o f y t t a r  3 .6  S a m f u n n  a v  h a l o f y t t a r  p i  s t r a n d b e r g  3 . 7  S a m f u n n  av  f l e l r i r i g e  n i t r o p i l e  a r t e r  p i  g r u s / s t e i n  3 . 8  S a m f u n n  a v  s b l t t i l a n d e  h e l o f y t t a r  
H - 3 . 9  G r a i r i n i d - r i k e  h a v s t r a n d - e n g e r  
4 .  UCRAS-SAMFUtIt4 PA 'FORSTYRkAY PLASbuF( 
/ 4 .  I T r a k k s a m f u n n ,  m e s t  l i g e  t h e r o f y t t  a r  
1 - 4 . 2  T e r o f y t t i s k e  a k e r u g r a s - s a m f u n n  
i 4 . 3  Samfunn  a v  f l e i r a r i p c  n i t r o f i l c  r r t c r  
5 .  SAMFUHtI I MURAR, BERGSPREKKER OG PA USTABIL JORIJ 
J - 5 . 1  Samfunn  av  n i t r o f i l e  m e s o f y t t a r  i m u r s p r e k k e r  
y 5 . 2  Samfunn  p i  t u n g m e t a l l j o r d  ( C u ,  Zn, Ph) 
5 . 4  Samfunn  a v  ' s m i b u r k n e "  i b e r g s p r e k k e r  
1: - 5 . 3  Samfunn  p i  u s t a b i  l m i n e r a l  j o r d  
L e m n e t e a  m i r i o r i s  
U t r  i c u l a r ~ e t e a  i n t e r n e d i o - m i r , c . r  i 
C t i a r e t e a  C r a g i l i s  
P o t a m e t e a  p r c t i n a t i  
L i t t o r c l l e t e a  u n l f l o r a e  
I r o e t o - H i n o ~ u n c e t e a  
B i d e n t e t e a  t r i p a r t i t i  
P h r a g m l t e t m a  
Mont i o - C a r d i m i n e t e a  
S c h e u c h z e r i o - C a r i c e t o .  Zuqc6e  
O x v c o c c o - S p h r g n e t e a  
Zosccr-et .ea m e r i r i a c  
R u p p i c t e a  m b r i t i m a c  
T h e r o - S i l i c o r n i e t c a  
i . i i l ~ t e a  m a r i t i m a e  
S a g i n e t e a  m a r i t i m a c  
C r i t m o - L i m o n i e t c a  
Hor ,ckenyu-E l  y m e t e a  
B o l b o s c h o c n c t a a  m a r i t i a i e  
k c t c i - c t e a  tri p o l l  
ud P i r i c t a r i ~ t c a  JU~~LCIC 
i d  V i o l e t c a  c a l r m i n a r i  s e  
A s p l c n i e t e a  t r i c h o m a n r s  
ad T h l a s p i c t e a  r o t u n d r F c 1 1 1  
6 .  SHOLEIER OC ALPINE HEISAHFUNN 
L-6.1 S n # l e i c s a m F u n n  s a l  i c e t c a  h e r @ a c e a e  
P l  - 6 . 2  Samfunn a v  l a g e  c h a m a e F ) i t + 3 r  p a  v i n d e k s p o n e r t c  onii adc  J u n c c t e a  t r i r i d i  i 
14-6.3 Samfunn a v  b a s i f ' i l e  c h a n a e f y t t r r  op g r a n i n i d e r  i a r i c i  r u p e s t r i s - K o b r e s i e t c a  
'0-6.4 Samfunn a v  s t o r v o k c t e  c h a m a e f y t t . t - .  med n o c  s n r t d r L k e  a J  L o i r e l e u r  I O - V ~ C C I ~ I C ~ C ~  p I 
7 .  SAMFUlItI PA SKRINIIJORD, EHC OG H E I  
P - 7 . 1  G r a s - s a m f u n n  p i  e 0 1  i s k  s a n d  Ammoph i leLea  a r c n a r i i  
T 7 . 2  Samfunn  p i  s t a b i l  s a n d  o g  g r u n n  ) o r d  b.oe l c i i o - C o r y n c p h o r c t p .  
7 . 3  V a r m e k j i r e  k a l k t d r r e n g e r  av  g e o -  o g  h e m i k r ! ~ p t o i v t t a r  F c s t u c o - B r o & e t . e a  
O 7 . 4  n n t h r o p o g e n e  engsamfunn,  med u r t c r  o g  g r a n i n i d e r  H o l i n i o - A r r h c n i t h e r c t c .  
R- 7 . 5  L y n g -  o g  g r a s - h a i e r  i l i g l a n d c t  Ndrdo-Ca1 lu ree t  c a  
6 .  SKOCKAt4T. HOGSTFLATE- OC IRia TT-SkNFUliN 
5 - 8 . 1  T h e r o f y t t r r k c  h o p s t f l a t c r a n f u n n ,  n i t r o f i l c  
8 . 2  S k o g k a n t s a m f u m  * e d  u r t e r  o g  n a n o - p h a n e r o p h y t t r r  \ 9 . 3  C l n t h r o p o g e n t  og  k l  i n a t i s k  p i v i r k ~  k r a t t - s a m r u n n  
T - 8 . 4  E u t r o F e  s u b a l p i n c / a l p i n e  h c i p s t a u d e - c n p c r  o a  -rl:oa 
9 .  SKOCSAMFUIOI 
0 - 9 . 1  r i l -  o g  v i e r - k r a t t  o g  - s e o g ,  F l u v i i l t  p a v i r k a  
1 9 . 2  S v a r t o r -  o g  v i e r -  sumpskog o g  - b r a t t  
V W X Z 9 . 3  B o r e a l e  b a r s k o g s a m f u n n  
17=9.4 V a r m e k j a r e  s o u a r g r d n n e  ( ' E d e l - " )  l e u v s k o g s a m i u n r i  
% a l  i s e t c s  p u r p u r e a e  
u l n e t c a  g l u t i n o s b e  
V b c c i n i o - P i c e a t e a  p . i . p .  
i ~ t i e r  c o - F a g e t c a  
T a b e l l  3. K o r t e  k a r a k t e r i s t i k k a r  av y e g e t a s j o n s -  og m i l j ø f o r h o l d  i 4 4  
k l a s s a r  som norske vege t a s jons typa r  v i l  kunna t i l o r d n a s .  Boks tavkoden  t il  
v e n s t r e  v i s e r  k o r l e i s  e i n  kan koda k l a s s a r  i s a m s v a r  med s o s i o l o g i s k  
progresjon (Vevle 1985). 
Gruppe  A:  
Al 1 .111 
A2 1 .211  
A3 1 .311  
A4 1 .321 
A5 1 .322  
A6 1 .412  
A7 1 .411 
A8 1 . 4 1 3  
A9 1 .421 
V a s s p l a n t e s a m f u n n  i f e r s k v a t n  
Lemnion m i n o r i s  
S p h a g n o - U t r i c u l a r i o n  
N i t e l l i o n  f l e x i l i s  
C h a r i o n  a s p e r a e  
C h a r i o n  c a n e s c e n t i s  
ad H y d r o c h a r i t i o n  
Nymphaeion a l b a e  
P o t a m i o n  p e c t i n a t i  
B a t r a c h i o n  f l u i t a n t i s  
Gruppe  B:  I s o e t i d e -  og  d v e r g p l a n t e s a m f u n n  i / v e d  f e r s k t  og b r a k t  v a t n  
B1 1 .511 S u b u l a r i o - I s o e t i o n  ( T j ø n n g r a s - k l a s s e n )  
B2 1 . 5 1 2  L o b e l i o - I s o e t i o n  ( T j ø n n g r a s - k l a s s e n )  
B3 1 . 5 1 3  E u - L i t t o r e l l i o n  u n i f l o r a e  ( T j ~ n n g r a s - k l a s s e n )  
B4 1 . 5 1 4  E l e o c h a r i t i o n  m u l t i c a u l i s  ( T j ø n n g r a s - k l a s s e n )  
B5 1 .611 d v e r g p l a n t e s a m f u n n  m .  g l y k o f y t t a r  ( l l D v e r g p l a n t e - k l a s s e n n )  
B6 1 .612  d v e r g p l a n t e s a m f u n n  m .  h a l o f y t t a r  ( l l D v e r g p l a n t e - k l a s s e n l l )  
Gruppe C :  N i t r o f i l e  samfunn  på d r i f t m a t e r i a l e  
C 1  1 .711 B i d e n t i o n  t r i p a r t i t i  ( F l i k b r ~ n s l e - k l a s s e n )  
C2 1 . 7 1 2  ad  C h e n o p o d i o n  r u b r i  ( F l i k b r ~ n s l e - k l a s s e n )  
C3 3 .421  S a l s o l o - H o n c k e n y o n  p e p l o i d i s  ( S t r a n d r e d d i k - k l a s s e n )  
C 4  3 . 4 2 2  A t r i p l i c i o n  l i t o r a l i s  ( S t r a n d r e d d i k - k l a s s e n )  
C5 3 .711  Honckenyo-Crambion ( S t r a n d a r v e - s t r a n d r u g - k  
C6 3 .71  2  Honckenyo-Elymion ( S t r a n d a r v e - s t r a n d r u g - k  
C7 4 .321  C a l y s t e g i o n  s e p i i  ( B u r o t - k l a s s e n )  
4 . 3 2 2  i n k l .  Agropyro-Rumic ion  c r i s p i  p p . ( B u r o t - k l a s s e n )  
Gruppe  D :  H e l o f y t t - s a m f u n n  i / v e d  f e r s k t  og f e r s k v a s s p å v i r k a  s a l t v a t n  
D 1  1 .81  1  P h r a g m i t i o n  ( T a k r ø r - k l a s s e n )  
D2 1 .812  M a g n o c a r i c i o n  e l a t a e  ( T a k r ~ r - k l a s s e n )  
1 .8121  C a r i c e n i o n  r o s t r a t a e  ( T a k r ø r - k l a s s e n )  
1 .8122  C a r i c e n i o n  g r a c i l i  ( T a k r ø r - k l a s s e n )  
G l y c e r i o - S p a r g a n i o n  
a s s . g r .  ad S c i r p o - H i p p u r i d e t u m  
E l e o c h a r i t i o n  u n i g l u m i s  
C a r i c i o n  p a l e a c e a e  
S c i r p i o n  m a r i t i m i  
Gruppe  E :  K j e l d e s a m f u n n  
E l  2 .111  Cardamino-Mont ion  ( K  j e l d e s a m f u n n - k l .  ) 
2.1111 M o n t i o - C a r d a m i n e n i o n  ( K  j e l d e s a m f u n n - k l .  ) 
2 .1112  M o n t i o - E p i l o b i e n i o n  h o r n e m a n n i  ( K j e l d e s a m f u n n - k l . )  
E2 2 .112  C r a t o n e u r i o n  c o m r n u t a t i  ( K  j e l d e s a m f u n n - k l .  ) 
Tabell  4. Forbund og underforbund ordna a l f a b e t i s k  etter bokstaveringskode 
som er i samsvar med sos io logisk  progresjon. Etter Vevle 1985. 
Hv.ta e i n  s k u l l e  ~ n s k j a  å gruppera saman k l a s s a r  som h a r  ein viss f l o r i -  
s t i s k  f l o r i s t i s k  s l e k t s k a p  og som h a r  ein t e n d e n s  til A o p p t r e  saman i 
vegetasjons-soneringar v i l  e i n  måtta b ry ta  med den sos io logiske  progresjonen 
og def inera  f. eks 9 klassegrupper som i t a b e l l  3. Rekkjeføl ja  av klassane 
innafor klassegruppene kan bestemmas av organisas  jonsnivaet ,  eller den sa- 
k a l t e  sos io logiske  progresjonen s l i k  d e t  b l i r  f r a m s t i l t  i t a b e l l  2. 
Klassebegrepa  h a r  h i t t i l  v o r e  l i t e  b r u k t  i norsk  p l a n t e s o s i o l o g i s k  
k lass i f i se r ing .  For å def inera  innhaldet  i og d iskutera  avgrensing av klas-  
sane kan d e t  vera formålstenleg å g j e  o v e r s i k t  over d e i  l åga re  e in ingar  som 
inngår, men d e t  v i l l e  vera f o r  omfattande i d e t t e  innlegget.  Innhaldet  i d e i  
k l a s s a n e  s-om er  b r u k t  h e r  g å r  f r am av f o r s k j e l l i g e  o v e r s i k t e r  i Norske 
vegetasjonstypar 2.utg. (Vevle 1985) d e r  også forbunda ) i n n a f o r k l a s s a n e  e r  
fo r søk t  ordna e t t e r  s t igande progresjon. 
I d e t  t i d l e g a r e  mykje brukte  Hesjedal-systemet (1973) s i n  overs ik t  over 
norske  v e g e t a s j o n s t y p a r  r e p r e s e n t e r e r  r e k k j e f ø l j a  av b o k s t a v a r  og t a l  i 
kodane e i n  s t ign ing  i e i n  eller annan mi l jafaktor .  Tabell  4 v i s e r  dame på 
k o r l e i s  e i n  kan koda u l i k e  forbund med bokstav og t a l l  f o r  3 f å  fram s l i k e  
gradientar  dersom e in  ønskjer  å koda i samsvar med sos io logisk  progresjon. 
I Gruppe C l lNi t ro f i l e  samfunn på d r i f t m a t e r i a l e f f  ser e i n  a t  kodinga b r y t  med 
klasseinndelinga da forbunda representerer  4 u l i k e  k lassar .  Med siffer 1 til 
9 kodas samfunn med aukande s t a b i l i t e t . D e n  t r e d j e  p o s i s j o n e n  i k o d e n  kan 
r e s e r v e r a s  a s s o s i a s j o n s -  og l å g a r e  nivå. Liknande o v e r s i k t  f o r  d e i  andre 
forbunda er v i s t  i Norske vegetasjonstypar 2.utgåva (Vevle 1985). 
KONKLUS JON 
På den måten e i n  h a r  prØvt å v i s a  i d e t t e  i n n l e g g e t  i n n e h e l d  den 
p l a n t e s o s i o p l o g i s k e  metoden e i t  i m p e r a t i v  til å l e g g j a  v e k t  på, og å 
u t f o r s k a  og s y s t e m a t i s e r a  plantesamfunna også e t t e r  andre egenskapar enn 
d e i  I l s t a t i s t i ske f f  (mendge og s l a g  av a r t e r ) .  
E n k e l t e  n o r d i s k e  p l a n t e s o s i o l o g a r  ikk je  ha d e t  mellomeuropeiske 
sys teme( t redd ned o v e r  h o d e t f 1 ,  a n d r e  ( m o t s t a n d a r a r )  h a r  k a l l a  d e n  
p l a n t e s o s i o l o g i s k e  metoden "a narrowminded c l a s s i f i c a t i o n  businessl1. Hvis 
e i n  t a r  i bruk d e t t e  Ilny-gamlef1 s o s i o l o g i s k  p r o g r e s j o n - p r i n s i p p e t ,  v i l  
k a n s k j e  metoden kunna b l i  e i  f a r b a r  llbrufl mellom f o r s k j e l l i g e  l1sko la rU i 
vegetasjons@kologisk forskning. 
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HAVSTRANDVEGETASJON I VESTFOLD. PLANTESOSIOLOGI OG VERNEVERDIAR BELYST M E D  
SYNSOSIOLOGISKE METODAR. 
Enggravsl ia ,L.  Hansen,J.P.H., Ramtvedt,A.E. og Vevle,O. ( r ed . )  
Telemark distriktsh@gskole 
3800 BO 
D e t t e  i n n l e g g e t  e r  r e d i g e r t e  s i t a t  f r å  e i  8 - v e k t e r s  oppgåve om 
h a v s t r a n d - v e g e t a s j o n  i V e s t f o l d  (Hansen og Ramtvedt  1982 = H & R )  og f r å  
eksamens - sva r  om b r u k  av vege tas jonskompleks reg i s re r ing  til grunnlag f o r  
verneplan f o r  havs t r and re se rva t  (Enggravsl ia  1982 = LE). 
FORMALA M E D  OPPGAVA (H & R) 
"Hens ik t en  h a r  v æ r t  å f å  en  o v e r s i k t  o v e r  g j e n v æ r e n d e  o m r å d e r  med 
havs t randvegetas jon  av noen størrelse og peke på behovet f o r  å verne om en 
d e l  av  d i s se .  Det v i l  si v i  h a r  v i l l e t  s k a f f e  t i l v e i e  g runn lagsma te r i a l e  nok 
f o r  å f r a m s t i l l e  en e v e n t u e l l 1  verneplan f o r  denne na tur typen  i Vestfold.  
I noen områder som er ve rne t  ved t i d l i g e r e  verneplaner  ( fuglevåtmark,  
myr, edl løvskog,  s j ø f u g l e r s  hekkeområder) er havs t randvegetas jon  represen-  
t e r t .  F r a  e t  b o t a n i s k  s y n s p u n k t  e r  d e t  behov f o r  å s u p p l e r e  ( d i s s e )  v e r n e -  
planene f o r  å s i k r e  mangfoldet av havstrand-samfunn. 
Med denne bakgrunn b l e  oppgavens formål:  
1. å f i n n e  u t  h v i l k e  samfunn og vegetasjonskompleks som f i n n e s  innenfor  d e  
a l l e r e d e  verna områdene, - og 
2. å f i n n e  u t  d i t t o  f o r  ikke  verna l o k a l i t e t e r  - og 
3. !I peke  på h v i l k e  v e g e t a s j o n s t y p e r  som i k k e  h a r  f å t t  e n  t i l s t r e k k e l i g  
b e s k y t t e l s e ,  - og 
4. å fremstille d e t t e  i en verneplan f o r  havs t randvegetas jon  i Vestfold." 
( i k k j e  med i d e t t e  inn legge t ) .  
AVGRENSING AV TEMA OG OMRADE (H & R )  
!!For a t  a n t a l l  undersøkte  områder i kke  s k u l l e  b l i  uoverkommelig s t o r t ,  
f a n t  v i  d e t  r i m e l i g  kun å g j ø r e  undersøke lser  i omrSder større enn 10 dekar.  
A n t a l l  l o k a l i t e t e r  b l e  da c a  80. F r a  Brunlanes og 7 fug l evå tmarks re se rva t e r  
e r  b e n y t t e t  d a t a  f r a  Haugen (1982)  og Hansen (1979,  1982). ( F i g u r  1 v i s e r  
område som er undersøkt).  
K y s t l i n j e n  i V e s t f o l d  e r  t o t a l t  979 km l a n g ,  d e r a v  f a s t l a n d  351 km. 
Områder som ikke  kunne nåes  med sykkel  e l l e r  b i l  b l e  droppet .  Områder som 
s k u l l e  u n d e r s ~ k e s  av  Haugen(1982) og Hansen ( m a r i n e  f u g l e v å t m a r k e r )  b l e  
d r o p p e t .  (Det v i s t e  s e g  s e n e r e  a t  Haugen i k k e  h a r  d a t a  øst f o r  Nevlunghavn 
og a t  Hansen ikke  h a r  fAtt med d a t a  f o r  Sandebukta i Sande ( s l i k  a t  l1lukerl1 
o p p s t o ) .  F r a  ø s t - B r u n l a n e s  o g  f u g l e r e s e r v a t  e r  b e n y t t a  d a t a  f r a  
Haugen(1982) og Hansen (1 979, 1980) 
V i  k o n s e n t r e r t e  o s s  om 550  km k y s t l i n j e :  f a s t l a n d s k y s t e n  m i n u s  
Brunlanes p l u s s  øykommunene Nøtterøy og Tjøme. I a l t  b l e  nærmere 100 loka-  
l i t e t e r  besøktv1.  (op. ci t . :  7). S j å  f i g .  1. 
Figur 1. Undersakte havstrandlokalitetar i Vestfold. 
Tabell 1. Driftvoll-samfunn i Vestfold.  1: Atripl icetum l i t o r a l i s ,  
2-5: Calystegietalia-samfunn: 2-4: E l y t r i g i a  repens-samfunn, 5-6: Euphorbia 
pa lus t r i s -var . ;  8-11: Honckenyo-Elyrnetalia-samfunn, i nk l .  Po ten t i l lo -  
Elyrnetun og Crambetum maritimae. ( E t t t e r  Hansen og Ramtvedt 1982.) 
Nr 
Lokali t e t  
Loka l i t e t s  
Dato 1982 
1 2 3 . - 4  5 6 7 8 9 1 0 1 1  
37 37 37 68 37 68 68 1 37 37 68 
-analyse-nr. 4 8 7 1 1  9 1 2 5 6 1  2 1 
26.8 26.8 26.8 11.6 26.8 11.6 11.6 8.6 26.8 26.8 11.6. 
Eksposisjon S S S S S S S S Ø S S S  
Areal 4 4 4 1 2  4 2 5 1 0  4 4 4 2 0  
Dekning C-sj ikt  100 100 100 100 90 80 100 100 90 g0 70 
Antal l  a r t e r  6 7 1 0  9 9 1 0  9 1 1  7 6 1 2  
K-  og D-arter 
Atriplex l i t o r a l i s  
Artemisia vu lga r i s  
E l y t r i g i a  repens 
Euphorbia p a l u s t r i s  
Angelica * l i t o r a l i s  
Elyrnus arenar ius  
Crambe maritirna 
Caki le tea-ar ter  
Cakile  maritima 
Matricaria  maritima 
Senecio viscosus 
Atriplex g labr iuscula  
Galium aparine 
Galeopsis sp .  
Artemisietea-arter  
Sonchus arvens is  1 
Rumex c r i s p u s  (& sp.) 
Solanum dulcamara 
Cirsium arvense 
Linar ia  vu lga r i s  
S i l ene  maritirna 
Urt ica d io ica  
Barbarea s t r i c t a  
Calystegia sepium 
Chameanerion angustifolium . 
Molinio-Arrhenatheretea-arter 
P o t e n t i l l a  anserina . 1 
Vicia cracca 1 
Festuca rubra 
Lotus cornicula tus  . 
Centaurea sp. 
Alchemilla millefolium 
Valeriana sarnbucifolia(&off.) . 
Carum c a r v i  . 
Dessuten: 
1: Aster  t r ipol ium 1; 4: Cochlearia o f f i c i n a l i s  +, 6: Sedun maximum 1; 
8: Puccinel l ia  sp.  4, Phragmites c o m u n i s  3, Sci rpus  maritimus 1; 
11: Taraxacum sp. 1,  Hieracium sp. 1. 
MATERIALE - METODER ( H  & R) 
flområder av a n t a t t  i n t e r e s s e  b l e  t a t t  u t  på grunnlag av lokalkunnskap, 
l i t t e r a t u r s t u d i e r ,  korrespondanse med naturvernmyndigheter,  studium av f l y -  
b i l d e r  og ka r tve rk  samt  b e f a r i n g e r  f r a  Sve lv ik  til Larvik. 
Fe1 t a r b e i d  
Under be fa r ing  medio mai 82 b l e  45 lllovendell områder besakt ,  fo togra-  
fert ,  og f o r e l g p i g  undersakt .  Fra  j u n i  til s l u t t e n  av augus t  b l e  d e t  u t f a r t  
f e l t a r b e i d  med vekslende d e t a l j e r i n g s g r a d  på de  u l i k e  l o k a l i t e t e n e :  
- a r t l i s t e r  ( ikke  f u l l s t e n d i g e ) ( i k k e  med i d e t t e  i nn l egge t )  
- p l a n t e s a m f u n n s a n l y s e r  i a l l e  vege tas jons typene :  r e p r e s e n t a t i v e  homogene 
a r e a l ,  r u t e s t a r r e l s e  v a r i e r e r  f r a  1  til 25 (100) kvm., dekningsgrad bedamt 
et ter  Hult-Sernaders 5-de l te  ska l a ,  
- mengde og f o r d e l i n g  a v  v e g e t a s j o n s t y p e n e p å  h v e r  l o k a l i t e t  b l e  n o t e r t ,  
d e l s  på s k i s s e r ,  d e l s  k a r t l a g t  på k a r t l a g t  på okonomisk k a r t v e r k  M = 1:5000 
(Eksempel  på s k i s s e  e r  v i s t  på f i g .  2 og 3. 
Bearbeiding av d a t a  
- ru t eana lyse r  som s å  u t  til å være f r a  samme vege tas jons type  b l e  st i l t  opp 
i s a m l e t a b e l l e r  (nokre t a b e l l a r  er omarbeidd f o r  d e t t e  inn legge t ,  s j å  
t a b e l l  1  og 2). 
- a r t e n e s  k o n s t a n s t a l l  b l e  beregne t  (I - V), 
- konstansklassediagram f o r  typene b l e  t egne t ,  
- plantesamfunn b l e  k l a s s i f i s e r t  et ter Hesjedal-systemet( l973)  og o v e r s i k t e r  
f r a  undervisning i Vegetasjonslære ved TDH (Hofsten og Vevle 1982, Vevle 
19801, 
- i t a b e l l a r i s k e  o v e r s i k t e r  v i s e s  forekomst  av s j e l d n e  a r t e r  i d e  undersak te  
l o k a l i t e t e n e  (s. 1 l 8 ) ( i k k j e  med i d e t t e  innlegget) .  
- forekomst  av i a l t  34 f o r s k j e l l i g e  vege tas jons typer  i 76 undersak te  om- 
r i d e r  er v i s t  i kompleks- tabel l  (s. 116) der mengdeforhold er g i t t  i 4 - d e l t  
s k a l a ,  1: b l a n t  d e  4-5 starste forekomstene, 2: dominant samfunn, 
3: forekommende samfunn, 4: f r agmen ta r i sk  u t v i k l e t  samfunn. 
F i g u r  2 (t .v.)  og 3. V e g e t a s j o n s - s k i s s e r  f r å  L o k a l i t e t  52 S t r a n d v i k a ,  
Sandefjord og 33 m e k j æ r k i l e n ,  T j w e .  Kodane er f o r k l a r t  i t a b e l l  5 .  
Tabell 2. Synoptisk t a b e l l  f o r  strandsump og strandeng-samfunn i Vestfold. 
1: Ruppietum maritimae, 2: Sal icornietum s t r i c t a e ,  3: Puccinellio-maritimae- 
Salicornietum ramosissimae, 4: Astero-Phragmitetum, Scirpus tabernaemontani- 
samfunn, 5: Bolboschoeno-Cariceturn paleaceae, 6: Scirpetum maritimae, 
7: Astero-Phragmitetum, typisk  utforming, 8: Puccinellietum maritimae, 
9: Juncetum g e r a r d i i ,  typisk  subass, 10: Blysmetum r u f i ,  11: Jucetum g e r a r d i i ,  
Phragmites-utforming, 12: Juncetum g e r a r d i i ,  Carex pulchella-samfunn. 
( E t t e r  Hansen og Ramtvedt 1982). 
N r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  
Type 86 05b Ø5a 83b Ø4 83 XPh f l lb  @2a 02b XJg 02c 
Samples (n)  1 7  2 4 7 2 5 2 5 1 7 3 4  3 6 1 
Ar t san ta l l  1 5 7 11 18 20 23 20 13 13 6 
K- og D-arter l '  
Ruppia maritima X .  . . . . 
Sal icornia  s t r i c t i s s i m a  . V .  . . . 
c f r  Scirpus a c i c u l a r i s  . I . .  
Sal icornia  europaea . . 2 .  . 1 . 1 1 1 .  . . 
Spergula s a l i n a  d : I . . . I .  
Scirpus tabernaernontani . 
Carex paleacea 
Scirpus maritimus 
Phragmites comnunis : I i i i  
Puccinel l ia  maritima . I 2 .  
Scirpus rufus  . . 
Juncus gerard ii . 1 . 1 1 1 1 1  
Carex pulchel la  . . 
Andre Bolboschoenetea- og Phragmitetea-arter 
Lythrum s a l i c a r i a  
Peucedanurn p a l u s t r e  
Lysimachia vu lga r i s  . 
Galium p a l u s t r e  1 I .  
Scirpus uniglumis . . 
Scirpus mammilatus . 
Andre Asteretea t r i p o l i - a r t e r  
Aster tr ipolium I l .  . L .  
Triglochin maritimum . 1 1111 I I 
Plantago maritirna . I 
Glaux maritirna . . I .  
Cakiletea-/Bidentetea-/Stel lar ietea-arter  
Atriplex l a t i f o l i u m  . 
Atriplex l i t o r a l i s  . 
Matricaria  maritima . 
Galeopsis sp. 
Bidens t r i p a r t i t a  
Polygonum sp. 
Arternisietea vu lga r i s -a r t e r  
Sonchus arvens is  
E l y t r i g i a  repens 
Rumex c r i s p u s  (& sp . )  
Angel i c a  l i t o r a l i s  
Solanum dulcamara 
Artemisia vu lga r i s  
Tabell  2, framhald. 
Molinio-Arrhenatheretea-arter 
P o t e n t i l l a  anserina 
Agrost is  s t o l o n i f e r a  
Festuca rubra 
Carex d i s t i c h a  
Triglochin p a l u s t r e  
1 2 3 4 5 6 7 8 g i o i i i 2  
06 Ø5b Ø5a Ø3b 4 Ø3 XPh Ølb @2a 02b XJg @2c 
Dessuten 
4: Carex r o s t r a t a  1 ,  Lemna minor 1, Alisma plantago-aquatica 1,  
5: ubestemt g r a s  I, Fi l ipendula  ulmaria I, 
6: Myosotis caespi tosus  I, Lysimachia t h y r s i f l o r a  I, Carex v a c i l l a n s  I, 
7: ubestemt g r a s  I, Taraxacum sp. I, Impatiens noli- tangere I, 
8: Cerastium fontanum I, 
9: ubestemt g ras  I, Ped icu la r i s  p a l u s t r i s  I, Leontodon autumnale I, 
Ononis a rvens i s  I , Carex g lareosa  I, Euphrasia sp. I, Lotus co rn icu la tus  I, 
Trifolium fragiferum I, Galium sp. I. 
10: Lathyrus p a l u s t r i s  1, ubestemt g r a s  I ,  Ped icu la r i s  p a l u s t r i s  I. 
PLANTESOSIOLOGI (OV) 
T a b e l l  1 v i s e r  e i t  u t v a l g  a v  d r i f t v o l l - s a m f u n n a  som er  beskr ivne .  
K a r a k t e r i s t i s k e  a r t e r  e r  ramma i n n  i t a b e l l e n  som e r  omarbeidd f o r  d e t t e  
i n n l e g g e t .  Kolonne 1 r e p r e s e n t e r e r  A t r i p l i c e t u m  l i t o r a l i s  (Feekes 36)Tx. 
50. Som opptrer  på r e l a t i v t  f e r ske  d r i f t v o l l a r .  Kolonne 2 - 7 u t g j e r  samfunn 
i ordenen Ca lys teg ie ta l i a  i Artemisietea,og inkluderer  Euphorbia p a l u s t r i s  
varianten i 5 - 6, og samfunn som s t å r  nær Soncho-Archangelicetum l i t o r a l i s  
Tx.50 Mate r i a l e t  er f o r  sparsomt til vidare  k l a s s i f i s e r i n g .  Kolonnane 8 - 11 
e r  f l e i r å r i g e  driftvoll-samfunn: 8 - 9 og 10 - 11 u t g j e r  respekt ive  Poten- 
tillo-Elymetum Tx.66 og Crambetum maritimae Eklund 32 i ordenen Honckenyo- 
Elymetalia(Tx.66)Tx. & Gehu 75. 
Tabell  2 v i s e r  synptisk overs ik t  over strandsump- og strandeng-samfunn. 
(OV e t t e r  H & R ) .  
Kolonne 1: Ruppietum. maritimae (Moquette 27) Beguinot 41 og 2: Sal icornietum 
s t r i c t a e  Knauer 52 opptrer  begge på hydro l i t to ra len .  
3: Puccinel l io  mari timae-Salicornietum ramosissimae (Christ iansen 55)Tx. 74 
hoyrer som f o r r i g e  assos ias jon  til Thero-Salicornion. 
4: Scirpus tabernaemontani-samfunn u t g j e r  muligvis e i n  utforming av Astero- 
Phragmitetum Krisch 72, 
Kolonne 5 representerer  Bolboschoeno-Caricetum paleaceae (Dahl & Fladai! 41) 
Tx.& Hilbusch 71, 
og 6: Bolboschoenetum mari t imae (van Langendonck 31) Chr is t iansen 34. 
7: Astero-Phragmitetum (Jeschke 68) Krisch 72, typisk  variant .  
8: Puccinellietum maritimae Christ iansen 27, 
9: Juncetum g e r a r d i i  (Warming 06)Du Rietz 23, typisk  subass., 
10: Blysmetum r u f i  (du Rietz 25)Gillner 60, 
11-12: Juncetum g e r a r d i i ,  Phragmites-utforming og Carex pulchella-utforming. 
SY NSOSIOLOGI 
F r a  k o m p l e k s r e g i s t r e r i n g a  som er e i n  m o d i f i s e r t  synsos io lg i sk  metode 
v a r t  opplysningar  om mengde og s l a g  av 34 f o r s k j e l l i g e  plantesamfunn sti l t  
opp i s a m l e t a b e l l ,  ( t a b e l l  3 )  til g r u n n l a g  f o r  p r i o r i t e r i n g  a v  h a v s t r a n d -  
reserva t .  20 av l o k a l i t e t a n e  er  r e d i g e r t  i t a b e l l  4 f o r  å få fram e v e n t u e l l e  
komplekstypar. T r a s s  i d e t  begrensa m a t e r i a l e t  v i s e r  t a b e l l e n  u l i k e  t ypa r  av 
soner ingar  e l l e r  kompleks som f å r  fø l  jande kompleksnavn: 
1. Ruppietum-Salicornietum strictae-Bolboschoenetum-Lysimachio-Alnetum- 
kompleks. Dette er  t r u l e g  komplekstypen som o p p t r e r  på vå re  mest komplet te  
akkumulasjonsstrender.  
2. Soncho-Archangelicetum - Potentil lo-Elymetum - kompleks, kan vera  
navn på den k a r a k t e r i s t i s k e  mosaikk som o p p t r e r  på morenekystar med buktande 
k y s t l i n j e ,  s l i k  a t  d e t  v e k s l a r  mel lom r u l l e s t e i n s t r e n d e r  og b u k t e r  med 
akkumulert  d r i f t m a t e r i a l e .  
3. Honckenya-fordyne - Elymo-Ammophiletum - kompleks,  Denne t y p e n  
o p p t r e r  t r u l e g  b e r r e  i samband med e o l i s k e  sediment ,  på sand-kyst. 
R e g i s t r e r i n g a n e e r  g j o r t  o v e r  l l h e i l e n  l o k a l i t e t a r .  F o r d i  kompleks-  
samplinga i k k j e  er g j o r t  I1sone-vis1! ( j f r .  Thannheiser  1982) i n n a f o r  område 
med omlag l i k e  mi l j ø fo rho ld ,  u t g  jer d e i  t re  kompleks-typane ikk je e n k e l t e  
l ls igmetumll ,  men h e l l e r  noe i r e t n i n g  av l lCeos igmeturn~.  M a t e r i a l e t  er  f o r  
l i t e  og metoden  er a l t s å  i k k j e  e g n a  t i l  å f o r e s l å  f o r m e l l  k l a s s i f i s e r i n g  
etter synsos io log i sk  metode ( ~ u x e n  1978, 1979). 
BRUK AV VEGETASJONSKOMPLEKS-REGISTRERINGANE TIL NATURVERNFORMÅL (OV/LE). 
På bakgrunn  av  Hansen og Ramtvedt  s i n e  r e g i s t r e r i n g a r  v a r t  d e t  i 
desember 1982 g i t t  f o l j a n d e  oppgåve i V e g e t a s j o n s l ~ r e  (4-vekttalls-emne) ved 
Telemark d i s t r i k t s h ~ g s k + o l e :  
l l l .  Gjør k o r t  r e d e  f o r  f r e m g a n g s m å t e n  ved vegtasjonskompleksregistrering 
etter synsos io log i ske  pr ins ipp .  
2. T i l  grunnlag f o r  a rbe id  med verneplan f o r  havs t randvegetas jon  i Vestfold 
er d e t  u t f a r t  vege t a s jonskompleks reg i s t r e r inge r ,  v i s t  i v e d l a g t e  t a b e l l  
( t a b .  5). F o r u t s e t t  a t  du a r b e i d e r  f o r  n a t u r v e r n k o n s u l e n t e n  i V e s t f o l d  og 
f å r  til oppgave å p r i o r i t e r e  verneområde på grunnlag av  kompleksreg is t re r -  
ingene. 
Disse fo ru t se tn ingene  er g i t t :  
- V e g e t a s j o n s t y p e n e  o p p t r e r  u n d e r  m i l j ø f o r h o l d  ( s t r a n d t y p e r ,  s u b s t r a t  og 
soner inger )  som er r e p r e s e n t a t i v e  f o r  typene. 
- I denne fasen  av p lan leggingsprosessen  t a s  ikke  hensyn til andre bruker- 
i n t e r e s s e r .  
- Tre (3) områder s k a l  p r i o r i t e r e s .  
- Det s k a l  l egges  vekt  på 5 f å  med f o r s k j e l l i g e  t ype r  sonering.  
- Andre f o r u t s e t n i n g e r  s e t t e r  du s j ~ l .  
Velg og ramm i n n  3 l o k a l i t e t e r .  Grunng i  v a l g e t .  Hvor s t o r  e r  den  
s a m l e t e  s a m f u n n s d i v e r s i t e t e n  i d e  f o r e s l å t t e  områdene  i f o r h o l d  t i l  den  
t o t a l e  ( r e g  i s  t r e r t e )  s amfunnsd ive r s i t e t en  i Vestfold.ll (Vevle 1382). 
E i t t  e k s a m e n s s v a r  b l i r  h e r  referer t  (LE). F o r  d e n n e  f r a m f ø r i n g a  e r  
t a t t  med t i l l e g g  i p a r a n t e s a r  (OV). 
"Oppgave 1. 
Ved vegetasjonskompleksregistrering r e g i s t r e r e r  v i  samfunn av samfunn. 
V i  v e l g e r  a n a l y s e f l a t e r  e t t e r  samme k r i t e r i e r  som ved v a n l i g  p l a n t e -  
s a m f u n n s a n a l y s e ,  men d a  d e n  e k s a k t e  a r e a l s t ø r r e l s e n  f o r  h v e r t  samfunn er 
vanske l ig  6 si noe om (bedømme) b e n y t t e s  bokstavene F og f f o r  s t o r  og l i t e n  
f l a t e  og L og 1 f o r  ( t ype r  med) s t o r  og l i t e n  u t s t r e k n i n g  i lengdere tn ingen  
Tabell 3. Vegetasjonskompleksitet i registrerte lokalitetar (H & R ) .  
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( b e l t e r )  f o r  sub j e k t i v t  å angi  a r e a l s t ø r r e l s e  (dekningsgrad). Opplysningene 
( f o r  de enkel te  kompleksanalysene) s e t t e s  opp i (sam1e)tabell.  Dere t t e r  b l i r  
d i s s e  r ed ige r t  som i vedleget ( t a b e l l  5) s l i k  a t  samfunn som n a t u r l i g  hører  
sammen v i l  t r e  fram som skillesamfunn (og karaktersamfunn). Tabellen e r  nå 
( v i l  kanskje kunne b l i )  e t  v i k t i g  ma te r i a l e  i anvendt plantesosiologiw(LE).  
Oppgave 2. Begrunnelse f o r  va lget  av t r e  l o k a l i t e t e r .  (LE) 
Refsholtsanden, T jø l l ing .  
Denne l o k a l i t e t e n  b l i r  v a l g t  både pga. vernverdi i regional  sammenheng 
og i landsmålestokk, (da) v i  har  f å  ( l i t e  a r e a l  av) sandkystsamfunn i Norge 
og d e  f l e s t e  l i g g e r  i den a l l e r  s y d l i g s t e  d e l e n  av l a n d e t .  S t o r r e l s e n  på 
forekomstene av både Z2b (Ustabile  sandkystsamfunn,  i fo rbunda  Agropyro- 
Honckenyon, og Ammophilion. LE s i n e  koder f o r  typene r e f e r e r e r  til Hesjedal 
1973) og Z2c (S tab i l e  sandkystsamfunn, i forbunda Corynephorion og Koelerion 
a lbescen t i s )  tilsier også a t  området e r  v i k t i g  i vernesammenheng. T i l  t r o s s  
f o r  a t  området  f a n g e r  i n n  f å  a n d r e  'samfunn f o r e s l å r  j e g  a t  l o k a l i t e t e n  må 
p r i o r i t e r e s .  
Sønstegård, T jme .  
Som begrunnelse f o r  valg av l o k a l i t e t  Senstegård er lagt.  til grunn t o  
k r i t e r i e r :  
- Godt u t v i k l a  drif tvoll-samfunn og 
- Store  bestand av Kalktarreng og Blodstorknebb-eng. 
(Driftvollsamfunna omfat ter  Ranunculetum s c e l e r a t e i  i forbundet Biden- 
t ion ,  Atripl icetum l i t o r a l i s  i forbundet At r ip l i c ion ,  Geranium pratense- og 
Calystegia sepium-variant og Euphorbia pa lus t r i s -va r i an t  i forbundet Caly- 
s tegion,  og Crambetum maritimae i forbundet Honckenyo-Crambion)(OV). 
Det f o r e s l å t t e  området ha r  s t o r  samfunnsdiversi tet .  I t i l l e g g  til de 
a l l e r e d e  nevn te  samfunn f i n n e s  d e t  f r a g m e n t e r  av både r i k  f u k t e n g  (Cal-  
thion), strandsump (Bolboschoenetum mar i t imi  i Scirpion mar i t imi)  og strand- 
e n g e r  ( P u c c i n e l l i e t u m  m a r i t i m a e  og Juncetum g e r a r d i i  begge i Glauco- 
P u c c i n e l l i e t a l i a ) .  Av ( b l a n t )  område som er  f o r e s l å t t  ( r e g i s t r e r t )  h a r  
Sons tegård  b e s t  u t v i k l a  og f l e s t  v a r i a n t e r  av d r i f t v o l l s a m f u n n .  Både 
"f r i s k e n  (Biden t ion-  og A t r i p l i c i o n - s a m f u n n )  og e ldre  (Ca lys teg ion-  og 
Honckenyo-Crambion-) -samfunn er representer t .  
Når man på samme l o k a l i t e t  (i t i l l e g g )  f i n n e r  s t o r e  forekomster av Q1 
KalktØrreng (Anthyll ido-Artem i s i o n  c a m p e s t r  is)  og Q2 Blodstorknebb-eng 
(Geranion sanguinei -samfunn)  og dominante  samfunn av 51/53 ("Prunetum 
s p i n o s a e v  og Rosa-Juniperus-samfunn, begge i Rubion s u b a t l a n t i c u m ) ,  - er  
d e t t e  e t  s t o r t  p luss  i vernesammenheng. 
Forekomst av Kalkterreng e r  s j e lden  i landsmålestokk, men er represen- 
t a t i v  f o r  f loraregionen (vegetasjonssonen); d e t t e  i t i l l e g g  til s t ø r r e l s e n  
( b l a n d t  d e  4-5 s t ø r s t e  i V e s t f o l d )  t i l s i e r  f r e d n i n g .  S l å p e t o r n - k r a t t  og 
Einer-rose-kratt  har  også s i n  optimale u tbredelse  i denne d e l  av landet.  
Gyltesøgrunnen, Sande. 
D e t t e  område t  b l i r  v a l g t  i ha rd  konkur ranse  med både  Bokerøya og 
Grunnane  n a t u r r e s s e r v a t ;  men d e t  b l i r  p r i o r i t e r t  pga.  stØrst 
samfunnsdiversitet (se t a b e l l  5) .  
(Tabellen v i s e r  en nesten komplett  sonering av strandsumper og strand- 
enger :  f r a  d e  h y d r o l i t t o r a l e  Småhavgras-ass.  (Ruppietum m a r i t i m a e )  og 
F jø resa l  turt-ass.  (Salicornietum s t r i c  tae) ,  v ia  Havsivaks-ass. (Bolboschoen- 
etum maritimae) og Havstarr-ass. (Caricetum paleaceae) og F jøresivaks- ass. 
(Eleochari tetum uniglumis),  til den g e o l i t t o r a l e  F jøresal tgras-ass.  (Pucci- 
ne11 ietum m a r i  t imae),  Saltsiv-ass. (Juncetum gerardif) og Rustsivaks-ass. 
(Blysmetum r u f  i).(OV). 
Den samlede samfunnsdivers i te t  f o r  de  tre p r i o r i t e r t e  l o k a l i t e t e n e  er 
s t o r  i forhold til den t o t a l e  d i v e r s i t e t e n  (som er registrert i Vestfold). 
Men pga. k r i t e r i e r  som s je ldenhe t  er l a g t  til grunn, (der  l o k a l i t e t  Refs- 
h o l t s a n d e n  h a r  b a r e  6 samfunn) v i l  e n k e l t e  ( andre )  samfunn være under-  
r e p r e s e n t e r t  e l l e r  mangle h e l t  ( i  d e  p r i o r i t e r t e  3 l o k a l i e t e n e ) .  D e t t e  
g j e l d e r  s u b l i t t o r a l t  samfunn som Ø6 (Ruppietum maritimae) og Ø7 (Zosteretum .; 
marinae), og surnpskogene G6 og G8 (Car ic i  elongatae-Alneturn og Lysimachio 
vulgaris-Alnetum, begge i Alnion g lu t inosae) ,  og rike fuktenger i gruppe S 
( C a l t h i o n  s.1.). Men da d i s s e  s i s t e  v a r  d å r l i g  r e p r e s e n t e r t  i v e r n e p l a n e n .  
( tabel len)  legges ikke d e t t e  noe s t o r  vekt  påIt.(LE). 
pa h a v s t r e n d e r  I V e s t f o l d  ( e t t e r  
Hube r t  Hansen og Ramtvsdt 1982) 
S  B l a n t  d e l  4-5 s t a r s t e  f o re -  
komstane i V e s t f o l d  
F  - Dominant samfunn 
f W Forekommande samfunn 
+ æ F ragmen ta r i sk  u t v l k l a  
N y t t  nummer 1 2 3  
A n t a l l  samfunn 8 10 11 
Loka l l t s t snummer  ( o r i g i n a l )  1 2  3 
FJeres i vakseng ,  B l a  
FJesesa l tgzaseng,  C1b 
Typ isk  s a l t s i v e n g ,  02a + F f  
R u s t s i v a k s - v a r i a n t ,  82b r + 
M u s e s t a r r - v a r i a n t ,  0 2 c  S  
  av siv aks-sump, 03a F I F  
Po l l s i vaks -samfunn ,  03a F  
u Havstarr-sump, 0  4 S F  F  
2 2 Sa l  tuq t -samfunn,  05a 
l I 
S 
O FJBresa l tu r t -samCunn,  05b 
Z 
u Smihavgras-samfunn, 06 
a 
s 
c U Alegras-samfunn, 07 S  
O Takrgr-sump, X2 F + +  
Ferskvanns-pAv i  r k a  &.v. Z l a  
I * F r i s k e n  d r l r t v .  Zlb 
2 
2 E l d r e  d r i r t v o l l e r .  Zlc + + F  
O z 
z z E n g s t o r k n e b b v a r i a n t ,  Z l d  
l- æ 
4 L S t r a n d v i n d e l v a r i a l t  Z l e  
- L  
a u S t r a n d k d l v a r i m t  Z l f  
O V) S t randvo r teme lk -va r .  Z l g  
S t r a n d a r v e l o r s t r a n d ,  Z2a l b 
,,, U s t a b i l e  sandkyst-samf.ZZb 
S t a b i l e  sandkystsamf . ,  Z2c 
Fuk teng ,  . Sl 
RikCukteng,  52 
M J ~ d u r t t u k t e n g ,  S2a 
O u s k s t a r r f u k t e n g ,  5 2 b  
Svartorsumpskog, C 6  + + T  
K l o u r t - s v a r t o r s u r n : ~ s k o g ,  C8 
K a l k t e r r e n g .  Q1 
B lods to rknebbeng ,  Q2 
Ødeeng og t a r r e n g ,  R 
S l i p e t o r n k r a t t ,  J1 
E i n e r - r o s e - k r a t : ,  J 3  
T a b e l l  5. T a b e l l e n  som v a r  vedlegg til eksamen i v e g e t a s j o n s l e r e  (Vevle 
1982, Enggravslia 1982). 
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By means o f  s k e t c h  maps, v e g e t a t i o n  mapping and v e g e t a t i o n  complex  
r e g i s t r a t i o n  (rnodifieti synsoc io logica l  method), t h e  p l a n t  comrnunities o f  t h e  
s a l t  m a r s h e s  and t h e  d r i f t  l i n e s  o f  76  l o c a l i t i e s  i n  V e s t f o l d  f y l k e ,  SE 
Norway have been surveyed. 
Some o t h e  p l a n t  communities of  t h e  d r i f t  l i n e  d e b r i s  a r e  descr ibed  by 
rneans o f  t a b l e s  o f  r e l evees ,  i.e. t h e  A t r ip l i ce tum l i t o r a l i s ,  communities o f  
C a l y s t e g i e t a l i a  s e p i i ,  inc lud ing  t h e  Euphorbia p a l u s t r i s - v a r i a n t ,  the Poten- 
tillo-Elyrneturn and Crarnbetum mar i t imae  of  t h e  o r d e r  Honckenyo-Elyrnetalia. 
The comrnun i t i e s  o f  t h e  s a l t  m a r s h e s  a r e  d e s c r i b e d  by means o f  a  s y n o p t i c  
t a b l e ,  i. e. Ruppietum mari t imae,  Sa l icorn ie tum s t r i c t a e ,  P u c c i n e l l i o  mari-  
t i m a e - S a l i c o r n i e t u m  r a m o s i s s i t x a e ,  S c i r p u s  tabernaemontani-comm., Bolbo- 
schoeno-Car ice tum p a l e a c e a e ,  S c i r p e t u m  m a r i t i m i .  As t e ro -Phragmi t e tu rn ,  
P u c c i n e l l i e t u r n  m a r i t i m a e ,  E lysmetum r u f i ,  Juncetum g e r a r d i i ,  i n c l .  Carex 
pulche l la -var ian t .  
A synsoc io log ica l  t a b l e  o f  20 l o c a l i t i e s  ha s  been made f o r  exarn ques- 
t i o n s  i n  V e g e t a t i o n  eco logy .  I n  t h e  a n s w e r  o n e  o f  t h e  a u t h o r s  c h o s e s  3 
l o c a l i t i e s  w i t h i n  t h e  3 complex types ,  one o f  t h e  Elechar i te tum uniglumis-  
Sa l icorn ie tum s t r . -  Scirpetum rnaritimae- Alnus g l u t i n o s a  forest-complex,  one 
w i t h i n  t h e  Soncho-Archangel icetum - Potentillo-Elymetum-complex and a 3rd 
w i t h i n  t h e  Honckenya-foredune - Elyrno-Ammophiletum - komplex. 
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PROGRAM FOR OVERVÅKNING AV POPULASJONER AV TRUETE PLANTEARTER - SAMT LITT OM ANA- 
LYSE AV DATA FRA PERMANENTE PRØVEFLATER 
Rune Halvorsen 
I. INNLEDNING 
Arbeidet med truete plantearter i Norge ble initiert i 1974 da Nordisk Mi- 
nisterråds Embedsmannskomite for Miljavern fikk i oppdrag å utarbeide ei felles 
nordisk liste over truete og sårbare plante- og dyrearter. Det viste seg snart 
at status for Norges flora var dårlig kjent. Den farste undersØkelsen av status 
for sØr-norsk flora ble foretatt av undertegnete i 1977-80 (Halvorsen 1980a, 
1980b), mens tilsvarende arbeid i Nord-Norge, utfØrt av Klaus Hailand, nylig er 
avsluttet (Hai land 1985a, 1985b). 
Med opprette1 sen av ØKOFORSK (Program for anvendt Økologisk forskning) i 
1984 åpnet muligheten seg for en koordinert viderefgring av arbeidet med truete 
plantearter. På tross av at Mi l javerndepartementet al lerede i 1981 distri buerte 
materiale om truete plantearter til fylkesmennenes miljavernavdelinger med opp- 
fordring om å fØlge saken opp, hadde bare 3 fylker tatt noe initiativ innen ut- 
gangen av 1983. Den manglende koordineringen ga seg utslag i rapporter med vari- 
erende relevans til det videre arbeidet. 
1 1  HVILKEN INNSATS TRENGER V I  PÅ DETTE OMRÅDET? 
Jeg har tidligere (Halvorsen 1984) pekt på at behovet for videre arbeid på 
denne sektoren kan deles i tre kategorier: 
( 1 ) Kortsiktige målsettinger 
(a) fullfgre utredning av status for sØr-norsk flora 
(b) opprette1 se av data-ark iv for forekomster av utsatte pl antearter 
( c )  utarbeidelse av forvaltningsplaner for forekomstene 
(2) Langsiktige målsettinger 
(a) studier av utsatte plantearters populasjonsbiologi 
(b) utrede status for utsatte kryptogamer 
(3) Kont inuerl ige oppgaver 
(a) ajourfare oversikter over forekomster for utsatte pl antearter 
(b) lopende kontroll av bestandsutvi kl ing 
( c )  skjØtsel av sikrete forekomster 
l I I. FRAMDRIFTSPLAN FOR KORTSIKTIGE MÅLSETTINGER 
Alle de kortsiktige oppgavene er under arbeid. De arter som er vurdert som 
truet (plassert i kategori 0-2 i IUCN's kategori inndeling, se Halvorsen (1984) 
og Økland (1984~) blir undersokt i felt på nytt. Parallelt med statusundersØke1- 
sen utarbeides planer for sikring av forekomstene, såkalte fylkesvise forvalt- 
ningsplaner (Halvorsen et al. 1985). I lØpet av de kommende år er det meningen 
at alle sØr-norske fylker skal beskrives i fylkesvise forvaltningsplanrapporter 
etter mØnster av arbeidet i Vestfold (Økland 1984a, 1984b, 1985). 
IV. OVERVÅKNING AV ENDRINGER I VEGETASJONS- OG POPULASJONSUTVIKLING - METODER 
TIL ANALYSE AV DATA FRA PERMANENTE PRØVEFLATER 
Det er brei enighet om at lgpende kontroll av populasjonsutvikling og Økt 
innsikt i populasjonsb'iologi er viktig for framtidig forvaltning av truete plante- 
artspopulasjoner. Vel lykket overvåkning krever en metodikk som er innrettet mot 
å avslgre små forskjel ler (endringer) i vegetasjon og i populas jonsegenskaper. 
Fordi overvåkning har et tidsaspekt burde de beste metoder ti l suksesjonsstudier 
også være de mest interessante for utarbeide1 se av overvåkningsprogram. Det er 
alment akseptert at den sikreste vegen.ti1 nØyak.Lig:.beskrivelse av endringer over 
t id, og derfor ti l i.nnsikt i suksesJonsdyna~ikken,~ er ved hjelp av permanente 
prØvef later (Aust in 1977, 1981 ). 
For arbeidet med overvåkning av truete planteartspopulasjoner kan permanente 
prØveflater fylle to behov: 
(1) Være utgangspunkt for registrering av vegetasjonsendringer og endringer 
i Økologiske forhold på lokaliteter. 
(2) Vare utgangspunkt for populasjonsbiologiske studier, deriblant overvåk- 
ning av endringer i populasjonsstØrrelse. 
Jeg skal ta for meg hvert enkelt av disse punktene: 
A. VEGETASJONSENDRINGER 
Et sett permanente prØveflater hvor artssammensetning og artsmengder regi- 
streres jevnlig: er et ideelt utgangspunkt for suksesjonsstudier. En kan få ek- 
sakt beskrivelse av endringer, om Ønskelig helt ned til individnivå, og en rekke 
metoder står til disposisjon for videre analyse. Blant disse, er det en som sær- 
lig peker seg ut, og som fortjener litt oppmerksomhet. Den gjØr bruk av ordina- 
s jonsmetoden detrended correspondence analysi s (DCA; Hi l l 1979, Hi l l & Gauch 
1980). 
For å få full forståelse av hvordan DCA kan brukes som verktgy i suksesjons- 
studier, er det nødvendig å gå litt inn på metoden og dens behandling av datamate- 
rialet. 
Vurdering av numeriske metoder må fØrst og fremst basere seg på å sammenlik- 
ne metodenes evne til å gjengi strukturen i datamaterialet med kunnskap om hvor- 
dan vegetasjonen er organisert. Det er etterhvert blitt Økende enighet blant ve- 
getasjonsØkologer om en grov modell for artenes respons på Økologiske gradienter 
(Austin 1980, Austin et al. 1984). Model lens utgangspunkt er at artene reagerer 
på økologiske gradienter, og at hver enkelt art forekommer langs et viss segment 
av hver av de viktigste gradientene. Artenes mengde langs gradientene Øker fra 
ytterpunktene av det intervallet artene forekommer i mot et optimum. Geometrisk 
kan vi forestille oss de Økologiske gradientene som et Økologisk rom (Beals 
1973), der hver uavhengig gradient utspenner 1 akse. Ordinasjonsmetodenes for- 
mål er å identifisere vegetasjonsgradienter som svarer til de underliggende Øko- 
logiske gradientene, det vi l si å plassere arter og ruter i forhold til akser i 
et Økologisk rom. I dag er det i ferd med å bl i enighet om at DCA er den best 
egnete metoden til dette formålet (cf. Gauch 1982a, 1982b), og det har også blitt 
hevdet at metoden ligger nær det teoretiske optimum for ordinasjonsmetoder (Gauch 
1982b). Flere anvendelser har vist at DCA er en utmerket metode til å identifi- 
sere gradienter i vegetasjonsØkologisk materiale (se f .eks. Zhang 1983), En for- 
del med DCA er at den gir oss plasseringen av artenes optima og ruter i samme l 
diagram. Ruteordinasjonen kan tolkes ~kologisk ved å se på sammenhenger mellom 
rutenes posisjoner i ordinasjonsdiagrammet og uavhengige Økologiske data. I Fig. 
1 representerer de store prikkene 20 hypotetiske vegetasjonsanalyser. På basis 
av hypotet i ske pH-mål inger i disse rutene, kan man trekke glattete is01 injer for 
pH i diagrammet. Av figuren ser vi uten statistisk testing at akse 1 (vannrett) I 
er en naringsgradient. 
Et tolket ordinasjonsdiagram er et utmerket utgangspunkt for videre sukse- 
sjonsstudier. Når de permanente prØvef latene er besØkt t ganger, kan er gjØre ny 
ordinasjon av hele materialet, nå bestående av n ruter x t gjentatte analyser. 
Fig. 1 viser resultatet av en tenkt ordinasjon ved 4 qjentatte analyser, pi lene 
peker.mot siste analyse. Vi ser at det ville ha vært en markert forsuringstendens 
som tiadde gitt effekter på vegetasjonen ved at den vi l le f åttstørre innslag av ar- 
ter typisk for surere mil jfler. Vi ser også at vegetasjonsendringen ville. ha vært 
sterkest mellom nest siste og siste gang rutene ble analysert. Fra ordinasjons- 
diagrammet er det altså mulig å trekke konk.Iiisjoner:om 
(1 ) hvorvidt endringen er koordinert (det vi l si om det er en suksesjon som 
gdr i en eller flere bestemte retninger), 
(2) hvor stor endringen er i bestemte tidsperioder (målt i beta-diversitets- 
enheter (grad av vegetasjonsforandring) ; i DCA er aksene skalert i enheter som 
viser gjennomsnittlig grad av vegetasjonsforandring), 
(3) parallelle endringer i Økologiske forhold. 
Framgangsmåte av denne typen er benyttet i suksesjonsstudier blant annet av Au- 
stin (1977), Persson (1980), Austin et al. (1981) og Zhang (1983). 
B. POPULASJONSUTVIKLING 
For de fleste arters vedkommende er den faste prflveflata en forutsetning for sik- 
ker registrering av endringer i populasjonskarakteristika. Det er naturligvis 
mulig å gjØre grove populasjonsestimater ved å telle eller anslå individtall in- 
nen et område uten permanente flater, men mer detaljerte studier krever mulighet 
Fig. 1. Ordinasjon med detrended correspondence analysis (DCA) av hypotetisk 
vegetasjonsdatasett med 20 permanente prflveflater, hver flate analysert 
4 ganger. Pil indikerer tidssekvens. Inntegnet er glattete isolinjer 
for pH basert på tenkte målinger ved fØrste gangs analyse. Diagrammet 
viser akser 1 og 2, begge skalert i S.D. (standard avvik), enheter for 
grad av endring i vegetasjonssarnmensetning. 
til å følge enkeltindividenes skjebne. Da er den faste prøveflata ideell fordi 
den samtidig er et koordinatsystem for kartfesting av enkeltindividene eller en- 
keltskuddene. Muligheten for å kunne fØlge hvert enkelt skudds skjebne er grunn- 
laget for plantepopu~asjonsbiologisk forskning (Harper 1977). Overvåkning av po- 
pulasjonsutvikl ing på en noe grovere skala lettes også ved bruk av faste prØve- 
flater ettersom en da får eksakte opplysninger om bestandsendringer. Arbeidene 
til Tamm (1972a, 1972b) viser verdien av langsiktig registrering av enkeltindivi- 
der i permanente. prøveflater. 
Samtidig med registrering av status for truete plantearter i SØr-Norge og un- 
dersØkelser av deres autØkologi, gjØres grunnarbeidet for overvåkning av POPU la- 
sjonsendringer og endringer i vegetasjonen på deres voksesteder. På alle intakte 
lokaliteter for truete plantearter legges ut permanente prØveflater (synedrieana- 
lyser) 4 1 m'.  Antallet varierer fra 1 til 10 pr. lokalitet, avhengig av mengden 
av den unders~kte arten og vegetasjonens variasjonsbredde. En vanlig vegetasjons- 
analyse med angivelse av prosent dekningsgrad og full bunnsjiktsanalyse blir 
gjort. For de fleste truete plantearter noteres også antall skudd pr. rute. ,Et- 
ter ide fra Eilif Dahl og inspirasjon fra en tur til Bangor, Wales nylig, vil 
vi i 1985 forsØke å merke rutene med underjordiske markØrer (se Smith et al. 
1984) som gjenfinnes med metallsøker. Da unngår en at markgrene fjernes, og 
en sikres mot at rutene utsettes for avvikende tråkk- eller beiteintensitet 
e1.1. 
V i  har konsentrert oss om 2 arter ti l spesielt inngående populasjonsbiolo- 
gi sk og Økologisk undersokel se. Flueblomst (Ophrys insect ifera) undersØkes av 
undertegnete i samarbeid med JØrn Erik Bj~rndalen, Tor Erik Brandrud og Tonje Øk- 
land. I 1984 valgte vi ut omkring 100 prØvef later som ble merket opp. Vi gjorde 
ful l vegetasjonsundersØkelse og registrerte nØyaktig posisjon av al le Ophrys-in- 
divider, samt deres utviklingstrinn (juveni l, utvokst steri l ,  fertil, m t e  
opp antall blader og eventuelt antall blomster). I årene som kommer vi de aller 
fleste av disse prgveflatene (etter et planlagt system) bes~kes årlig. Om en del 
år, når det måtte synes interessant, kan vegetasjonen undersØkes på ny. Vi reg- 
ner med at vi etter noen års registreringer av populasjonsutvi kl ing skal kunne 
kaste lys over en del problemer slik som livssyklus, blomstringsinterval l (hvert 
år, annet hvert år ? ) ,  slitasje- og plukktoleranse. Vi vil også ut fra dette få 
opplysninger som kan vare til hjelp ved estimering av orkidearters populasjons- 
stØrrelse. 
Gul hornvalmue (Glaucium f lavum) undersØkes av undertegnete og Tonje ØkJbnd. 
Feltunders~kelsen er par-daphrys-arbeidet, og ble startet i 1984. For- 
målet med valg av akkurat denne arten var at det knytter seg spesielle forvalt- 
ningsproblerner t i l få-årige arter. Gul hornvalmue angis ofte som to-årig (Lid 
1974). Vi vil beskrive livssyklus for arten i grove trekk, og se på svingninger 
i populasJonsst~rrelse, for kanskje å kunne trekke noen konklusjoner om ngdvendig 
starrelse på verneområde for slike arter. Nå viste det seg imidlertid i 1984 at 
arten ikke er strengt toårig (få arter er det; Harper 1977), men vi tror likevel 
at de sterke populasjonssvingningene som ofte er observert av arten fra år til år 
vil gjøre at enkelte av våre problemer blir belyst. . . 
En hovedhensikt ved disse unders~kelsene er også å få økt innsikt i brcken 
av permanente pr~veflater i populasjonsbiologiske og aut~kologiske unders~kelser. 
Vi mener vi gjennom bruk av permanente prØvef later har funnet fram ti l et opti- 
malt hjelpemiddel i overvåkning av truete plantearters populasjonsutvikling, ana- 
lyse av årsaker til populasjonssvingninger og populasjonsbiologiske studier. Vi 
håper at dette på noen,års sikt vil bidra til en bedret forvaltning av truete 
pl antearters forekomszer gjennom styrket faglig bakgrunn for skj~tsels- og for- 
valtningsforslag. 
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ENDRINGER I VEGETASJON O G  PRODUKSJON P Å  SØLENDET NATURRESERVAT 
Asb jØrn Moen, 
Botanisk avdel ing ,  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Museet, 
7000 Trondhe i m  
I .  GENERELT OM RESERVATET 
SØlendet n a t u r r e s e r v a t ,  RØros l i g g e r  700-800 m 0.h. i overgangen mellom 
mellomboreal og nordboreal  region.  Reserva te t  dekker 2850 daa og b l e  o p p r e t t e t  
i 1974. Gaare (1963) besk r ive r  myrvegetasjonen i r e s e r v a t e t .  Fra 1974 e r  d e t  
h v e r t  år u t fØr t  undersØkelser og forsØk med b1.a.  l j å s l å t t ,  t r a k t o r s l å t t  og 
k l ipp ing  av ana lyse ru t e r  ( j f r .  Moen 1976, 1982, 1985).  Det e r  u t a r b e i d e t  e t  
d e t a l j e r t  vege ta s jonska r t  (Bre t ten ,  Moen & Kofoed 1976),  og f i g u r  1 v i s e r  e t  for -  
e n k l e t  vege ta s jonska r t  over r e s e r v a t e t .  Myrene dekker 45% av r e s e r v a t e t ,  og d e t  
a l l e r  meste e r  r ik /eks t remrik  myr. Engskoger dekker 20%, r e s t e n  e r  åpen h e i  
e l l e r  heiskog. T i d l i g e r e  s l å t t e a r e a l  utgjØr c a .  2000 daa ,  og våre  beregninger  
f r a  1977 v i s e r  a t  en p o t e n s i e l t  kan t a  u t  ca .  100 tonn hØy p r .  å r .  I n t e rv ju -  ' 
undersØkelser med grunneierne v i s e r  a t  litt over 60 tonn b l e  t a t t  u t  omkring 
1930. Det te  u tg  j  Ø r  over 20 tonn/km2 f o r  he l e  r e s e r v a t e t .  s lå t temarkene u t g  j  Ør 
ca .  2/3 av r e s e r v a t e t ,  og innen d i s s e  a rea lene  f i n s  også f l ekke r  ( s t e i n ,  skog- 
holmer 0.1.) som ikke kan s l å e s .  s lå t temarkene b l e  v a n l i g v i s  s l å t t  annenhvert år .  
Ved å t a  hensyn til d i  s e  forhold ,  g å r  d e t  fram a t  s lå t temarkene hadde en produk- 5 
s jon  p å  80-100 tonn/km . 
S k j ~ t s e l s p l a n e n  som b l e  godkjent  9.4.1985 ( j f .  Moen & Rohde 1985) bygger 
på falgende må l se t t i ng :  
1. Bevare e t  gammelt s l å t t e l a n d s k a p  med t y p i s k  vegetas jon  og f l o r a .  
2.  Bevare v a r i a s j o n  i vegetasjonen innen r e s e r v a t e t  ved u l i k  s l å t t e p å v i r k -  
n ing  . 
3. Bevare s j e l d n e  e l l e r  p l a t egeogra f i sk  i n t e r e s s a n t e  a r t e r  ved b e v i s s t  
s k j a t s e l  som fremmer d i s s e  a r t ene .  
SkjØtselsplanen s k i l l e r  mellom: A. Områder f o r  i n t e n s i v  s k j Ø t s e l ,  268 daa ,  
derav ca .  180 daa s lå t temark .  B.  Områder f o r  e k s t e n s i v  s k j Ø t s e l ,  ca.. 1500 daa 
s lå t temark .  C.  U r Ø r t  a r e a l  utgjØr 520 daa,  derav ca .  320 daa som t i d l i g e r e  var  
s lå t temark .  
T i l  og med 1983 var  v i  inne i en r e s t a u r e r i n g s f a s e  av r e s e r v a t e t  med rydding 
av k r a t t  og fØrstegangs s l å t t .  I årene 1977-1984 e r  d e t  u t f a r t  c a .  4 å rsverk  i 
rydding og s l å t t  av r e s e r v a t e t .  Øks, l j å  og t o h j u l s t r a k t o r  e r  d e t  v i k t i g s t e  u t -  
s t y r e t .  E t t e r  sommeren 1984 e r  s ågod t som h e l e  s l å t t e a r e a l e t  (dvs. c a .  1500 daa )  
s l å t t  minst  en gang og mesteparten av i n t e n s i v a r e a l e t  2-3 ganger.  Det e r  ryddet  
ca.  300 daa med t e t t  k r a t t  og ca .  150 daa med g l i s n e r e  kratt.  Tidsforbruket  til 
de u l i k e  arbeidsoperasjonene v a r i e r e r  s t e r k t  e t t e r  vege tas jons type ,  mengde k r a t t ,  
værforhold under a r b e i d e t  osv.  Likevel  kan noen g jennomsni t t sverd ier  ha i n t e r -  
e s s e ,  j f r .  t a b e l l  1. 
11. PRODUKS J O N  
P roduks jons t a l l e t  f o r  i h ~ s t i n g  av h e l e  r e s e r v a t e t  e r  r e f e r e r t  ovenfor.  Pro- 
duksjonsmålinger ved l j å s l å t t  i f a s t e  a n a l y s e r u t e r  e r  u t f Ø r t  h v e r t  å r  s iden  1974. 
Fra og med 1976 e r  d e t  å r l i g  u t f Ø r t  s l å t t  med l j å  i 50-60 r u t e r  (van l igv i s  på 2 12,5 m ) i 30-40 bestand.  Noen r u t e r  s l å e s  h v e r t  år, noen annenhvert å r  og noen 
s j e ldne re .  s l å t t e n  e r  h v e r t  å r  u t fØr t  i begynnelsen av august .  
Mer nØyaktige produksjonsmålinger e r  u t f Ø r t  med k l ipp ing  av små prØvef la te r  
( j f r .  Moen 1976).  Dels e r  ru tene  a r t s s o r t e r t ,  d e l s  s o r t e r t  p å  ka t egor i :  u r t ,  
g r a sveks t ,  forveda,  strØ. 
Figur 2 v i s e r  produksjonsforlØpet  ved l j å s l å t t  hve r t  å r  og annenhvert å r  i 
e t  Carex Zasiocarpa-CampyZiwn steZZatwn-samfunn p å  SØlendet n a t u r r e s e r v a t .  
F l g u r  1 .  S Ø l e n d e t  n a t u r r e s e r v a t ,  RØros.  Forenklet vegetasjonskart som viser 
f o r d e l i n g e n  a v  myr- ,  h e i -  og engseriens vegetasjon. R e s e r v a t g r e n s a  
e r  v i s t  med tykk strek. 
Tabel l  1.  Tidsforbruk f o r  u l i k e  a rbe idsoperas joner  ved rydding og s l å t t  e t t e r  
e r f a r i n g e r  på SØlendet n a t u r r e s e r v a t .  Rydding og s l å t t  b l e  gjenopp- 
t a t t  i 1974-1983 e t t e r  ca .  30 å r s  opphar. S l i p i n g  av u t s t y r  0.1. e r  
i n k l u d e r t .  
Arbeid som må ut fØres  hver t  å r :  
~ j å s l å t t  
S l å t t  med t o h j u l s t r a k t o r  
Oppsamling - t r a n s p o r t  til veg 
Restaurer ingsarbeid  ( a v s l u t t e t )  - 
Rydding av t e t t  k r a t t  
Rydding av g l i s s e n t  k r a t t  
: 3-4 t /daa  
: Or6 t /daa  
: c a .  3 t /daa  
(300 daa e r  rydde t )  
(150 daa e r  rydde t )  
Gamle ~l rbeidsmetoder  som ikke n y t t e s  l enger :  
Brei ing e t t e r  I j a s? ; t t  
TGrking, oppsamling og t r a n s p o r t  
( t r a k t o r  ) 
: ca. 2 t / d a a  
r ca .  5 t /daa  
L Tabel l  2 .  Analyser av t o  1/4 m - r u t e r  i b e s t .  1  p å  SØlendet n a t u r r e s e r v a t .  
UtfØrt 1981. A: s l å t t  hver å r  1971-1980. B: ikke s l å t t  på  30 å r .  
Dekn. e t t e r  Hult-Sern. ska la -u tv ide t .  c :  < 1%. u: 1-3%. 
Dekn. 
Dacty l o r h i z a  
cruenta  s  
Equisetum p a l u s t r e  s  
E.  variegatum u 
P e d i c u l a r i s  
p a l u s t r i s  s 
Polygonum 
viviparum u 
P o t e n t i l l a  e r e c t a  u  
S e l a g i n e l l a  
se lag ino ides  s 
Succisa p r a t e n s i s  
Thalictrum alpinum 3 
Carex d i o i c a  2 
C. f l a v a  1  
C. l a s i o c a r p a  2 
C. n ig ra  
C. panicea  2 
C. r o s t r a t a  
Eriophorum 
angust i fo l ium 2 
E. l a t i f o l i u m  s 
Molinia u  
Scirpus cesp i tosus  2 
A 
Anta l l  pr.m 2 
Tot. P e r t .  
HØgde Pro . 
i cm. g/m 9 Dekn . Anta l l  pr.m IiØgde Prog. t .  1 i cm. g/m 
2 Produksjon i g/m : 
Urter 
Gramin ider  
StrØ 
Ved s l å t t  h v e r t  år synker produksjonen r a s k t  de fØrs te  å rene  og e t t e r  10 år  
l i g g e r  den p å  ca .  1/3 av årsproduksjonen ved fØrs t e  s lå t t .  StrØmengden v i s e r  
sær l ig  s t o r  endr ing ,  f r a  ca .  30% av  årsproduksjonen ved fØrs t e  gangs s l å t t ,  til 
ca. 5-10% ved s t a b i l i s e r t e  fo rho ld .  
Ved s l å t t  annenhvert år  synker produksjonen mindre, og den s t a b i l i s e r e r  seg  
på  ca. 2/3 av årsproduksjonen f Ø r s t e  år. StrØet  utgjØr da ca .  10-20% av  å r s -  
produksjonen. 1 I 
I s t o r e  t r ekk  e r  d e t t e  for lØpet  f o r  de f l e s t e  r i k e  slåttemyrsamfunn som 
, b 
undersØkes p å  SØlendet. I 
111. VEGETASJONSENDRINGER 
Innen r e s e r v a t e t  e r  m e r  enn 100 bestand a n a l y s e r t .  Innen ca .  90 av  d i s s e  
e r  d e t  l a g t  u t  en til f e r e  f a s t r u t e r ,  og v a n l i g v i s  har  f a s t r u t e n e  en merkepinne 3 i SV-hjØrnet av en 25  m s t o r  r u t e .  Skogsamfunnene (ca.  40 bes tand)  e r  an l y s e r  
5 9 som e i  s t o r r u  e ,  mens myrsamfunnene e r  a n a l y s e r t  med f l e r e  småruter (1/4 m ) 2 inn n f o r  25 m . En d e l  eng- og krattsamfunn e r  a n a l y s e r t  med r u t e r  på  1 m og 5 4 m . Fle re  p r o f i l e r  e r  også l a g t  u t ,  og i a l t  e r  mer enn 400 e n k e l t r u t e r  ana- 
l y s e r t  e t t e r  t r a d i s j o n e l l e  p l an te sos io log i ske  metoder. 
I i
Den vanl ige  Hult-Sernanders s k a l a . e r  n y t t e t ,  men dekningsgrad 5 e r  d e l t  i , 
t o .  De  s i s t e  årene e r  også dekningsgrad 1 d e l t  v ide re  (s: < l % ;  u :  1-3%; 
1: 3-6 1/4 %. 
Innen de f l e s t e  av  bestandene fØlges vegetasjonsendringene både som fØlge 
av n a t u r l i g  gjengroing og som fØlge av  s l å t t .  A l l e  bestand b l e  a n a l y s e r t  £Ør 
fØrs te  s l å t t .  Men s æ r l i g  v i k t i g  f o r  s tud iene  av vegetasjonsendringene e r  mulig- 
heten f o r  samt id ig  å s tude re  a r e a l  under g jengro ing ,  med vegetas jon  som e r  i 
balanse med s l å t t e n  som Økologisk f a k t o r .  
De vanl ige  ru t eana lyse r  e r  o f t e s t  f o r  grove til a t  de g i r  e t  godt b i l d e  av 
vegetasjonsendringene ved s l å t t / g j e n g r o i n g .  Ved o p p s p l i t t i n g  av den l å g e s t e  
dekningsgrad e r  noe oppnådd, men de k v a n t i t a t i v e  endringene e r  f o r t s a t t  d å r l i g  
dekket.  For bedre å k v a n t i f i s e r e  endringene hos e n k e l t a r t e r  e r  d e t  d e r f o r  de 
s i s t e  årene u t f Ø r t  inngående ana lyse r  i noen u t v a l g t e  p rØvef l a t e r ,  som samtidig 
e r  p l an te sos io log i sk  a n a l y s e r t .  Metoden som e r  b ruk t  e r  svær t  arbeidskrevende,  " 
og ru t ene  som e r  a n a l y s e r t  e r  l a g t  u t  s u b j e k t i v t .  Tabel l  2 v i s e r  eksempel på  ! .  
analyse .  Metoden inkluderer  t r e  a rbe idsoperas joner :  
A r t s t e l l i n g .  Det e r  brukt  en ramme p å  1/4 m2 som e r  d e l t  i 25 småruter  fi 
1 
10 x 10 cm. F l e s t  mulig av a r t e n e  t e l l e s  i h e l e  1/4 m2-ruter ,  b1.a. a l l e  a r t e r  
d e t  e r  f å  av. Noen a r t e r  som s t å r  t e t t  (£.eks.  ThaZicSrm aLpiqwn, Carex dioica,  
Scirpug cesp i tosus )  t e l l e s  i mindre d e l  av  r u t a  (1/8 m , 1/16 m e l l e r  i 3 r u t e r  I 
a 1 dm ) .  O f t e s t  e r  d e t  skudd og ikke i n d i v i d e r  som t e l l e s .  An ta l l  f e r t i l e  I 
skudd t e l l e s  s p e s i e l t .  J 
Klipping av  e n k e l t a r t e r .  Metoden e r  a l l t i d  b ruk t  sammen med a r t s t e l l i n g ,  og '  
kl ipping20g t e l l i n g  utfØres i samme småruter .  E t t e r  a t  e n k e l t a r t e n e  e r  t a t t  u t  
O 
av 1/4 m - r u t a ,  k l ippes  r e s t e n  og s o r t e r e s  p å  k a t e g o r i .  PrØvene tØrkes ved 80 C 
og ve i e s .  Produksjonen beregnes. 
 åling av a r t e n e s  hØgde. a as se nivået f o r  hØgda på a r t e n e  e t t e r s t r e b e s .  
For a r t e r  med var ie rende  hogde, måles i n d i v i d e r  minst 10 s t e d e r  i r u t a .  
Tabel l  3 v i s e r  en  g e n e r a l i s e r t  f r a m s t i l l i n g  av  noen v i k t i g e  myrpianters  opp-! 
t reden  i forhold  til s l å t t epåv i rkn ingen .  Med "fremmes" m e n e s a t a r t e n e s  andel  i 
årsproduksjonen Øker. 
De a l l e r  f l e s t e  u r t ene  (som f - e k s .  Bartsia azpina, Crepis og Saussuren) går  
k l a r t  t i l b a k e  ved s l å t t ,  og a r t e n e  mis t e r  s i n  f e r t i l i t e t .  I mange kantsamfunn ef' 
MoZinia den dominerende a r t  i v å r e  dager ,  og a r t e n  går  s t e r k t  t i l b a k e  ved in t en -  ' 
s i v  s l å t t .  Ved s l å t t  med l å g  l j å s t u b b  kan t i lbakegangen være d r a s t i s k ,  i d e t  kul5 
t i n g  av  denlaukforma b a s i s  o f t e  f a r e r  til ut tØrking  og dØd f o r  skuddet.  Mcnge 
g ra sveks t e r  (f .eks .  Carex lasiocarpa, C. panicea ) mis te r  f e r t i l i t e t e n  ved s l å t t ,  a 
mens a r t e n e s  andel  av årsproduksjonen ikke endres  noe s æ r l i g .  C 
Figur 2 .  Produksjonsutvikl ing med l j å s l å t t  hve r t  å r  og annenhvert å r .  + , O :  
p roduks jons t a l l  ( i n k l .  strØ) ved s l å t t  i bestand 1, SØlen e t  na tu r r e -  g .  s c r v a t .  Produksjonen ved fØrs t e  års s l å t t  (1974, 300 g/m inkl. strØ) 
e r  s a t t  til 100%. Det var  da g å t t  c a .  2 5  å r  s iden  s i s t e  gang a r e a l e t  
var  s l å t t .  
Tabel l  3.  Noen a r t e r s  forhold til  s l å t t  annenhvert å r  e l l e r  o f t e r e  i r i k e  f a s t -  
mattesamfunn. 
+: betegner  mengden (grØnn produksjon) og symbolet e r  s a t t  i den 
kolonne som passe r .  
s t :  s t e r i l .  Betegner a r t e r  som f å r  r e d u s e r t  blomstr ing ved s l å t t .  
f  : f e r t i l .  Betegner a r t e r  som f å r  Økt blomstr ing ved s l å t t .  
Bygger på  e r f a r i n g e r  f r a  SØlendet n a t u r r e s e r v a t  og Nordmarka, Nord- 
mØre, og g j e l d e r  f o r  samfunn som b l e  s l å t t  fram til c a .  1950. 
Ba r t s i a  a l p i n a  
Dactylorhiza pseudocordigera,  Gymnadenia 
Crepis ,  P o t e n t i l l a  e r e c t a ,  Saussurea,  Succisa 
- 
Ped icu la r i s  oede r i  
Molinia caeru lea  
Carex l a s ioca rpa ,  C. pan icea ,  C .  r o s t r a t a  
Scirpus cesp i to sus  
Ped icu la r i s  p a l u s t r i s  
S e ~ a g i n e l l a ,  Tof i e ld i a  
Saxifraga a i z o i d e s ,  Thalictrum alpinum 
Triglochin p a l u s t r e  
Leontodon autumnalis 
Eriophorum l a t i f o l i u m ,  Festuca ovina 
Carex a t r o f u s c a ,  C .  d i o i c a ,  C. f l a v a  
Carex n i g r a ,  Eriophorum angus t i fo l ium 
Juncus a l p i n u s ,  J .  t r i g l u m i s  
Campvlium s t e l l a t u m  
Tilbakegang Framgang 
++ s t  
+ S t  
+ S t  
Noen a r t e r  unngår l j å e n  (har mesteparten av p l a n t e m a t e r i a l e t  i l j d s t u b b e n ) .  
Det te  g j e l d e r  a r t e r  som PinguicuZa vulgar is ,  Leontodon autwnnazis,  Thal ictrwn 
azpinwn, og d i s s e  b l i r  van l ige re  p å  s l å t t e f l a t e n e  enn u t en fo r .  Ar te r  som Sela- 
gineZZa og Carex d i o i c a  ha r  også mesteparten av p l a n t e m a t e r i a l e t  nær markover- 
f l a t a ,  og d i s s e  a r t e n e  Øker ved s l å t t .  Generel t  e r  d e t  f l e s t  g rasveks te r  som 
fremmes ved s l å t t ,  og a r t e r  som Carex a t ro fusca ,  C. d i o i c a ,  C. flaua, C. n i g r a  
og Eriophorwn angus t i foZ im f å r  Økt f e r t i l i t e t 1  og r e l a t i v  andel  av årsproduk- 
sjonen. De f l e s t e  av d i s s e  a r t ene  s p r e r  seg  r a s k t  både v e g e t a t i v t  og ved frØ. , 4 
I V .  ENDRINGER I FLORAEN 
Endringer i a r t e n e s  forekomst som fo lge  av s l å t t  s t u d e r e s  også ved a t  i nd i -  r 
v ide r  av noen a r t e r  fØlges f r a  år til år, og ved t e l l i n g e r  av  noen a r t e r  i prove-: 
f l a t e r .  Det te  g j e l d e r  s p e s i e l t  f o r  noen av  o rk idea r t ene  som o p p t r e r  p å  reservat-. ,  
e t .  Det te  g j e l d e r  b1.a.  orkideene DactyZorhiza c ruen ta ,  D. incarnata, D. fuchs i i*  
D. maculata,  D. pseudocordigera,  Gymnadenia conopsea og Listera ovata .  Dessuten 
fØlges en a r t  som PedicuZaris  oede r i .  Alle  d i s s e  a r t e n e  o p p t r e r  med svært  u l i k t  
a n t a l l  blomstrende eksemplarer f r a  å r  til å r ,  j f r .  t a b e l l  4 som v i s e r  f i r e  a r t e r  
i r u t e r  som ikke s l å e s .  Det gå r  av t a b e l l e n  fram a t  1984 var  e t  b r a  "ork ideår" ,  
mens 1983 var  e t  d å r l i g e r e  å r .  Tabel len v i s e r  også a t  d e t  e r  f å  i n d i v i d  av  d i s s e  
orkideene som blomst rer  t o  år p å  r a d .  Det e r  v a n l i g e r e  a t  ind iv idene  blomstrer  
hve r t  annet  å r .  Det te  e r  en v i k t i g  e r k j e n n e l s e  nå r  en s k a l  f i nne  sammenhenger 
mellom kl imaforhold og  "orkideår" .  R e s u l t a t e r  f r a  sommeren 1985 b l i r  h e r  i n t e r -  
e s san te  ! 
Tabel l  5 v i s e r  forekomst av  DactyZorhiza pseudocordigera og P e d i c u l a r i s  
oede r i  i forhold  til s l å t t .  Det e r  p a r a l l e l l e  r u t e r  som sarrmenlignes, og d e t  går*  
k l a r t  fram a t  begge a r t e n e  går  s t e r k t  t i l b a k e  i blomstr ing ved s l å t t  annenhvert 
år. 
For å t r ekke  s l u t n i n g e r  om a r t e n e s  fo rho ld  til gjengroing og s l å t t  t r engs  
f l e r e å r s  s t u d i e r .  ForelØpig e r  m a t e r i a l e t  beg rense t ,  men l i k e v e l  synes noen 
t rekk  å være k l a r e :  DactyZorhiza pseudocordigera,  Gymnadenia, NigrikeZZa n i g r a  
og PedicuZaris  o e d e r i  f i n s  i kantsamfunn og d i s s e  a r t e n e  v i l  i d i s s e  vegetasjons--b< 
typene gå t i l b a k e  e l l e r  forsv inne  ved omfattende gjengroing og k ra t tdanne l se .  
Men a r t e n e  går  også t i l b a k e  ved f o r  i n t e n s i v  s l å t t ,  dvs.  s l å t t  annenhvert å t  e l -  
l e r  o f t e r e .  
på SØlendet e r  v i  i n t e r e s s e r t  i å sk jØt t e  d e l e r  av r e s e r v a t e t  på  en måte SOT 
fremmer forekomst av  de  nevnte a r t e r .  For å oppnå d e t t e ,  t i l p a s s e s  s l å t t e n  
a r t e n e s  Økologi ved s l å t t  noe s j e l d n e r e  enn annenhvert å r .  For en v i k t i g  f i g r i -  
t e l l a - l o k a l i t e t  e r  dessu ten  s l å t t e n  i 1984 l a g t  til e t t e r  frØmodning. 
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Tabel l  4. Anta l l  av blomstrende eksemplarer av noen o r k i d e a r t e r  i myr- og 
f u k t e n g ~ v e g e t a s j o n .  Samfunnene e r  ikke s l å t t  de s i s t e  25 å r  - 
e l l e r  de e r  s l å t t  svært s j e l d e n .  De f i r e  kolonnene til hogre  vise^ 
a n t a l l  i n d i v i d e r  som blomstrer  f l e r e  å r .  
Dacty l o r h i z a  cruerita 
(1 b e s t . ,  2 r u t e r a  12.5 m21 
Dactylorhiza pseudocordigera 
(2 b e s t . ,  6 r u t e r  a 12.5 m2) 
Gyrnnadenia conopsea 
(3 b e s t . ,  6 r u t e r  a 12.5 m21 15 13 5 2 
N i g r i t e l l a  n ig ra  
(3 b e s t . ,  8 r u t e r ,  tilsammen 31.5 rn2) 35 36 54 1 2 12 16 
Tabel l  5. An ta l l  blomstrende eksemplarer av Dactylorhi  a pseudocordigera og 5 
P e d i c u l a r i s  o e d e r i  i noen r u t e r  ( r )  2 12,5 m i bestand (b)  2 og 3. 
Dactylorhiza pseudocordigera.  
Ikke s l å t t ,  6 r . ,  b.  2. 13 19 9 5 9 
Dactyiorhiza pseudocordigera.  
S l å t t  annenhv. år ,  6 r . ,  b.  2. 1 13 5 O O O 
Dactylorhiza pseudocordigera.  
Ikke s l å t t ,  3 r . ,  b .  3. 16 2 5 13 14 
Dactylorhiza pseudocordigera.  
s l å t t  annenhv. å r ,  3 r . ,  b .  3. 1 2 O 4 
Ped icu la r i s  oede r i .  
Ikke s l å t t ,  6 r . ,  b .  2. 
Ped icu la r i s  o e d e r i .  
S l å t t  annenhv. å r ,  6 r . ,  b .  2. 1 11 1 3 
Ped icu la r i s  oede r i .  
Ikke s l å t t ,  3 r . ,  b .  3. 8 3 O 2 8 
88 l 
Ped icu la r i s  oeder i .  
S l å t t  annenhv. år, 3 r . ,  b.  3. 3 19 8 2 2 
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I. INNLEDNING 
Ved studier av vegetasjonsforandringer er bruk av permanente proveflater 
eller fastruter en pilitelig og givende metode, i det minste der det er snakk om 
noenlunde hurtig forlapende slike forandringer. Bruk av denne metodikken hos 
oss gir i alle fall mer enn 50 :r tilbake i tiden. Likevel har fastrutemetodikk 
inntil nylig vært relativt lite benyttet hos oss. Arsaken til dette kan være 
flere: 
1 .  Slike undersakelser krever langsiktige opplegg og planer, fordi det 
tross alt er snakk om i falge forandringer som skjer over et visst tidsrom, - 
kanskje for langsiktige prosjekter til at d e  fleste bryr seg med a sette i gang 
med det? Av denne grunnen er det f.eks. nesten aldri aktuelt ta opp slikt 
arbeid i en hovedfagsoppgave. Av d e  omkring 700 hovedoppgaver som er avlagt ved 
universitetene her i landet (se Kleppa 1982, m.fl.1, er det bare 4-5 som i noen 
særlig grad har tatt opp s u k s e s j o n s s p ~ r s m ~ l ,  og sividt det kan sees, bare tre 
som har anvendt fastruter som metode (Bdegaard 1966, Elven 1974, Savre 19811. 
(Som regel kommer da ogsi konklusjonene om suksesjonsforlop i disse oppgavene 
f0rst nir man sammenligner med andres resultater, eller med egne resultater fra 
utenom hovedfagsperioden.) 
2. Dette er en arbeidskrevende metodikk, som n0dvendiggjar et ofte ganske 
nitid detaljarbeid. Og nir da kanskje en selv ikke skal f i  gleden av 3 "heste" 
resultatene, sg vil det kan hende vare narliggende 1 regne det som lite 
meriterende. 
I det falgende vil det bli gitt en kortfattet oppsummering av hva som er 
gjort i SB-Norge av denne slags unders0kelser, kronologisk etter 
i g a n g s e t t e l s e s t i d s p u n k t ,  og under noen geografiske stikkord: 
Karlshaugen 
, Kalvaya 
Finse 
Hestasen 
Bvrige fastruteunders0kelser 
I tillegg til disse undersøkelsene som skal omtales, er det i nyere tid pi 
forskjellig hold satt i gang omfattende fastruteunders0kelser, b1.a. i 
forbindelse med populasjonsbiologiske milsettinger, der man ventelig vil kunne 
fi verdifulle resultater med tanke p8 forvaltning og skjitsel a v  truete arter og 
biotoper. Men jeg har valgt 8 konsentrere meg om slike der det allerede 
foreligger resultater fra en oppfalgning. 
11. KARLSHAUGEN 
I skogreservatet Karlshaugen i Nordmarka. ca. 20 km nord for Oslo, ble det 
i 1930 satt i gang et langsiktig prosjekt med ca. 170 fastruter i barskog, myr 
og mer rabbepreget vegetasjon. Ved siden av gjentak av fastruteobservasjonene er 
det gjort gjentatte milinger av mer forstlig art. Pravefeltene er blitt 
undersøkt i 1930 av Johannes Lid, i 1962163 av Torbjbrn Bdegaard, og i 1978 av 
Peder Braathe (Lid 1960, Bdegaard 1964, Braathe 19801. For noen ffi av 
fastrutene kunne det etterhvert sees antydning til tarrlegging og forandring 
etter den "klassiske" hydrosere-oppskriften, fra myr mot fastmark og skog. Men i 
det store og hele har undersakelsen vist at det si langt har vært ubetydelige 
forandringer og en vegetasjon preget av hay grad av stabilitet. 
Karlshaugen med sine 170 fastruter utgjar et verdifullt referanseomride, 
kanskje særlig i vir tid med sur nedbar-diskusjon og truede s k o g s d ~ d ,  - og 
kanskje ogsi fordi man der etterhvert vi fi overgang fra kulturskog til mer 
urskogspreg med overmoden skog der naturlig utgang av skogstrær vil begynne å 
spille inn. Det skal bli interessant i se om den tilsynelatende stabilitet da 
vedvarer. 
111. KALVØYA 
I ulike typer av tørrenger og skogkantsamfunn på K a l v ~ y a  i Bærum ble det i 
1 9 6 1  lagt ut en del fastriiter i ' den hensikt i studere naturlige 
vegetasjonsforandringer og i finne , u t  noe mer om stabiliteten av denne slags 
samfunn. Realiteten ble noe helt annet: en slitasjeunders0kelse. - far og etter 
at aya ble landfast ved en broforbindelse til Sandvika, en forandring som 
medførte sterk økning i ferdselen. Sammenligninger av fastrutene over en 
10-irs-periode ga et godt innblikk i de forandringer som fant sted og kunne ogsi 
dokumentere hvilke arter og hvilke vegetasjonstyper som var slitasje-tolerante - 
og hvilke som ikke var det. De artene man regner som d e  mest karakteristiske 
for tørreng- og skogkantvegetasjonen er de som reagerte mest følsomt p; de 
endrete trakk- og slitasjeforhold og er gjennomgiende gitt sterkt tilbake eller 
er forsvunnet. Slitasjetilende arter og mer aggresive nyinnvandrere har kommet 
inn i stedet. Resultatene av denne suksesjonsundersøkelsen er mer utfarlig 
behandlet hos Sunding ( 1 9 7 2 1 .  
IV. FINSE 
Som del av IFJP-arbeidet og et delprosjekt som tok for seg vegetasjonens 
innvandring og etablering pi resente morener etter breavsmeltning i 
Finse-omridet, la Elven i 1971173 ut 19 fastruter pa morener i ulik avstand fra 
brefrontene (Elven 1 9 7 4 ) .  Disse er fulgt opp, forelabig i 1979, og planlagt 
detaljuriders0kt piny med 5-7 irs mellomrom, b1.a. for f: et m å l  pi 
spredni.ngens effektivitet og artsinnvandr~.ngen i i~like "samfunn" eller snarere 
ulike, nokså åpne pionerstadier. Resultatene inngir til dels i publikasjoner som 
Elven og medforfattere har levert innen rammen av I B P  og i de konklusjoner om 
vegetasjonsforandringer som der er gitt. Mer direkte kan man se data ( 1 - 2  
morenene etter Omnsbreen anvendt i en nylig utkommet publikasjon (Elven h Aarhus 
1 9 8 4 1 ,  der populasjonsbiologi for D r a b a  cacuminum er belyst ved 
resultater fra fastrut.ene. 
I et stort skogbrannomride i utkanten av Lifjell i Telemark ble det i 
1 9 7 6  lagt ut en del fastruter umiddelbart etter brannen, i hva som ble antatt 2 
ha vært forskjellige skogtyper. Forandringene er siden blitt registrert ved 
irviss oppfalgning. Muligheten for hurtige forandringer, som man gjerne har ved 
en slik sekundærsuksesjon, gjar det n~dvendig med korte mellomrom mellom hvert 
"besøk". Revegetasjonen var fra skogbrukshold og fra grunneierenes side spadd a 
skulle ta svært lang tid, men har vist seg i være uventet rask, og det var mer 
eller mindre sluttet vegetasjon i bunn- og felt-skikt allerede etter 1 til 2 ar 
Ifig. l ) .  
Dekning 
F i g .  1 .  S u k s e s j o n  i l a v u r t g r a n s k o g  e t t e r  s k o g b r a n n .  E t t e r  S u n d i n g  ( 1 9 8 1 1 ,  
a - j o u r - f ø r t .  
o!, 
U l i k e  a r t e r  e l l e r  a r t s g r u p p e r  a v l a s e r  h v e r a n d r e  med k o r t e  i n t e r v a l ,  - o f t e  d o g  
med en  v i s s  s y k l i s k  t e n d e n s .  D e t t e  k a n  sees  t y d e l i g  f o r  f . e k s .  
b j ø r k ,  B e t u l a ,  d e r  v i  f 0 r s t  f i k k  e n  i n v a s j o n  a v  b j ø r k e f r ø  o g  
o p p v e k s t  av  h u n d r e v i s  av s m i p l a n t e r  a n n e t  i r ,  f u l g t  av massedad i k o n k u r r a n s e  
dm2 
Suksesjon i lavu rtgranskog 
med nye innvandrere. Noen fi bjørke-individer overlevde imidlertid og vokste 
etterhvert opp til store, kraftige busker. Det vises f o r ~ v r i g  til nærmere 
omtale i rapportserien for 1981-møtet pa Kongsvoll (Sunding 1981). 
VI. ØVRIGE FASTRUTEUNDERSBKELSER 
For mer kortsiktige studier av vegetasjonforandringer er ogsi 
fastrutemetodikk undertiden benyttet. For SB-Norge vedkommende tenker jeg da 
først og fremst pi undersøkelse av beitingens effekt pi plantedekket, der 
fastruter har vært b e ~ y t t e t  i fjellet, kombinert med inngjerding eller med 
"vernebur", sivel innen IBP-prosjektet p8 Hardangervidda (Lauritzen 1969, Lye 
1972, Lye b Lauritzen 19751, som ved beiteundersøkelser i Iungsdalen (Sævre 
1980, 1981a, 1981b). IBP-fastrutene pi Hardangervidda er forøvrig under fortsatt 
oppfølgning ( F . E .  Wielgolaski, pers. medd.). 
0gsi ved mykologiske undersøkelser har fastrutemetodikk vært anvendt ved 
gjentatte registreringer av soppfloraen og oppfølgning av forandringer, b1.a. pi 
hogstflater (se b1.a. Østmoe 1979, Bendiksen 1980, 1901). 
Vi har altsi i SB-Norge hatt positive erfaringer om nytten av fastrutemetodikk 
fra svært forskjellige vegetasjonsforhold, - i skog , myr, tørrengvegetasjon, 
brannfelter, hogstflater og fjell, foruten fra i limnisk milja (Rørslett 1983). 
Benyttede fremgangsmiter har vært uensartede.noe preget av forsøk og famling, - 
men ogsi av en nødvendig tilpasning til b1.a. tilgjengelig tid. Ved de mest 
omfattende av de nevnte, Karlshaugen, er det gjort enkle vegetasjonsanalyser 
(Hult-Sernanders skala) av fastrutene. Dette gir et noksi grovt bilde. De 
lange tidsrom mellom hvert gjentak bidrar ogsi til at mindre og kan hende mer 
periodiske (sykliske?) utslag kan bli oversett. 
Ved undersøkelsene pa Kalvøya og pa Finse er det foretatt en mer detaljert 
kartlegning av flatene, med inntegning pa et detalj-"kart" av enkeltindivider 
eller kolonier av hver eneste art (se Elven Aarhus 1984, Fig. lo! 1 .  Dette 
muliggjør mer nøyktig oppfølging 2v enkeltindividenes skjebne og et mer 
detaljert kjennskap til artens reaksjonsmønstre over tid. Hyppigheten av 
gjentakene vil her være avgjarende for i hvilken grad man fanger opp 
forandringene. 
Ved brannfeltundersøkelsen pi Hestisen har metoden vært en mellomting: en 
forholdsvis nitid oppmaling av plantemassen av hver enkelt art, addering og 
angivelse i en kontinuerlig prosentskala. Dette ble valgt gjort slik fordi en 
nøyaktig kartfesting av individplassering og -status for hver art og hver rute 
ville blir en for tidkrevende oppgave ved en slik grviss undersøkelse. 
Et problem for gjennomførelsen av et slikt suksesjonsstudium er at rutene 
ikke alltid fir sti i fred, - uten at det her skal snakkes om bevisst hærverk. 
Jeg har allerede nevnt eksemplet med Kalvøya, der fastruteundersøkelsen fikk et 
helt annet (om enn ikke uinteressant) forl0p enn planlagt. P8 naboøya Nesøya i 
Asker la jeg - ogsi i 1961 - ut en mengde fastruter i et omrfide med rik barskog 
og smi myrdrag. De er ikke siden blitt kontrollert, fordi det ni ligger et 
stort boligfelt over det hele. Fastrutene pi skogbrannfeltet pi Hestisen ble 
for en del ødelagt av store skogmaskiner ved opprydningsarbeidet etter brannen. 
Dette kunne tjene som argument for at slike fastruteundersøkelser med fordel 
burde kunne foretas i reservater 0.1. der man bedre kan forutsi et "naturlig" 
forløp i fremtiden. 
Flere har nok lagt ut fastruter en eller annen gang med de beste 
intensjoner, men uten at det alltid (foreløbig?) har vært fulgt opp. Det burde 
være i alles interesse om utlagte og avmerkede slike fastruter kunne bli 
registrert ett eller annet sted, f.eks. ved vedkommendes institutt, slik at 
eventuelt andre kunne føre arbeidet med oppf0lgning videre dersom man selv 
skulle bli forhindret, - slik at et godt pibegynt arbeid ikke star og faller med 
den enkelte. 
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GJENGROING AV EI BUKT I STORVATNET PA SAUØYA I FROAN, FRØYA KOMMUNE, SØR-TRØNDE- 
LAG I ARA 1914-1982. 
Av Egil Ingvar Aune og Arne A. Frisvoll 
Botanisk avdeling, UNIT, Museet 
7000 TRONDHEIM 
Vi kjenner ikkje til at det finst varig merka analyseruter frå dei "klas- 
siske" norske plantesosiologiske arbeida tidleg i dette århundret. Men i nokre 
av dei eldste arbeida er det teke med detaljerte vegetasjonsskisser i stor 
målestokk. Vi skal her gi eit dØme på at ei slik gammal skisse kan brukast til 
å belyse vegetasjonsutviklinga på ein lokalitet. DØmet er frå Froan på TrØnde- 
lagskysten. Rolf Nordhagen gjorde feltarbeidet til hovudfagsop?gåva si på 
Froan i åra 1914-15 (Nordhagen 1917). I august 1982, nesten 70 ar etter Nord- 
hagen, gjorde vi botaniske registreringar i Froan på oppdrag frå naturvernsty- 
resmaktene i SØr-TrØndelag fylke (Aune & Frisvoll 1983). 
Froan er ei Øyrekke som er meir enn 40 km lang og omlag 10 km brei, og som 
ligg i havet kring 40 km vest for Fosenhalvøya. I 1979 vart området freda med 
heimel i lov om naturvern, dels som reservat, dels som landskapsvernområde og 
dels som område med dyrelivsfreding (sjå fig. 1.). 
Generelt om vegetasjonsutviklinga i åra 1915-1982 
Floraen på Øyane synest i dag å vera lite endra frå da Nordhagen gjorde 
undersØkingane sine. Pa dei enkelte Øyane fann vi stort sett dei same artane 
som Nordhagen. Medrekna registreringane til Nordhagen er det i alt notert 
omlag 270 artar karplanter på SauØya, NordØya, SØrburØya, Kunna, ValØya, Finn- 
værholmen, Andsteinen og Fagerholmen. Kring 55 artar som var notert av Nord- 
hagen, fann vi ikke att. Dette tyder ikkje utan vidare at dei er utgåtte, men 
viser heller at vi hadde mindre tid til disposisjon. På den andre sida har vi 
fått med eit liknande tal "nye" artar som manglar i listene til Nordhagen. 
Dels er dette innplanta artar som Picea sitchensis og Pinus uncinata og 
truleg nyinnf~rte anthropokorar som Chamomilla suaveolens og Agrostis glgan- 
tea, men også nokre plantegeografisk interessante spontane artar som Thely- 
pteris limbosperma og Crambe maritima (Aune & Frisvoll 1984). 
Også når det gjeld vegetasjonstypane er det lett å kjenne att Nordhagen 
sine "associationerl'. Men det har tydeleg skjedd visse endringar, mest på 
yrunn av nedgang i busetnaden 0% omleggingar i jordbruket. I heile dette 
arhundret og fram til ca. 1960 lag folketalet i Froan på omlag 400 bufaste. 
b ei siste 25 åra har folketalet gatt drastisk ned til ca. 125 i dag (Skauge 
1977, Fylkesmannen i SØr-TrØnbelag 1983). på det meste var det rundt rekna 450 
storfe og 500 vinterfØdde smafe i Øyrekka. I dag er husdyrhaldet monnaleg 
mindre og beitinga mest konsentrert t11 del bebudde Øyane og innmarka. 
Skog og kratt er i tydeleg frammarsj både på Sauøya og Kunna. Nordhagen 
(1917: 80) forte1 at: "Det eneste virkelige krat indenfor den del av skjær- 
gaarden som Jeg bereiste, Eandtes paa SauØ. --- Hele det kratbevoksede omraade 
var ca. 40 m . --- De hgieste asper var 2,5 m. h~ie." På austsida av Øya Kunna 
(no utan fast busetnad) var det i 1982 komme opp små skogholt med opptil 5 m 
hØge tre: osp (Populus tremula), rogn (Sorbus aucuparia) og bj~rk (Betula 
pubescens). Da Nordhagen var på  Kunna i 1914 såg han ikkje eit einaste tre, 
men han kan fortelje at "I en av klØftene skulde der like til for faa aar siden 
ha staat et rognetræ, som var 3-4 m. h ~ i t  og saa kraftig at barn moret sig med 
at klatre op i det. Men fØlgen derav blev at rognen snart blev ramponeret og 
sluttelig hugget ned." (Nordhagen 1917: 76). 
Nordhagen sine vegetasjonsskisser 
I publikasjonen til Nordhagen er det 3 vegetasjonsskisser i stor målestokk 
(ca. 1:100 - 1:500). Den EØrste skissa viser ein tl~ssociationsserie fra SauØ- 
t]ernetI1, den andre viser ein "Associationsserie fra Langvatnet, SØrburØI1 
(ikkje oppsøkt av oss) og den tredje er "fra strandsumpen paa Nordø" (denne 
viste seg å vera oppdemt!). 
Ved "Sau~tjernet~', no kalla Storvatnet, gjorde Nordhagen n~yaktige.under- 
søkingar av gjengroingsserien frå ope vatn til myr og fukthei. I ei av buktene 
ved vatnet laga han ei detaljert vegetas jonsskisse (fig. 2). A finne att den 
kartlagte bukta viste seg nok0 problematisk. I publikasjonen til Nordhagen er 
det ei skisse over heile vatnet (fig. 3), men det er ikkje tydeleg avmerka kor 
det detaljkartlagte området er. Detaljskissa manglar også nordpil, slik at det 
er vanskeleg å vita på kva kant av vatnet ein skal leite, men vi kom etter nØye 
vurdering fram til at ei bukt på nordsida peika seg ut som den mest sannsynlege. 
Her fanst det ein hoveleg stor stein ute i vatnet og vegetasjonen såg også Ut 
til å stemme bra overeins. StØrste innvendinga var målestokken, meteren måtte 
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Figur 1. Oversynskart over Froan (Frå Fylkesmannen i SØr-TrØndelag 1983). 
tydelegvis ha minka til det halve på dei 68 åra! Vi sakna også den flate, 
mosedekte steinen (7). Men nokre pr~vestikk med ei planteskei avslgirte snart at 
steinen låg på plass, men no dekt av 6-7 cm torv. Dersom vi ser nØye på over- 
synsskissa til Nordhagen (fig. 3 ) ,  så er faktisk bukta også markert spesielt. 
Heilt overtydde om at vi hadde funne riktig plass, vart vi da vi ved Botanisk 
Museum i Oslo fekk tilgang til dagboka til Nordhagen og fekk stadfesta at 
originalskissa hadde ein nordpil som viser at bukta ligg på nordaustsida av 
vatnet (fig. 4). 
Vegetasjonen i 1914 
Vi skal her kort referere Nordhagen si skildring av vegetasjonssoneringa: 
Berre eit utval av artane er teke med. Romartala er frekvens etter Hults 
skala (V=særs rikeleg, IV=rikeleg, III=spreidd, II=sparsam, I=enkeltvis). 
Nomenklaturen er som i originalen, med meir "moderne" synonym dvs. vår tolking 
i parentes. 
"Aa~ent vand i+ Limnæerlyi LI ---, , - ,- - - ,-- - - - 
Sparganium affine (=S. angustifolium: i dagboka skildra 
som "k jæmmet bølgende haartt ) 
Nymphæa candida 
Potamogeton natans 
Hippuris vulgaris m. fl. 
Z2--!~omarum~~altha-zo~e!~og-31-!O~~rga~g~~~~~i-!s~-Ea~!~~!L~~ 
Flammula" : 
Comarum palustre (=Potentilla p.) IV 
Ranunculus Flammula I11 
Hippuris vul garis I I I 
Caltha palustris I1 
Mnium cinclidioides (=Pseudobryum c. ) IV 
Chiloscyphus fragilis (=C. pallescens var. fragilis) IV 
Sphagnum squarrosum I1 
4 1 ~ ~ ~ ~ ~ o r n a r ~ r n ~ ~ ~ h a ~ ~ ~ ~ , ~ s ~ ~ r ~ ~ r n ~ z ~ n s ~ i  
Comarum palustre I11 
Eriophorum angustifolium I1 
Sphagnum recurvum ( =  S. fallax ? )  V 
l l E r i o ~ h o r u m - S ~ h ~ g ~ ~ ~ - ~ y m b ~ f ~ ~ i ~ ~ z ~ ~ ~ ~ ~ i  21 ---, ,-- -, ,-, 
Eriophorum angustifoliurn IV 
Comarum palustre I11 
Carex Goodenoughii ( =  C. nigra) I1 
Sphagnum cymbifolium ( =  S. palustre) V 
S. squarrosum 111 
S. recurvum I1 
t 1 E r i o ~ h o r u m - C o r n u s - L y ~ g ~ ~ p ~ ~ g n I I c y m b ~ f ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  61, - - , , - - - , --, -, - , 
Eriophorum angustifolium IV 
Nardus stricta I11 
Salix aurita 111 
Cornus suecica I11 
Potentilla erecta I11 
Empetrum nigrum I1 
Vaccinium uliginosum I1 
Sphagnum cymbifolium I 
Hylocomium calvescens ( =  Rhytidiadelphus triquetrus/ 
loreus ? ? )  I1 
Ved ein frekvensanalyse av tilsvarande vegetasjon i ei anna vik ved tjørna, med 
Raunkiærs metode fekk i tillegg også dei f~lgjande artane meir enn 50 % fre- 
kvens : 
Vaccinium oxycoccos ( =  V. microcarpum ? )  
Carex Goodenoughii 
Sphagnum acutifolium ( =  S. rubellum ? )  
Aulacomnium palustre 
Vegetasjonen i 1982 
I felt teikna vi først ei nøyaktig vegetasjonsskisse ved å måle oss ut i 
frå ei oppmerka "grunnline" (ei snor med metermerker orientert aust-vest). Ut 
i frå dominerande planteartar delte vi vegetasjonen inn i 18 ulike l'samfunnll. 
Desse samfunna vart dokumentert med i alt 22 ruteanalysar (rutestorleik 1/4 m2, 
dekning etter Domin-skalaen). I figur 5 og tabell 1 har vi gruppert saman 
samfunna slik at vi ender opp med 6 grupper som tilsvarar assosiasjonane til 
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Nordhagen. på figur 5 har vi også teikna inn plasseringa av analyserutene 
våre. 
Endringar 1914 - 1982 
Trass i at figuren til Nordhagen er ei frihandsskisse som ikkje byggjer på 
så nØyaktig oppmåling som vår skisse, er det tydeleg at vegetasjonsdekket har 
vandra utover i vatnet i sØr og i vest. 
Potentilla palustris-Caltha-sona (2) nådde i 1982 2-3 m utafor den store 
steinblokka ute i vatnet. Denne sona har også ekspandert tilsvarande innanfor 
steinen. 
Overgangspartiet med Ranunculus flammula (3) var i 1914 eit samanhangande 
belte som i aust (inn mot land) enda i ope vatn med Myriophyllum, Chiloscyphus 
og Pseudobryum cinclidioides. Den siste arten fann vi ikkje i det heile i 
denne bukta, og Chiloscyphus sp. såg vi berre eitt einaste skott av. Lemna 
minor fann vi vanleg i sone 2 og 3, men arten er ikkje med i analysane til 
Nordhagen. 
Potentilla palustris-Sphagnum-sona (4) er eit mjukmatte-samfunn. Det var 
i 1914 eit samanhangande belte på innsida av den store steinblokka. I 1982 var 
sona delt opp i to skilde parti her. Langs nordsida av blokka har det etablert 
seg ei Eriophorum-Sphagnum-matte (5).  rå sone 4 nemner Nordhagen berre ein 
Sphagnum-art, nemleg 'IS. recurvum" som rimelegvis tilsvarar vår S. fallax 
(og,S. brevifolium ? ) .  Sphagnum riparium som dominerer i våre analysar, vart 
ikkje registrert av Nordhagen. Arten er elles eit interessant funn i låglandet 
så langt ute på kysten. 
Eriophorum-Sphagnum-sona (5) representerer mest fastmattesamfunn, men i 
nordvest finst elt mjukare parti med Sphagnum lindbergii. Nordhagen nemner 
heller ikkje denne arten. I det heile synest arealet av type 5 å ha minka. 
Suksesjonen har tydeleg gått i retning Eriophorum-Cornus-lyng-Sphagnum- 
sona (6). Denne sona som har auka arealet sitt monnaleg etter 1914, represen- 
terer ei blanding av myrtuve-vegetasjon og fukthei. Ulike dvergbusker dominer- 
er meir eller mindre. 
Av "fastmarksindikatorartt fann vi b1.a. Deschampsia flexuosa og Solidago 
virgaurea. Ein skilnad frå 1914 synest vera at Calluna i 1982 var ein flekk- 
vis dominerande og hyppig art. I 1914 spela Calluna ei svart underordna rolle 
både i myr- og heivegetasjonen på SauØya og dei andre tett busette Øyane (Nord- 
hagen 1917: 84-85). Berre på Øyar utan busetnad, som BogØya og Ris~ya, var 
Calluna dominerande i heiane. Nordhagen si forklaring på dette er husdyrbeite 
og utstrekt riving av lyng til for. Lyngrivinga er det for lengst salutt på, og 
Calluna er no klart i ferd med å vinne att tapt land på alle Øyane i Froan. 
Gjengroinga av Storvatnet kan også dokumenterast ved foto, sjå fig. 6 og 7 
Oppsummering 
Vi har her gitt eit eksempel på at vegetasjonsskisser i stor målestokk i 
gamle plantesosiologiske publikasjonar kan vera eit brukbart utgangspunkt for 
sukses~onsunders~kingar. 
Den unders~kte soneringa ved Storvatnet på SauØya representerer ein sukse- 
sjonsrekkef~lgje frå ope vatn til myrtuve/fukthei. Denne suksesjonen er 
korrelert med ei torvakkumulering, som etter målingane på den toi-vdekte stein- 
blokka, har vore omlag 7 cm. I middel har det altså bygd seg opp nesten 1 cm 
torv for kvart tiår. 
Takk 
Amanuensis Kjell Ivar Flatberg, AVH, Universitetet i Trondheim skal ha 
takk for velvillig hjelp med bestemming av det innsamla Sphagnum-materialet. 
Konservator Jon Kaasa, Botanisk Museum, Oslo takkar vi for hjelp i samband med 
studiet av professor Nordhagen sine etterlatne dagbØker frå 1914-15. 
L I TTERATUR 
Aune, E.I. & A.A. Frisvoll, 1983. Rapport om botaniske registreringar i Froan 
sommaren 1982. - DKNVS, Museet, 9 s. 
- 1984. strandkål, Crambe maritima, funnen i Froan, SØr-TrØndelag. 
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råde, Frøya. (Brosjyre 10 s . ) 
Nordhagen, R., 1917. Planteveksten paa FroØene og nærliggende Øer. Bidrag til 
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Selsk. Skr. 1916-7: 1-151 + 5 pl. 
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Figur 6 .  Den nordves t re  bukta av S to rva tne t  i 1914 ( F r å  Nordhagen 1 9 1 7 ,  p l .  
111, f i g .  1 ) .  
Figur  7. Same de len  av S t o r v a t n e t  som i f i g u r  6 ,  men 68 å r  s e i n a r e  (Foto E . I .  
Aune 1982) .  
MAKROFYTTVEGETASJON I OG VED BJØRKELANGEN OG FLOEN, AURSKOG-HØLAND, AKERSHUS. 
Av Ole Johan Krog og Odd Vevle 
Telemark distriktsh@gskole 
3800 BØ 
I d e t t e  innlegget  ønskjer  v i  å l egg ja  fram d e l e r  av r e g i s t r e r i n g a r  som 
er  u t f ø r t  som 8 - v e k t e r s  oppgsve i Studium i n a t u r -  og m i l j ø v e r n f a g  ved 
Telemark d i s t r i k t s h ø g s k o l e  (Krog i n  prep.). 
I 
OM STUDIEOMRADET. I 
Undersøkingsområdet  l i g g  i Boreonemoral sone, naturgeografisk region 
lfSØ-Norges og SV Sveriges kuper te  b a r -  og l a u v s k o g s  landskapf1  u n d e r r e g i o n  
ll@stfold-Dalsland-området'l (Abrahamsen e t  a1.1977). Dei t o  innsjøane l i g g  i 
øvre d e l  av Haldenvassdraget, sjs f i g  1. Fjel lgrunnen er prekambriske gneis  
og g r a n i t t b e r g a r t e r  i d e t  sørøst-norske grunnf je l l sområdet  (Holtedal og Dons 
1960). Begge innsjøane l i g g  under p o s t g l a s i a l  marin grense (MG) som er ca. 
210 moh. Under MG er l a u s m a s s a n e  hovedsak leg  mar in  l e i r e  som d e l s  er  opp- 
dyrka og d e l s  er dekka av konsentr iske høgmyrar. I l e i r l andskape t  f i n s  noe 
r a v i n e r  med lauvskogsamfunn i f o r b u n d e t  Alno-Padion. Over MG e r  d e t  mes t  
tynne morenedekke og b a r t  f j e l l .  
K l i m a e t  e r  s v a k t  k o n t i n e n t a l t .  Dei  næraste meteorologiske s tas jonane 
Bjørkelangen og Kollerud i HØland ha r  respekt ive  715 mm i års-middelnedbør 
og 4,3 C i årsmiddeltemperatur  (Bruun 1967 og Det norske meteorologiske 
i n s t i t u t t  1981 1. I OM D E 1  TO INNSJaANE BJORKELANGSJØEN OG FLOEN 
Dei t o  i n n s j ~ a n e  r  v i s t  på k a r t u t s n i t t  f i g .  2 og 3. Mor fomet r i ske  og 
+ andre limnologiske forhold er v i s t  i t a b e l l  1.Forskjel lane i næring ( fos fo r  
og ni trogen-status) ,  s ik ted  jup og reguleringshøgde er t r u l e g  de i  v i k t i g a s t e  
mi l jøfaktorane  f o r  å fo rk la ra  f o r s k j e l l a n e  i makrovegetasjon. 
Tabell  1. Morfometriske og andre forhold i B j ~ r k e l a n g s j ø e n  og Floen (OJK). 
B j ~ r k e l a n g s j ø e n  Floen 
Areal 3 300 da 2 400 da 
Nedslagsfel t  282 km2 80 km2 
Skog/ imped iment/myr 82,7 % 97,5 % 
Dyrka mark 14,O % 2,5  % 
Tet t s t ade r  1,O % - 
Befolkning 1/1/84 6 180 få  
H a d e  over havet  123 m 179 m 
S t ø r s t e  djup 12,5 m 22 m 
Cjennomsni ttsd,jup 7 ? 0  m 1 1  M 
Teore t i sk  opphaldstid 0.2 å r  1 ,2  å r  
F r i t idsb ruk  av innsjaane Motorspor t (b i l /bå t )  Bading 
Neringsinteresser  Resipient  f .  avrenning Drikkevatn 
Reguler ings in terval l  1,6 m 0 , 7  m 
Limnologiske data  (5/8/84, på 8 m djup,  0 , 5  m over botn)  
PH 7,1 
ledningsevne 70,O uS/cm 
f3,8 
40,O uS/cm 
or tho  108 ug/l  2 ØJg/l 
t o t .  P 229 p g / l  3 p g / l  
n i t r a t  50 p g / l  50 p g / l  
t o t .  N 1 080 p g / l  275 pg/l  
Sikted jup 0, 90 m 3, 25 m 
f a rge  g r å l i g  grøn b run l ig  gul  
I r q n f o r k l a r i n Q :  
B G d r d s b r u u .  . o r e a t  D c o r ~ ~ e l , r  
-T"l-e.uei 
W O-rAamns a i r  vey.tas jan,- 
kanio1rksanslrs.r e r  u t f r r l .  
Figur  1 .  Rjarkelangsjgen og F loen ,  p l a s s e r i n g  i Haldenvassdraget .  
F igur  2 og 3. Bjorkelangsjaen og Floen med kompleksruter  avmerka.(OJK) 
METODAR 
Unders~kinga omfatta  botaniske,  a v i f a u n i s t i s k e  og l imnologiske regis -  
t r e r i n g a r  Berre u tvalde  botaniske og l imnologiske data  er med i d e t t e  inn- 
l e g g e t .  Nomenklaturen f g l j e r  Lid's Norsk og svensk  f l o r a  (1974). Den 
plantesosiologiske k l a s s i f i s e r i n g a  bygg jer p3 Vevle 1983 og 1985. 
Dei botaniske reg i s t r e r ingane  omfatta: 
- f l o r a r e g i s t r e r i n g a r  med k r y s s l i s t e r  ( i k k j e  med i d e t t e  innlegget ) ,  
- plantesamfunnsanalysar i homogene, r ep resen ta t ive  f l a t e r  i bestand, med 
dekningsgrader bedgmt e t t e r  Hult-Sernander's 54e l t e  skala. 
- o p p s t i l l i n g  av bestandsanalysar  i samle tabe l l a r  for 5 visa eventuel le  
f lo r i s t i sk - sos io log i ske  l i k h e t e r  og f o r s k j e l l a r  mellom syntaxa, 
- k l a s s i f i s e r i n g  av d e i  beskrivne vegetasjonstypane etter e i t  plantesosio-  
logisk  system (Vevle 1983, 1985), 
- vegetasjonskart legging i d e l e r  av Bjgrkelangen, måles tok^ 1 : 2 500 
( i k k j e  med i d e t t e  innlegget ) ,  
- vegetasjonskompleks-registrering etter ein synsosiologisk metode modifi- 
s e r t  e t t e r  Tfixen & Wilmanns 1978. 
Malset t ing med (denne delen av) undersakinga er å 
- beskriva vegetasjonstypar i t o  inns jøa r  i Haldenvassdraget, 
- prøva synsosiologisk metode ved r e g i s t r e r i n g  av makrofyttvegetasjon i og 
ved inns  j ~ a r ,  
- samanlikna makrofyttvegetasjon i t o  inns jøa r  med u l i k e  morfometriske og 
forurensnings-forhold . 
RESULTAT OG DISKUSJON 
Tabell  2 v i s e r  bestandsanalysar  f r 2  Floen. Kolonne 1 er f r å  e i n  bestand 
ved e i t  kloakkutslepp, den dominerande magnopotamiden ind ike re r  a t  d e t  e r  
e i t  Potamion-samfunn. Den e ine  ru ta  g i r  ikk je  grunnlag f o r  nærare k l a s s i f i -  
sering. I kolonne 2-6 opptrer  Nymphaeion-arter med god dekning. Samfunnet 
b l i r  ført til Myriophyllo-Nupharetum l u t e i ,  Kolonne 2 u t g j e r  e i t  overgang- 
sstadium mot Eqisetetum f l u v i a t i l e .  Innslag av L i t t o r e l l e t e a - a r t e r  i nesten 
a l l e  a n d r e  vannplantesamfunn i F l o e n  kan f o r k l a r a s t  av  s i k t e d j u p  p2 c a  3 
meter og ved a t  a r t e n e  utover e i t  be tydel ig  spredningstrykk f r å  massefore- 
komstane av Isoeto-Lobelieturn i Lobelio-Isoetion Pie tsch  1963 (Kolonne 7 - 
17). Kolonnane 18 - 25 omfat tar  Phragmitetea-samfunn; 18 - 19: Phragmitetum 
a u s t r a l i s ,  20: Sc i rpe tum l a c u s t r i s ,  22 - 23 : Equise te tum f l u v i a t i l e ,  24: 
Sparganio-Glycerietum f l u i t a n t i s  i Glycerio-Sparganion, 25: Caricetum ros- 
t r a t ae .  Kolonne 26 - 27 synes å stå nær flommarks- og fukt-enger i Agrostie- 
t a l i a  stoloniferae/Molinietalia. Bukkeblad-samfunnet i kolonne 28utg j e r  e i t  
samfunni C a r i c e n i o n  r o s t r . , m u l i g v i s  eitfaricilasiocarpae-Menyantheturn. 
Dei beskrivne vannplantesamfunna synes å vera r ep resen ta t ive  f o r  o l igo-  
til svakt  mesotrofe, r e l a t i v t  k l a r e  s j a a r  som Floen. 
Tabell  3 v i s e r  e i  samanlikning av mengde og s l a g  av vegetasjonstypar i 
Bjorkelangsjøen og Floen. Fig. 2 og 3 v i s e r  p lasser ing  av i a l t  11 kompleks- 
r u t e r  som e r  r e g i s t r e r t ,  4 l o k a l i t e t a r  i F l o e n  og 7 l o k a l i t e t a r  i 
Bjørkelang-sjøen. Tabellen byggjer  p3 vegetasjonskompleksregistrering etter 
e i n  m o d i f i s e r t  s y n s o s i o l o g i s k  metode  d e r  d e t  i k k j e  er stilt k r a v  til 
e i n s a r t a  m i l  jaforhold innafor  rlkomplekstlruta. 
Forekomst av Andmat-samfunn (Lemnetalia), F l  i k - b r ~ n s l e - a s s .  ( P o l  ygono 
h y d r o p i p e r i - B i d e n t e t u m ) ,  Kalmusrot-ass.  (Acoretum calami) ,  Kvass-starr- 
ass. (Caricetum g r a c i l i s )  og M j ~ d u r t - f u k t e n g  (Fil ipendulenion) er s k i 1  je- 
samfunn f o r  d e t  næringsrikare miljøet som Bjørkelangen representerer .  
E i  rekkjesamfunn synes 3 vera differensial-samfunn f o r  d e i  t o  i n n s j ~ a n e .  
M a t e r i a l e t  er  f o r  l i t e ,  2 s j b a r .  til å s e i a  om samfunna kan b e t r a k t a s  som 
skilje-samfunn for innsjø-typar. 
Nåls ivaks-ass .  (Eleocharitetumaciculari& Eu-Li t tore l1 lon)sorner  
k a r a k t e r i s t i s k  i l e i r s l e t t e s j ~ a r  manglar egna s u b s t r a t  i Floen. Den opptrer  
på g r u n t  v a t n  og k l a r e r  s e g  i d e t  sparsomme s i k t e d j u p e t  i Bjørke langen  
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Tabell 2 .  Plantesamfunnsanalysar frå Floen (OJK). 
4 
t r u l e g  pga. seinsommar lågvannstand. F o r s k j e l l e n  i s ik t ed jup ,  ca  3m vs. 0,gm 
synes å vera e i  av f l e i re  å r s a k e r  til a t  d e i  andre  Li t to re l le tea-samfunna  
e r  s k i l l e  f o r  F l o e n  mot  B j ø r k e l a n g e n .  Samfunna b l i r  n æ r a r e  b e s k r i v n e  i 
hovedoppgåva (Krog i n  prep.). Synsystematisk o v e r s i k t  i Vev le  1985. 
B JBRKELANCSJOEN FLOEN 
___------__________------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANALYSE NR l 2 3 4 5 6 7 E 9 l o I l 
DATO : l 5 / 8  15/8  15/13 . 15,'s 20/8  20Ø8 20/E 7 / 8  ?/E 7 / 8  
7/8 
LOKALITET: SAND .ELVEIII  TANGEN VIK-Ta [HL-V1 IHL-V2 IHL-V3 STBSv NYRV STRAND SVANv 
RUTESTBRELSE : 1 5 0 0  1500  150 i i  1500 1500 l 5 0 0  i s 0 0  1000  l 0 0 0  1 0 0 0  
l 000  
SEDIHEHT : L - S i  L - S a  L-Sa C - S i  L - S i  L-Sa L - S i  S i - G r  S i - G r  S i - S t  S i - %  
AHTALL SAiiFUNN: 14 2 O 7 17 1 2  16 I 3  8 S 7 I 3  
SANFUNll AREALFORM OG DEKNINGSGROD < H u l t - S e r n a n d e r )  
BKILLESAWUNH BJBRKELANCSJBEN 
ANDHAT-SANF. *-l P - l  
PADDESIV-SAUF. f - i  
FLIKERBHYLE-ASS. L - 2  F - 2  f - 1  1-1 fr-l 
NALESIVWS-ASS. fr-l 1-1 L - 2  
STAUTPICCKNOPP-ASS, F -5  
STAUTPK.-PILBLAD-ASS, f- l  
KeLnUSROl-ASS. C-! F-4 fr- l P- l f- l  
STRANDRER-SUMP fr-l L - 2  f r - 1  fr-l P- l  
KVASSTARR-ASS. L - 3  F-3 1-2  1-2 L -3  L - 3  L -3  
SENNEGRAS-SAUF. C -2 r- l f - 2  C-l  
SHARBRKW I N  FUKTEtIC fr- l F-3 F-3 L-2  P-1 
Il JBPURT FUKTENC P - l  f - 2  1-2 P- l  
GRASELJEKRATT m Ø n y r h r t t  , 1-2 r- l  r - 2  f - 2  
BKILLESAWUNN FLOEN 
GUL NBKKEROSE- 
V.TJBNNAKS ASS. 
GUL NBKKEROSE- 
V.TJ0NHAKS-TUSENBLAD-ASC. 
NYKKETJEHNAKS-SAMF. 
BOTNEGRAS-BRASNECRAS-RSS. 
BOTNEGRAS-STARR-SbHF. 
TJBNNGRAS-SAMF. 
FLASKESTARR-SUPIP. 
BUKKEBLAD-SAMF. 
TRAOSTARR-SAMF. 
- 
F-4 F-5  F-4  6-3  
6-2 
r - 2  
F-3 F-3 r- l  r-z 
C-1 F-2  
r-$ r-I 
r - 2  1-2 L-3 F-3 
F - 2  
L - 2  1-1 r - 1  
. 
SCiMFUHtl FELLES + 
TAKRBR-SAMF. F-4 f - 2  F-4 f - 2  F - 3  
S JBSIVAKS-ASS . L-4  F -3  f - 2  C - l  r - 2  C- l  L-3 fr-l 
6 JOSIVAKS-ELVESI4ELLE-ASS. 1-2 L-3 L - 3  
SUllPSIVRKS-SnHF. fr-l L - 2  1 - 1 1-1 fr-l 
1-2 
ELVESl4ELLE-SUMP . L -3  f - 2  L - 3  L -5  L-3  L -3  L - 3  F-4  
1-2 F-J 
nANNASBTCRAS-ASS. f - l  
r- l  
&NDWt SANFUNN 
HVIT NBKKEROSE-SAMF 
KLOVASSHAR-TUSENBLRD-ACS. fr- l 
EVJESOLEIE-SAUF. r- l  
BUNTSIVAKS-ASS, 
CULLDUSK-ASP. 
' CRASTIRR-SRHF. 
KRYPKVEIN ENG 
BLATOPP FUKTEtlG 6 -1 '  
VASSRBRKVEItI FUKTEHG f - l  
R JQLKEROT-FREDLBS FUKTE14G f - t  
SKOGSIVAKS-SAMF. t'-2 f - l  
KNhPPCIV-CYSSIV FUKTEtIC F r - l  
f r - l  
f - 2  
Tabel l  3. Vegetas jonskompleksanalysar f r 3  Bjørke langs  joen og Floen (OJK)  . 
fr-l 
I t a b e l l  3 o p p t r e r  n æ r i n g s k r e v a n d e  h e l o f y t t s a m f u n n ,  f u k t e n g e r  og 
samfunn som e r  k n y t t  t i l  f i n s e d i m e n t  som p o s i t i v e  s k i l j e s a m f u n n  f o r  den  
n e r i n g s r i k e  Bjørkelangen (Sparganio-Glycerietum f l u i t a n t i s ,  Polygono-Biden- 
tetum, Acoretum calami) .  
Submerse isoet idesamfunn (som i k k j e  b l i r  t a r r l a g t  ved seinsommar l åg -  
vannstand) manglar ved i l e i r s l e t t e s  joen B jarkelangen. 
Kompleks-metoden og den  r e d i g e r t e  t a b e l l e n  o v e r  k o m p l e k s i t e t  v i s e r  
k v a l i t a t i v e  og k v a n t i t a t i v e  f o r s k j e l l a r  v e d r c r a n d e  e i  r e k k j e  samfunn som 
d e k k j e r  f o r  små a r e a l  t i l  å r e g i s t r e r a s  ved k a r t l e g g i n g  i v a n l e g e  må le -  
s tokkar .  
M a t e r i a l e t  er f o r  l i t e  (2 i n n s j g a r )  og registreringsrnetodensynesikkje 
v e r a  egna  t i l  B b e s k r i v a  d e i  f u n n e  kompleks-  t y p a n e  som s y n s o s i o l o g i s k e  
e i n i n g a r  (sigrneta). 
Nokre samfunn synes å vera r e g i s t r e r t e  f o r  f e r s t e  gong i b!orge: Padde- 
siv-sarnf.i Nanocyperion, Stautpiggknopp-ass. (Sparganio-Glycerieturn f l u i t a n -  
t i s  i Glycerio-Sparganion), Kalmusrot-ass. (Acoreturn ca l ami ) ,  Sumpsivaks- 
samf. (Eleochari te tum p a l u s t r i s ,  Phragmition).  
Den m o d i f i s e r t e  synsos io logiske  metoden synes å vera  god t  egna til 2 
besk r iva  k v a l i t a t i v e  og k v a n t i t a t i v e  forhold  vedrørande rnakrofyt tvegetasjon 
i og ved f e r s k v a t n  og d i s k u t e r a  e v e n t u e l l e  f o r s k j e l l a r  i f o r h o l d  ti.1 
@kolog i .  
For  na tu rve rn fo rmi l  synes vege tas jonskonip leksreg is t re r ing  5 u t g j e r a  e i t  
v i k t i g  supplement t i .1 vege t a s  j o n s k a r t 1 e g g j . n ~  da  e i  r e k k  je  r e p r e s e n  t a t i  ve  
samfunn n o r m a l t  o p p t r e r  i sa små a r e a l  a t  d e i  i k k j e  kan  r e g i s t r e r a s  ved 
k a r t l e g g i n g  i vanlege målestokkar.  
The rnacrophytic vege t a t i on  o f  t h e  l a k e s  Floen and E j o rke l  angs joen has  
been  s t u d i e d  by means of v e g e t a t i o n  s a m p l e s  and f fcomplex  r e l e v e e s f f  ( syn -  
s o c i o l o e i c a l  niethod). The obvious d i f  f e r ences  i n  vege t a t  ion a r e  descr ibed  
i n  t e rms  of  c h a r a c t e r i s t i c  and d i f f e r e n t i a l  comrnunities. I n  t h e  c l e a r  water  
of  l a k e  Floen t h e  Lobel io- l soe t ion  comrnunities cover  l a r g e  a r e a s  down t o  t h e  
depth of s e v e r a l  meters ,  whereas i n  S j ~ r k e l a n g e n  Sc i rpus  a c i c u l a r i s  is  t h e  
only i s o e t i d ,  occur r ing  on t h e  sha l low s i l t y  shores.  The Lobel io-Isoet ion-  
comrnun i t i e s  ( I s o e t o - L o b e l i e t u n i )  and t h e  ?Jymphaeion-conimunities ( m o s t l y  
Myriophyl lo-?!uphareturn)  seerns t.o b e  d i f f e r e n t i a l  f o r  F l o e n ,  w h e r e a s  t h e  
Scirpeturr! a c i c u l a r i s ,  Polycono-Ridenteturri, Sparganio-Glycerieturn, Acoreturn 
calarni a r e  found on t h e  s i l t y  sho re s  o f  l a k e  P j ~ r k e l a n g e n .  
P.hraharnsen,J. 1977. ! ! a tu rgeogra f i sk  r e g i o n t n n d e l n i n g  av .r!orclen.-  o or disk:^ 
I!t,redningar 9 1977 34: 1-135. 
Aruun,I. 19-7. C l ima to loe i ca l  summaries f o r  Norway. Standard Norma1.s 1931 - 
60 of  t h e  Air Temperature i n  b!orway. - Det norske meteorologislte 
i n s t u i t u t t ,  O s l o  214 s. 
Ilolt.edal.,@. P. Dons,J .  1960. G e o l o g i s k  k a r t  o v e r  Norge. - I Holtecla1,Q. 
( red . )  Geoloey  o f  Norway. Norges g e o l .  CTnders. 208, 504 s. 
Krog,O.J. iri prep. L.imnologiske, bo t an i ske  og a v i f a u n i s t i s k e  undersoke lser  i 
Rjorkelangs jeen og Floen, Aurskog-H~land, Akershus. 
- !!ovedoppglve, Telemark d i s t r i k t s h g g s k o l e .  
Lid,  J. 1970. ?!orsl.: og svensk f l o r a .  - Oslo,  808 s. 
Det norske rnet.eoro3 ogiske  i n s t i t u t t  1981. Medb@rsnorrnaler 1931 - 60. 
- 2 ~ 1 0 ,  1 4  S. 
Vevle ,@.  1983. R e g i s t r e r j - n g  og k l a s s i f i s e r i n g  av v s t rna rke r .  2.utg.  - 
Kompendium, Telemark d i s t r i k t shogsko le .  
Vevle,O. 1985. Norske vege tas jons typar  2. utgåva.  - R@, 62 s. 
!:Tilrnanns,O. & Suxen,i?. 1978. Sigrnassoziat ionen des  K a i s e r s t u h l e r  Rebgelandes 
vo r  und nach G r o s s f 1 u r b e r e i n i g u n g e n . -  I Tuxen,F..(red.) Rer . Internat .  Sym- 
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FLORA, VEGETASJON OG PLANTEGEOGRAFISKE AFFINITETER I EUTROFE 
FERSKVATN I EVENES-OMRADET 
Reida r  E lven ,  Alf r e d  Granmo h Hanne Edva rdsen  
I B G ,  U n i v e r s i t e t e t  i Tromsa 
I. BAKGRUNN 
I t i d l i g  p o s t q l a s i a l  t i d ,  med f e r s k e ,  n z r i n q s r i k e  m o r e n e a v s e t n i n -  
qer  o v e r a l t ,  v a r  s a n n s y n l i g v i s  s t o r d e l e n  av  de  v a t n a  som o p p s t o  
meso- e l l e r  e u t r o f  e. u t v a s k i n g  a v  n z ? r i n g s s t o f f e r  gjennom 7-10.000 
a r  h a r  i m i d l e r t i d  f  u r t  'til a t  den domine rende  v a s s t y p e n  i Norden 
i dag e r  den o l i q o t r o f e ,  og n a t u r l i g  e u t r o f e  v a t n  h a r  b a r e  kunnet  
" o v e r l e v e "  på s t e d e r  med h e l t  s p e s i e l l e  f o r h o l d .  D e  e r  nå k n y t t e t  
t i l  områder  d e r  s u b s t r a t e t  e r  s æ r l i g  r i k t  pa m i n e r a l n z r i n g ,  f a r s t  
og f r e m s t  k a l k r i k  be rgq runn  o q / e l l e r  m a r i n  s k j e l l c a n d / l e i r e  e l l e r  
morene med s t o r t  l e i r i n n h o l d .  O l i g o t r o f i e r i n q e n  h a r  v 2 r t  s t e r k e s t  
i onirdder med s t o r  nedbor og k j a l i g  k l i m a , .  d e r  d e t  i k k e  kan s k j e  
a n r i k i n g  i t o r r e  va rme  somre.  I Ves t -Norge  e r  d e r f o r  e u t r o f e  v a t n  
s t r e n g t  k n y t t e t  t i l  s v n r t  n a r i n g s r i k t  s u b s t r a t ,  m e n s  v i  i O s t -  
Fennoskandia  ogsn kan f i n n e  e u t r o f e  v a t n  på m i n d r e  r i k e  s u b s t r a t .  
U t  f r a  d e t t e  s k u l l e  man v e n t e  a t  e u t r o f e  v a t n  v a r  e k s t r a  
s j e l d n e  i Nordland,  hvor både nedbcr  og s o m m e r t e m p e r a t u r e r  f r em-  
mer o l i q o t r o f i e r i n g .  Men i noen d e l e r  av f y l k e t  e r  d e t  e t  h e l d i g  
s a m m e n f a l l  a v  l o k a l t  g u n s t i a  k l i m a ,  e g n e t  t o p o g r a f  i ,  s p e s i e l t  
k a l k r i k  be rgg runn ,  og  r i k e  m a r i n e  s e d i m e n t e r  ( i s e r  s k  j e l l s a n d )  , 
som t i l s a m m e n  g i r  t i l s t r e k k e l i g  g r u n n l a g  f o r  b e v a r i n g  av e u t r o f e  
v a t n .  D e t t e  qje.Lder c ~ r l i q  k a l k o m r i d e t  p i  H e l g e l a n d  mel lom vega / -  
E rannay og Donna, Boda-Faus ke-on ridet og Evenes-Ballangen-omrA- 
d e t .  D e t t e  sisttl s t r e k k e r  s eq  o g s a  i n n  i ~ k a n l a n d / ~ a r s t a d  i Troms 
( s e  f  i q .  1 A ) .  
E t  p a r  av  v a t n a  p& F a u s k e i d e t  - K v i t b l i k k v a t n e t  oq V a l l v a t -  
n e t  - h a r  l e n g ~  v z r t  k j e n t  som e u t r o f e  v a t n  ined en f o r h o l d s v i s  
r i k  f l o r a ,  men u t e n  d e  h e l t  s t o r e  s e n s a s j o n e n e .  F r a  H e l g e l a n d  
f o r e l a  e n k e l  t f  unn av k r a v f u l l c  a r t e r  som i n d i k e r t e  i n t e r e s s a n t e  
v a t n  ( s p e s i e l t  Ceratophyllum demersum i t o  v a t n  på Dønna) ,  og p i  
1 9 7 0 - t a l l e t  q j o r d e  o r n i  t o l o g e n  A.O.Fo1 k e s t a d  ( 1 9 7 3 )  i n t e r e s s a n t e  
p l a n t e f u n n  i Evenes-Gal langen-omrade t  ( s p e s i e l t  Potamogeton f r i e -  
sii og  P. r u t i l u s ) ,  funn  som liar v a r t  o v e r s e t t  av b o t a n i k e r n e .  
U n d e r s a k e l s e r  pa H e l g e l a n d  i 1 9 8 3  b e k r e f t e t  a t  v i  h e r  ha r  e n  
l a n g  s e r i e  i n t e r e s s a n t e ,  e u t r o f e  v a t n  ( E l v e n  & J o h a n s e n  1 9 8 4 ,  
Johansen  & Elven  19851, med e t  p l a n t e g e o g r a f  i s k  p r e g  f  o r s k j  e l l i a  
f r a  t i l s v a r e n d e  v a t n  i S o r - N o r g e .  F l e r e  a r t e r  a n t y d e r  s t e r k e r e  
t i l k n y t n i n g  o s t o v e r  enn s a r o v e r ,  s p e s i e l  t Potamogeton v a g i n a t u s .  
V i  b e s t e m t e  o s s  f o r  A gjwre  e n  l i t t  mer s y s t e m a t i s k  u n d e r s a k e l s e  
i e t t  a v  d e  a n d r e  l o v e n d e  o m r a d e n e  f o r  e u t r o f e  v a t n  oq v a l g t e  
K v i t f o r s v a s s d r a q e t  i Evenes/SkAnland f o r  a r b e i d  i 1984. 
D e  e n k e l t e  v a t n a ,  f l o r a e n  og d e  mer i n t e r e s s a n t e  a r t s f u n n e n e  
e r  n ø y e r e  b e s k r e v e t  h o s  Granmo e t  a l .  ( 1 9 8 5 ) ,  og d e t  h e n v i s e s  t i l  
derine f o r  d e t a l j e r t  b e s k r i v e l s e .  Denne a r t i k k e l e n  i n n e h o l d e r  e t  
sammendrag og er1 mer u t f  u r 1  i g  b e h a n d l i n g  av v e g e t a s j o n e n .  
Figur 1. A - Omrdder i Nordland med f o r e k o m s t  av  s y s t e m e r  av 
f l e r e  e u t r o f e  v a t n :  a - Helge land ,  b - Bodø-Fauske, 
c - Bal langen-Evenes  ( - H a r s t a d ) .  
B - Nedre d e l  av  K v i t f o r s v a s s d r a g e t  ( ~ v e n e s / ~ k A n l a n d )  : 
Kjerkevatn  ( l ) ,  Lavangsvatn (2), Langvatn ( 3 1 ,  Tennvatn 
( 4 ) ,  Nautåvatn ( 5 ) ,  Svanevatn (6), Kjerkhaugvatn ( 7 1 ,  
Nordvatn ( 8 )  , S v a r t v a t n  ( 9 )  , Sommarvatn (10) , Myrvatn 
( 1 1 ) .  
OMRADET 
K v i t f o r s v a s s d r a g e t  e r  f o r h o l d s v i s  l i t e .  D e t  h a r  u t s p r i n g  i f j e l l a  
Ø s t  f o r  L a v a n g s e i d e t  i Ofo ten ,  i f j e l l  med f a t t i g e  g l i m m e r s k i f r e  
og g l i m m e r g n e i s e r .  Men den  n e d r e  og v i k t i g e  d e l e n  a v  v a s s d r a g e t  l 
l i g g e r  pB s j o l v e  d e t  l a g e  L a v a n g s e i d e t  med ka lkspa t -marmor  som 
h e l  t d o m i n e r e n d e  b e r g a r t  ( G u s t a v s o n  1 9 7 4 ) .  K a l k e n  l i g g e r  h e r  i d 
rygge r  i S / N - r e t n i n g ,  og s a k k e n e  mel lom ryggene  e r  f y l t  av m a r i n e  
s e d i m e n t e r .  V a s s d r a g e t  g a r  d e l v i s  på t v e r s  av  ryggene ,  med l a n g -  
s t r a k t e  v a t n  i s a k k e n e .  S y s t e m e t  o m f a t t e r  t i  v a t n  ( f i g .  1 B ) .  V i  
h a r  f o r e l a p i g  s e t t  pa fem. F o l k e s t a d  (1973,  med i n n s a m l i n g e r )  h a r  
en  d e l  o p p l y s n i n g e r  f r a  to '  t i l  - K j e r k h a u g v a t n e t  o g  N o r d v a t n e t  - 
og i 1984 s a m l e t  R e i e r s e n  (upubl . )  e n  r e k k e  v a s s p l a n t e r  i Sommar- 
v a t n e t .  I t i l l e g g  h a r  v i  u n d e r s a k t  K j e r k e v a t n e t  - i s o l e r t  f r a  
s j a l v e  v a s s d r a g e t ,  og e t  k l a r t  o l i g o t r o f t  v a t n  - Holmva tne t  - på 
V e g g e f j e l l e t  20 k m  l e n g r e  ø s t  i Evenes. 
D e  u n d e r s a k t e  v a t n a  kan g r o v t  q r u p p e r e s  i t r e :  
( A )  Vatn i h o v e d v a s s d r a g e t  med s t o r  g j e n n o m s t r ~ i m m i n g  : Lavangsva t -  
n e t ,  L a n g v a t n e t ,  K j e r k h a u g v a t n e t  og Edordvatnet. 
( B )  Vatn  som d r e n e r e r  til h o v e d v a s s d r a g e t ,  men u t e n  s t o r  gjennom- 
s t r amming :  T e n n v a t n e t ,  S v a n e v a t n e t ,  N a u t S v a t n e t  og  Sommarva tne t .  - 
( C )  V a t n  u t a f o r  v a s s d r a g e t :  K j e r k e v a t n e t  ( b r a k t )  o g  H o l m v a t n e t  
( o l i g o t r o f  t ) .  
K l i m a e t  i o m r å d e t  e r  r e l a t i v t  g u n s t i g ,  r i k t i g n o k  med nokså  
høg å r s n e d b ø r  ( r u n d t  1200 mm/ar, Aune 1 9 8 1 ) ,  men med j u l i - t e m p e -  
r a t u r e r  r u n d t  140C o g  med r u n d t  140-150 d a g e r  med m i d d e l t e m p e r a -  
t u r  o v e r  OOC. Varmesummen ( o v e r  O O C )  l i g g e r  s a n n s y n l i g v i s  på 
1800-1900 .  Hos D a h l  e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  r e k n e s  d e l e r  a v  o m r å d e t  som e n  
i s o l e r t  c a r b o r e a l  e n k l a v e  i e t  e l l e r s  m e l l o m b o r e a l t  l å g l a n d .  
V a t n a  e r  s t o r t  s e t t  o m g i t t  a v  r i k m y r  o g  r i k e  b j ø r k e s k o g e r .  
D e  f l e s t e  v a t n a  f å r  e t  v i s s t  t i l s i g  f r a  d y r k e t  mark ,  men hve rken  
h e r  e l l e r  på H e l g e l a n d  s y n e s  j o r d b r u k e t  v æ r e  n o e n  f o r u t s e t n i n g  
f o r  a t  v a t n a  e r  e u t r o f e .  I K v i t f o r s v a s s d r a g e t  e r  h e l l e r  i k k e  
j o r d b r u k e t  noen a l v o r 1  i q  t r u s s e l  mot v a t n a ;  m i l i tæ re t  og Evenes  
f l y p l a s s  e r  mye mer a l v o r l i g e  t r u s l e r .  
D e t  e r  i k k e  f o r e t a t t  n o e n  s y s t e m a t i s k e  u n d e r s ~ k e l s e r  a v  
v a s s k v a l i t e t ,  men en  d e l  d a t a  f o r  f i r e  av v a t n a ,  og  d e s s u t e n  f o r  
Holmvatn, f i n n e s  h o s  F j e l d s å  ( 1 9 7 1 )  o g  H e g g b e r g e t  ( 1 9 7 5 ) .  p B  
l i g g e r  m e l l o m  7 o g  8 i K v i t f o r s v a s s d r a g e t ,  6.8 i H o l m v a t n .  K a l -  
s i u m - i n n h o l d e t  l i g g e r  pi5 23-29 mg ~ a + + / l  i K v i t f o r s v a s s d r a g e t ,  2- 
3  mg i EIolmvatn. L e d n i n g s e v n e  e r  m å l t  t i l  1 1 0 - 1 3 5  i v a s s d r a g e t ,  
c a  27  i H o l m v a t n  (a(18). 
Granmo e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  h a r  e n  mer o m f a t t e n d e  b e s k r i v e l s e  av 
v a s s d r a g e t .  
111. FLORA OG PLANTEGEOGRAFISKE AFFINITETER 
F l o r a u n d e r s a k e l s e n  o m f a t  t e r  p r i m a r t  p l a n t e r  i d e t  å p n e  v a t n e t ,  i 
noen g r a d  også  sumpsonene. D e  u n d e r s a k t e  p l a n t e g r u p p e n e  e r  k a r -  
p l a n t e r  o g  k r a n s a 1  g e r  ( C h a r o p h y t a ) .  Moser  f i n n e s  i e n k e l t e  a v  
v a t n a ,  s p e s i e l t  d e t  o l i g o t r o f  e I-Iolmvatn, men e r  i k k e  u n d e r s a k t .  
Av r e n e  v a s s p l a n t e r  er d e t  r e g i s t r e r t  26 k a r p l a n t e r  ( p l u s s  
en  h y b r i d )  og  5  k r a n s a l g e r .  I sumpsonene er d e t  f o r e l a p i g  r e g i s t -  
r e r t  1 5  k a r p l a n t e r .  A r t s u t v a l g e t  er s a t t  opp i t a b e l l  I. 
T a b e l l  I. V a s s -  o g  s u m p p l a n t e r  r e g i s t r e r t  i v a t n  på L a v a n g s e i d e t  i Eve- 
n e s / S k A n l a n d  o g  I Io lmvatn .  K j  - K j e r k e v a t n .  Lv - L a v a n a s v a t n ,  
La  - L a n g v a t n ,  Te - T e n n v a t n ,  bia - N a u t a v a t n ,  SV - S v a n e v a t n ,  
Kh - K-je rkhauqva tn ,  Mo - N o r d v a t n ,  So - Sommarva tn ,  
Ho - Holmvatn .  
11 o q  h - v a r e  i n n s a m l i n g e r  oq r e g i s t r e r i n g e r  i 1 9 8 4 ,  
F - P o l k . e s t a d s  i 1 9 7 3 ,  R - Reiersens i 1 9 8 4 .  
A r t e r  
C a l l i t r i c h e  h e r m a p h r o d i t i c a  
E l e o c h a r i s  a c i c u l a r i s  
H i p p u r i s  v u l g a r i s  
Isoetes l a c u s t r i s  
M y r i o p h y l l u m  a l t e r n i f l o r  
M. e x a l b e s c e n s  
Nuphar p u m i l a  
Nymphaea o c c i d e n t a l i s  
P o t a m o g e t o n  a l p i n u s  
P. b e r c h t o l d i i  
P. f i l i f  ormis 
P. f r i e s i i  
P. g r a r n i n e u s  
P. g r a m i n e u s  x p e r f o l i a t u s  
P. n a t a n s  
P. p e c t i n a t u s  
P. p e r f o l i a t u s  
P. p r a e l o n g u s  
P. r u t i l u s  
P. v a g i n a t u s  
R a n u n c u l u s  c o n f e r v o i d e s  
R. r e p t a n s  
S p a r g a n i u m  a n g u s t i f o l i u m  
S. emersum 
S, minimum 
U t r i c u l a r i a  m i n o r  
U. v u l g a r i s  
V a t n  
Kj L v  L a  Te  
---------------- 
. .  HF H H 
IIF WF HF 
HF I-IF IIF HF 
. h tiF 
!I 
. hF HF h 
11 1-1 Fl EI 
HF HF H HF 
H .  Il . 
. BF HF HF 
H .  
HF HF h EIF 
!IF F . 
HF H . 
. H I i  
cf H . I!F 
[J 
i h F .  
Na SV Kh N o  So H o  Sum 
H . F .  5 
. R .  1 
H F h F F  . R h 9 
. . H 1 
1-1 h  F . R H 8 
HF HF F . R .  8 
1-1 F I.1 . R .  5 
1 
li h F F  F R  . 8 
H . F .  6 
H F I 1  F . R .  8 
2 
a p  F :  EZ W 8 
F . 2  
" H H F  R .  8 
L 
H F .  i ? .  R .  5 
H . F .  R .  5 
1: . R . 4-5 
. , 1 
R .  2 
. .H 1. 
hF H F . . h 6 
2 
I h F .  3 
h HF . F R .8 
H 'HF F . . O  A 7 
C h a r a  cf, aspera Hl? . H .  2 
C.globu! a r  is  li . H .  2 
C. r u d i s  . HF . H .  2 
C. s t r i q o s a  II R . 2 
N i t e l l a  cf .  opaca I I  . .. 11 . H 3 
B a r b a r e a  s t r i c t a  h h h .  3 
B l y s m u s  r u f u s  h F  F . 2 
C a r d a m i n e  nymani H h :  2 
C a r e x  d i a n d r a  h F  h F .  h .  4  
C. lasiocarpa li h F  h F h h F  . h 7 
C. r o s t r a t a  h h h h h h .  R h  8 
E l e o c h a r i s  u n i g l u m i s  IiF HF . F 3 
E p i l o b i u m  p a l u s t r e  F h  :! h h : .  5 
E q u i s e t u m  f l u v i a t i l e  h h h i h h  W R 8 
G a l i u m  p a l u s t r e  . ti 1-1 . h h . R .  5 
J u n c u s  b a l t i c u s  hF h 2 
L y s i m a c h i a  t h y r s i f l o r a  h ;i 1 # F  i i : G 
M e n y a n t h e s  t r  i f  o1 i a t a  h h l i h h h .  R h  . 8  
P o t e n t i l l a  p a l u s t r i s  1 11 h h 1 h . R h  8 
V e r o n i c a  s c u t e l l a t a  h .  1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___------------------------------------------------- 
Suni k a r n l  a n t c l r  v~ Cn l 0  1 4  1 7  1 9  1 7  1 2  1 3  ( 3 )  1 4  7 
2 u ~  k r ~ n s a l q r r  v a t n  2 0 1 3 1 3 0 0 0 1  
Sum ka  rp'l a n t p r  sump l 0  1 2  1 0  ( 7 )  11 1 0  ( O )  (1) 6 5 
_ _ _ _  _______________----------------------------------------------------- 
A. ARTSUTVALG 
Falgende  t r e k k  e r  s p e s i e l l e  ved  a r t s u t v a l g e t :  
(1) A r t s d i v e r s i t e t e n  e r  hog  i v a s s f l o r a e n ,  bAde t o t a l t  og  i 
e n k e l t e  av  va tna .  D e t  er i k k e  k j e n t  noe a n n e t  v a s s - s y s t e m  i Nord- 
Norge med t i l n æ r m e t  samme d i v e r s i t e t ,  og s z r l i g  e r  i n n s l a g e t  av  
s å p a s s  mange a r t e r  av  P o t a m o g e t o n  og Chara i n t e r e s s a n t .  E n k e l t e  
av v a t n a  er u f u l l s t e n d i g  u n d e r s a k t  (Lavangsva tn ,  K je rkhaugva tn ,  
Nordvatn,  Sommarvatn) , og f o r  d i s s e  e r  a r t s t a l l e n e  s a n n s y n l i g v i s  
f o r  l å g e .  D e  a n d r e  v a t n a  kan  p l a s s e r e s  i e n  s e r i e  f r a  s e n t r a l e  
e u t r o f e  v a t n  med meget  hag d i v e r s i t e t  (Tennva tn ,  N a u t i v a t n ,  Lang- 
v a t n ) ,  v i a  e t  mer  p e r i f e r t  e u t r o f t  v a t n  med m i d d e l s  d i v e r s i t e t  
( S v a n e v a t n ) ,  t i l  t o  v a t n  med l a g  d i v e r s i t e t ,  d e t  i s o l e r t e  o g  
s v a k t  b rakke  e u t r o f e  K j e r k e v a t n e t  og d e t  o l i g o t r o f e  Holmvatne t .  
V a s s d r a g e t  e r  o g s å  r i k t  i n o r s k  sammenheng.  P l a s s e r e r  v i  
v a t n a  i n n  i e t  d i a g r a m  f r a  R a r s l e t t  ( 1 9 8 3 ) ,  kommer T e n n v a t n e t  og  
N a u t d v a t n e t  u t  g o d t  o v e r  g j e n n o m s n i t t e t  f o r  m e s o / e u t r o f e  v a t n ,  
L a n g v a t n e t ,  S v a n e v a t n e t  o g  K j e r k h a u g v a t n e t  u t  r u n d t  g j e n n o m s n i t -  
t e t  ( f  i c j .  2 ) .  Holmvatne t  l i g g e r  n z r  q j ennomsn i  t t e t  f o r  o1 i g o t r o f  e 
v a t n .  De t o  d e l v i s  b r a k k e  - L a v a n q s v a t n e t  oq  K j e r k e v a t n e t  - 
l i g q e r  n e r m e s t  de o l i g o t r o f e  i a r t s r i k d o m ,  men e r  s a n n s y n l i g v i s  
under  ( l angsom)  u t v i k l i n q  mot  mer a r t s r i k e ,  e u t r o f c  v a t n .  
Innsj~type: 
A Oligotrof W 
i Mewtrof 
r Eutrof 
Ukjent 
Meso-eutrofe7' 
innsjøer ,/ 
Fiqur  2. Sammenheng mel lom s j  @areal ,  sjcritype (ns r r ingsn ivå )  , og 
a n t a l l  a r t e r  ( r e n e  v a s s p l a n t e r )  i  utvalgt^ n o r s k e  s jø-  
er ;  f r a  R a r s l e t t  (1983).  Vatn i Evenes-området  er f ayd  
i n n  med r i n g  r u n d t .  L a n g v a t n ,  Tennvatn, N a u t å v a t n  o g  
Kje rkhauqva tn  e r  e u t r o f  e; S v a n e v a t n  e r  m e s o t r o f  t; Holm- 
v a t n  e r  o l i g o t r o f  t. K j e r k e v a t n  o g  Lavangsva tn  er s k i 1  t 
u t  som en  egen  b r a k k v a s s - t y p e  med ru t e - symbo l .  
( 2 )  Den h o q e  d i v e r s i t e t e n  m& o q s å  v u r d e r e s  u t  f r a  a t  mange  
v a n l i g e  v a s s p l a n t e r  i Nord -Norge  mangler i v a s s d r a g e t ,  f .eks.  
n e s t e n  a l l e  i s o e t i d e r  som Isoetes spp. o g  S u b u l a r i a  a q u a t i c a ,  
n o r d l i g e  a r t e r  som Sparganium hyperboreum og  Alopecurus a e q u a l i s ,  
oq mer  o l i g o / m e s o t r o f e  a r t e r  som C a l l i t r i c h e  hamulata  oq C. 
p a l u s t r i s .  Andre v a n l i g e  no rd -no r ske  v a s s p l a n t e r  er meget  s j e l d n e  
i v a s s d r a g e t ,  f . e k s .  E l e o c h a r i s  a c i c u l a r i s ,  R a n u n c u l u s  c o n f e r -  
v o i d e s  o g  R. r e p t a n s .  
( 3 )  En d e l  g e n e r e l t  a s t l i g e  a r t e r  er f o r b a u s e n d e  hypp ige  t i l  
a t  v a s s d r a g e t  l i g g e r  s i  l a n g t  v e s t :  C a l l i t r i c h e  h e r m a p h r o d i t i c a ,  
Myr iophyl lum e x a l b e s c e n s ,  ~ o t a m o g e t o n  perf o1 i a t u s  o g  P. p r a e l o n -  
g u s .  Det c i s t l i g e  p r e g e t  e r  o g s å  m a r k e r t  i v e g e t a s j o n e n  r u n d t  
v a t n a  ( s e  Granmo e t  a l .  1 9 8 5 ) .  
( 4 )  Det v e s t l i g e ,  s u b o s e a n i s k e  i n n s l a g e t  som f i n n e s  e l l e r s  i 
Nordland er b a r e  r e p r e s e n t e r t  med en  a r t  - Nymphaea o c c i d e n t a l i s .  
(5) V a s s d r a g e t  h a r  f l e r e  i s o l e r t e  f o r e k o m s t e r  a v  n a s j o n a l t  
meget  s j e l d n e  a r t e r :  P o t a m o g e t o n  f r i e s i i  (ogsA B a l l a n g e n ,  e l l e r s .  
n z r m e s t e  p å  H e l g e l a n d ) ,  P. r u t i l u s  ( n z r m e s t e  i ~ $ r n a ,  3 0 0  km 
b o r t e ) ,  P. v a g i n a t u s  (nærmes te  p6 H e l g e l a n d  o g  i B o t t e n v i k a ) ,  og  
C h a r a  r u d i s  ( n z r m e s t e  i ~ z m t l a n d ) .  F l e r e  a v  d i s s e  h a r  s t e r k e s t  
a f  f i n i  t e t  o s t o v e r .  
Disse i s o l e r t e  f o r e k o m s t e n e  kan  t o l k e s  pa f l e r e  v i s ,  som 
r e s u l  t a t  av f o r h o l d s v i s  r e s e n t  . l a n g d i s t a n s e s p r e d n i n g  (i u g l )  , s o n  
r e l i k t e r  f r a  t i d l  i g  p o s t g l a s i a l  t i d ,  e l l e r  som f i k t i v e  f o r d i  
v a s s f l o r a e n  g e n e r e l t  e r  d å r l i g  k j e n t  i Norge.  Granmo e t  a l .  
(1985)  s e t t e r  mest l i t  t i l  r e l i k t - t e o r i e n .  
(6) Sumpsonene h a r  l i t e n  d i v e r s i t e t ,  men med noen s o r l i g / -  
s o r a s t l i c j e  i n n s l a g :  C a r e x  d i a n d r a  og L y s i m a c h i a  t h y r s i f  l o r a .  Det 
e r  i n g e n  t e g n  t i l  o m f a t t e n d e  g j e n g r o i n g  i n o e  v a t n ,  o g  s t e r k . e  
k o n k u r r e n t e r  e l l e r s  i l a n d e t ,  som P h r a q m i t e s  o g  d e  s t o r e  S c i r p u s -  
a r t e n e ,  manaler.  \ 
Livsform-mmnster  f o r  de i t t e  v a t n a  d e t  f o r e l i g g e r  t i l s t r e k k e l i g  
opplvsnincj t?r  f r 2  e r  v i s t  i f i g .  3.  Plfinstrene bvgaer  p a  a r t s t a l l ,  
i k k e  på nierigde. G r u p p e n  c e r a t o p h y l l i d e r  o m f a t t e r  f r i t t f l v t e n d c  
a r t e r ,  d v s .  U t r i c u l a r i a  s p n . ,  mens  k r a n s a l g e r  e r  s k i l t  u t  som 
egen  gruppti - c n a r a c e e r .  
D e  e u t r o f e  v a t n a  h a r  e t  e n h e t l i g  m ø n s t e r  m e d  e l o d e i d e r  
( l a n g s k u d d p l a n t e r )  som den h e l t  domine rende  g r  uppen, o g s 9  kvan- 
t i t a t i v t .  I s o c t i d c r  ( k o r t s k u d d p l a n t e r )  mangler  i d e  e u t r o f e  v a t n a  
( u n n t a t t  Somnia rva tne t ) ,  oy de  syner,  s t r u k t u r m e s s i g  å e r s t a t t e s  av  
k r a n s a l g e r .  
D e t  o l i g o t r o f c  H o l m v a t n e t  h a r  e t  m a r k e r t  f o r s k j e l l i g  
n i a n s t e r ,  med k v a l i t a t i v  l i k e v e k t  mel lom gruppene ,  men med i s o e t i - -  
d e n e  som (len k v a n t  i t a t i v t  d o m i n e r e n d e  g r u p p e n  (Isoetes l a c u s t -  
r i s ) .  
A r t s u t v a l g ,  l i v c f  o r m m o n s t e r  o a  d e  f å  v a s s k j e m i s k e  d a t a e n e  som 
f o r e l i q q e r  a n t v d e r  f n l q e n d e  p l a s s e r i n q  av v a t n a  i s j o t y p e - s y s t e -  
met t i l  Samuelsson  (1925) ,  r e f e r e r t  h o s  .Jensen (1984) :  
1 - Holmvatnet  e r  e n  t y p i s k  o l i g o t r o f  L o b e l i a - s j ø ,  med k l a r t  v a t n  
oq dominans a v  i s o e t i d e r  og e l o d e i d e r .  
2 - L a v a n g s v a t n e t  o 9  L a n q v a t n e t  e r  t y p i s k e   utrof fe Potamogeton-  
s j o c r ,  d e r  e l o d e i d e r  s p i l l e r  h o v e d r o l l e n .  S t a r s t e d e l e n e  a v  
T e n n v a t n e t  og  N a u t 6 v a t n e t  h a r  hovedpreg som P o t a m o g e t o n - s j a e r  
nied m i n d r e  b a s s e n g e r  pd o v e r g a n g e n  mot Cha ra - s j  @er. Sommar- 
v a t n e t  og K j e r k h a u g v a t n e t  h o r e r  nok o g s i  t i l  denne  t y p e n .  
3 - K j e r k e v a t n e t  h a r  hovedpreg  som eri C h a r a - s j ø ,  og d e t  samme h a r  
d o l e r  av T e n n v a t n e t  oq P l a u t i v a t n e t .  S v a n e v a t n e t  s y n e s  s t å  D A  
overqanqen  mellom en  Potamogeton-  og e n  C h a r a - s j  a .  
F i g u r  3.  L i v s f o r m m ø n s t e r  f o r  å t t e  u n d e r s ø k t e  v a t n .  L a v a n g s e i d e t :  
K 3  - K j e r k e v a t n ,  LV - Lavangsva tn ,  L A  - Langvatn ,  TE - 
Tennvatn ,  NA - Nautåva tn ,  SV - Svaneva tn ,  KH - Kje rk -  
haugvatn.  I s o l e r t  pB Veggefjellet: H O  - H o l m v a t n .  
L i v s f o r m e r :  ny - nymphaeider ,  e l  - e l o d e i d e r ,  ce - c e r -  
a t o p h y l l i d e r ,  i s  - i s o e t i d e r ,  c h  - c h a r a c e e r .  
PLANTEGEOGRAFISKE AFFINITETER 
A r t s l i s t e n e  g i r  e t  i n n t r y k k  a v  a t  v a t n a  i K v i t f o r s v a s s d r a g e t  h a r  
mer a s t l i g / k o n t i n e n t a l t  f l o r i s t i s k  preg e n n  van1  i g  e r  f o r  e u t r o f e  
v a t n  i Norqe.  
F o r  å t e s t e  d e n n e  h y p o t e s e n  e r  d e t  u t f a r t  e n k l e  l i k h e t s b e -  
r e g n i n g e r  mel lom v a s s f l o r a e n  i a t t e  omrade r  i Fennoskandia  med 
k o n s e n t r a s j o n  a v  e u t r o f e  v a t n :  O - O s l o f e l t e t  og n e d r e  Ø s t l a n d e t  
e l l e r s ;  Ji: - J æ r e n ;  TR - f l a t b y g d e n e  i T r ø n d e l a g ;  J# - 3 2 m t l a n d s -  
b e k k e n e t ;  H E  - k a l k o m r å d e t  p i  H e l g e l a n d ;  OF  - O f o t e n  o g  S ø r -  
T r o m s ;  NFI - N o r d - F i n l a n d  o g  N o r d ø s t - S v e r i g e  r u n d t  b o t n e n  a v  
B o t t e n v i k a ;  o g  FNM - i n d r e  Finnmark. T o t a l e  a r t s l i s t e r  f o r  v a s s -  
p l a n t e r  i a i s s e  o m r a d e n e  e r  s a t t  o p p  u t  f r a  o ult en ( 1 9 7 1 )  o g  
a n d r e  k j e l d e r ,  o g  a f f i n i t e t  mellom omradene  e r  b e r e g n e t  med e n  
meget  e n k e l  modif  i k a s j  on a v  S a r e n s e n s  l i k h e t s i n d e k s :  
Cmod = c/a x 100 
d e r  c e r  a n t a l l  a r t e r  f e l l e s  f o r  t o  omrader som s a m m e n l i k n e s ,  a 
e r  a r t s t a l l  f o r  d e t  a r t s f a t t i g s t e  a v  de t o  omrAdene. Denne indek-  
s e n  v i s e r  hvor s t o r  p r o s e n t d e l  av  f l o r a e n  i de t  f a t t i g s t e  omrtidet  
som kan v a r e  a v l e d e t  f r a  d e t  r i k e s t e ,  I n d e k s v e r d i e n e  e r  g i t t  hos 
Granmo e t  a l .  (1985) .  B e r e g n i n g e n  v i s e r  b1.a. a t  d e n  m i d d e l s  r i k e  
f l o r a e n  i i n d r e  Finnmark i sin h e l h e t  (100%) kan avledes f r a  den 
n o r d - f i n s k e .  
M ø n s t e r e t  f o r  de  t o  omradene i Nordland med rik vassf lora  er 
v i s t  i f i g .  4. O f o t e n  h a r  k l a r  a f f i n i t e t  mat rast o g  s s r ø s t ,  med 
8 3 %  a f f i n i t e t  t i l  d e t  r i k e r e  omradet  r u n d t  Bottenvika, 7 2 %  t i l  
~ S m t l a n d  og O s l o f  el tet ,  og bare 50-56% a f f i n i t e t  t i l  H e l g e l a n d  og 
Tr ande lag .  H e l g e l a n d s - f l o r a e n  har s t ø r s t  a f f i n i t e t  til Oslof el te t  
( 8 8 % ) ,  n o e  m i n d r e  til T r s n d e l a q ,  J æ r e n  og B o t t e n v i k s o m r d d e t ,  o g  
l i  t e n  t i l  ~ s m t l a n d  og Ofoten. 
OFOTEN - S.TROMS HELGELAND 
F i g u r  4. P l a n t e g e o q r a f  i s k  a f f i n i t e t ,  a n g i t t  ved  e n  m o d i f i s e r t  
S a r e n s e n s  1 1 . k h e t s i n d e k s  (Smod) , mellom v a s s p l . a n t e f l o r a  
i ~ f o t e n / ~ o r - ~ r o m s  ( A )  og  H e l g e l a n d  ( B )  og s e k s  a n d r e  
omrader  i Fennoskand ia  med f o r h o l d s v i s  r i k  v a s s f l o r a .  
F o r k o r t e l s e r ,  se tekst .  
IV. VEGETASJON OG ØKOLOGISK VARIASJON 
VEG ETASJONSTYPER 
- V i  h a r  i k k e  g j o r t  noen k v a n t i t a t i v  u n d e r s a k e l s e  av  v a s s v e g e t a s j o -  
n e n ,  men h a r  n o t e r  t t y p i s k e  a r t s k o m b i  n a s j o n e r  med d o m i n a n t e r .  
Disse u n d e r s a k e l s e n e  e r  mest d e k k e n d e  f o r  de  v a t n a  d e r  v i  h a r  
b r u k t  b $ t / v a s s k i k k e r t  i s t o r r e  u t s t r e k n i n g  ( K j c r k e v a t n e t ,  Term- 
v a t n e t ,  N a u t a v a t n e t ,  S v a n e v a t n e t  og Ho lmva tne t ) .  Ar t sko rnb inas jo -  
nene e r  r e k n e t  som "samfunn" u t e n  a t  v i  l e g g e r  noe d i r e k t e  p l a n -  
t e s o s i o l o g i s k  i n n h o l d  i dem. V i  h a r  t o t a l t  s k i l t  u t  1 5  "samfunn" 
a v  k a r p l a n t e r  o g  5 " s a m f u n n "  a v  k r a n s a l g e r  i s j ø l v e  v a t n a ,  o g  i 
t i l l e g g  3 sumpsamfunn. En g rov  o v e r s i k t  e r  g i t t  i t a b e l l  11. 
F l y  t eb l ad - samf  unn (nymphaeide-samfunn)  
F l y t e b l a d - a r t e n e  i d e  u n d e r s ø k t e  v a t n a  er  N u p h a r  p u m i l u m ,  Nymp- 
h a e a  o c c i d e n t a l i s ,  Po tamoge ton  n a t a n s  og Spa rgan ium a n g u s t i f o -  
l i u m .  A l l e  f i r e  e r  s a m f u n n s d a n n e n d e  i v a t n a  på L a v a n g s e i d e t ,  i 
Holmvatn,  b a r e  S p a r g a n i u m .  A l l e  f i r e  kan forekomme i p r a k t i s k  t a l  t 
rene  b e s t a n d e r ,  men o f t e r e  med noe i n n b l a n d i n g  a v  d e  a n d r e  e l l e r  
n e d  l a n q s k u d d p l a n t e r .  
Nupha r  pumi lum-samfunn mangler  i d e  noe b rakke  v a t n a  ( K j e r -  
k e v a t n e t  or2 L a v a n g s v a t n e t ) ,  men forekommer  i de  a n d r e  pa Lavangs- 
e i d e t .  Den d a n n e r  r e n b e s t a n d e r  i L a n g v a t n e t  o g  i S v a n e v a t n e t ;  i 
T e n n v a t n e t  og N a u t å v a t n e t  d a n n e r  den  b e s t a n d e r  med P o t a m o g e t o n  
n a t a n s ,  men d e r  Nupha r  domine re r .  Rene Nuphar -samfunn forekommer  
o g s å  i d e t  o l i g o t r o f e  O s v a t n e t  p å  Asene ø s t  f o r  L a v a n g s e i d e t .  
Samfunnet  e r  k n y t t e t  til f o r h o l d s v i s  g r u n t  v a t n ,  1-1.5 m. 
Nymphaea o c c i d e n t a l i s - s a m f  unn f i n n e s  i f l e r e  m i n d r e  og nokså  
r e n e  b e s t a n d e r  i v i k e r  i n n e r s t  i N V - b a s s e n g e t  pa T e n n v a t n e t ,  på 
1-1.5 m d j u p .  L e n g e r  c a r  i N o r d l a n d  k a n  e n  o f  t e  f i n n e  Nymphaea 
o c c i d e n t a l i s  i ganske  o l i g o t r o f  e v a t n ,  men i Sar-Troms forekommer  
den mest i t i l s v a r e n d e  e u t r o f e  v a t n ,  f .eks.  pa R o l l a  ( I b e s t a d )  o g  
ved  Hars tad .  
P o t a m o g e t o n  n a t a n s - s a m f  unn er det m e s t  u t  b r e d t e  f l y t e b l a d -  
s amfunne t  i v a t n a  på L a v a n g s e i d e t ,  men mang le r  i d e t  o l i g o t r o f e  
H o l m v a t n e t .  A r t e n  d a n n e r  o f t e  r e n e  b e s t a n d e r ,  men l i k e  o f t e  i 
b l a n d i n g  med Nuphar  e l l e r  m e d  l a n g s k u d d p l a n t e r ,  på 0.5-2 m d jup .  
En noe f o r s k j e l l i g  u t f o r m i n g  o p p t r e r  i S v a n e v a t n e t ,  d e r  de  s t o r e  
t j ø n n a k s - b e s t a n d e n e  er h e l t  i n n v e v d  med s a m m e n f i l t r e t e  U t r i c u l a -  
r i a - m a t t e r  . 
Småbes t ande r  a v  Sparganium a n g u s t i f o l i u m  forekommer i grun-  
n e  v i k e r  (1-1.5 m )  b å d e  i L a v a n g s v a t n e t ,  T e n n v a t n e t  (NV-bassen-  
g e t )  og  i i n n l a p s o s e n  i Holmvatne t .  S t s r r e  r o l l e  s p i l l e r  samfun- 
n e t  i s ø r e n d e n  a v  S v a n e v a t n e t ,  h e r  i a l t e r n a n s  med Nuphar -sam-  
funn .  
Langskudd-samf unn ( e lode ide - samf  unn) 
Langskudd-vege ta s jonen  i o m r å d e t  d o m i n e r e s  av  a r t e r  av  P o t a m o q e -  
t o n  og  U y r i o p h y l l u m .  K r a n s a l g e - s a m f  u n n e n e  e r  p l a s s e r t  h e r ,  o g  
U t r i c u l a r i a - s a m f u n n  e r  f n r t  t i l  denne gruppen  s j ø l  om de  e g e n t l i g  
e r  f r i t t f l y t e n d e .  Samfunnene kan f o r d e l e s  pa t o  hovedgruppe r :  d e  
k n y t t e t  t i l  e u t r o f e  v a t n  ( 5 ,  6 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  11 o g  1 5 - 1 8  i t a b e l l e n )  
og  d e  som k a n  f o r e k o m m e  b i d e  i o1 i g o - m e s o t r o f e  o g  n o e  e u t r o f  e 
v a t n  ( 7 ,  1 2 ,  1 3  o g  1 4 ) .  
D e t  s e n t r a l e  s a m f u n n e t  i n n e n  d e n  o 1  i g o - m e s o t r o f e  g ruppen  e r  
d e t  f a t t i g e  Potamogeton-Myriophyllum a l t e r n i f l o r u m - s a m f  unnet .  
D e t t e  mangler  i d e t  b r a k k v a s s p r e g e t e  K j  e r k e v a t n e t ,  men er  e l l e r s  
u t b r e d t  i a l l e  d e  a n d r e  p6 m i d d e l s  d j u p  (1-2 m) .  F a s t e  i n n s l a g  e r  
Potamogeton  g r a m i n e u s  og Myr iophyl lum a l t e r n i f l o r u m ,  men U t r i c u -  
l a r i a  minor kan o g s å  g& i n n ,  og  a v  o g  t i l  s m å  mengder av  P o t a m o -  
g e t o n  f i l i f  o r m i s  og  P. perf o l i a t u s .  T i ln je rmet  r e n  v e q e t a s j o n  av  
M y r i o p h y l l u m  a l t e r n i f l o r u m  e r  f ø r t  h i t .  I d e  f l e s t e  v a t n a  e r  d e t  
e t  m ø n s t e r  med d o m i n a n s  a v  d e t t e  s a m f u n n e t  nær u t l ~ p e n e ,  mea 
r i k e  t j  n n n a k s - k a m t u s e n b l a d - s a m f  unn i i n n l a p s o m r å d e n e .  I Holm- 
v a t n e t  e r  k o m b i n a s j o n e n  a v  M y r i o p h y l l u m  a l  t e r n i f l o r u m  ( d o m i -  
ne rende )  med P o t a m o g e t o n  g r a m i n e u s  o g  begge U t r i c u l a r i a - a r t e n e  
d o m i n e r e n d e  l a n g s  l a n d  p å  0.5-1.5 m d j u p ,  u t a f o r  e n  s t e r i l  e r o -  
s j  onssone .  
P o t a m o g e t o n  a l p i n u s - s a m f u n n  s l u t t e r  s e g  til d e t t e .  A r t e n  e r  
i k k e  f u n n e t  u t e  i n o e n  a v  v a t n a ,  men  d e n  d a n n e r  camf  u n n  sammen 
med moser ,  P. g r a m i n e u s  og  a v  og til H, a l t e r n i f l o r u m  pa 0.5-1 m 
d j u p  i f l e r e  a v  e l v e n e  o g  v e d  u t l ø p .  F o l k e s t a d s  mange  i n n s a m -  
l i n g e r  a v  a r t e n ,  f r a  L a v a n g s v a t n e t ,  K j e r k h a u g v a t n e t  o g  N o r d v a t n e t  
( s a n n s y n l i g v i s  f r a  e l v e n e ) ,  a ~ t y d e r  a t  s a m f u n n e t  er  k o n s t a n t  i 
e , l v e n e  i v a s s d r a g e t ,  o g  d e t t e  e r  d e t  e n e s t e  s a m f u n n e t  med k a r -  
p l a n t e r  v i  h a r  r e g i s t r e r t  i e l v e l a p e n e .  
T a b e l l  11. Primære p lan teWsamf  unn" i og ved v a t n  i Evenes-områ- 
d e t .  Samfunnene er s amle t  i l i v s fo rmgruppe r .  R e l a t i v  
mengde e r  a n g i t t  ved:  *** - dominerende i s t ø r r e  d e l e r  
av v a t n e t ,  **  - f l e r e  s t o r e  be s t ande r ,  * - mindre be- 
s t a n d e r  e l l e r  e t  enke l t be s t and .  
Vatna e r  f o r k o r t e t  som i t a b e l l  I. 
Kj Lv La Te Na SV Ho Sum 
................................................................. 
Flyteblad-samf unn (nymphaeide-samf unn) 
1. Nuphar pumilum-samf. - - * * *  * *  **  - 4 
2 .  Nymphaea occ. -samf. - - - * - - - 1 
3. Potamogeton natans-samf.  * * *  * *  * *  * *  * **  ** - 6 
4 .  Sparganium ang. -samf. - * - * - ** * 4 
Langskudd-samfunn (elodeide-samf unn) 
Potamogeton f i l  i f .  -samf. * *  * f  - - - - - 
Potamogeton pect . -samf.  **  - - - - - - 
F a t t i g e  ~ o t a m o g e t o n - b ' r i o -  
phyllum a l t e r n .  -samf. - - ** **  * *  * **  
Rike Potamogeton-Myrio- 
phyllum exa lb .  -samf. - ** *** *** **  - - 
Myriophyllum exa1b.-samf. ** - ** - * *  ** - 
Potamogeton prae1ong.-samf. - * * *  *.k - - 
Potamogeton vaginatus-samf.  - - * - - - 
Potamogeton a lp inus-samf.  - - k * k - - 
Ut r i cu l a r i a - s amf .  * - - . -  - *** - 
Nite l l a - samf .  - - - - - * * 
Chara aspera-samf.  **  - - * - - - 
Chara rudis-samf,  - - - **  - * - 
Chara s t r i gosa - s amf .  - - - **  * *  - - 
Chara g lobu l a r i s - s amf .  - - - - - * 
Kor ts kudd-samf unn  ( i  soetide-samf unn) 
1 9 .  I s o e t e s  l a c u s t r i s - s a m f .  - - - - - - *** 1 
Ev j e-samf u n n  
2 0 .  Hippuris-Ranunculus 
repens-samf. 
Sump-samf unn s helof ytt-samfunn) 
2 1 .  Carex ro s t r a t a - s amf .  * *  **  * *  * *  * **  * 7 
2 2 .  Equisetum f1uv.-samf. * *  **  * *  * *  * * *  *k  7 
2 3 .  Carex d i a n d r a - l a s i o c a r p a -  
samf. * - - * - * - 3 
................................................................. 
Sum 9 6 9 1 5  10 1 2  7 
................................................................. 
Det s e n t r a l e  samfunnet innen den e u t r o f e  gruppen e t  det r i k e  
Potamogeton-Wyriophyilum exalbescens-samfunnet. Det te  gar p& om- 
t r e n t  samme djup som d e t  £ a t t i g e ,  med i n n s l a g  av de samme a r t e n e ,  
men med f l e r e  a n d r e  i t i l l e g g  som mer e l l e r  mindre  k o n s t a n t e  
i n n s l  aq: Callitriche hermaphrodi t i ca  (hyppig) ,  Myriophyllum exal- 
bescens (kons t an t ) ,  Potamogeton berchtoldii (hypp ig ) ,  P. f i l i f a r -  
mis (nær k o n s t a n t ) ,  P. f r i e s i i ,  P, perfoliatus, P. r u t i l u s ,  og 
of t e  U t r i c u l a r i a - a r  tene. Samfunn av denne typen er s æ r l i g  regi s- 
t r e r t  i inn laps -omradene ,  pa 0.5-2 m d j u p ,  i L a v a n g s v a t n e t ,  
Langvatnet,  Tennvatnet  og Nautdvatnet.  Utformingen i Tennvatnet  
s k i l l e r  seg noe u t  ved  a t  Potamogeton r u t i l u s  her er dominan t  
over s t o r e  s t r ekn inge r .  Artskombinasjonene i Folkestads innsam- 
l i n g e r  f r a  Kjerkhaugvatnet  og Reie rsens  f r a  Sommarvatnet ind ike-  
r e r  a t  samfunnet ogsa forekommer i d i s se .  
T i l  d e t t e  samfunnet s lu t t e r  d e t  seg flere mer a r t s f a t t i g e  
kombinasjoner. Po tamoge ton  f i l i f o r m i s  f i n n e s  i a l l e  godt under- 
s ø k t e  v a t n  p& L a v a n g s e i d e t ,  men mest som u n d e r o r d n e t  i n n s l a g  i 
r i k e  tjannaks-samfunn. I Kjerkeva tne t  og Lavangsvatnet  dominerer 
den d e r i m o t  samfunn p& meget  grunt v a t n  (0.2-0.5 m d j u p )  l a n g s  
s t r a n d k a n t e n ,  i e t  n i v a  med s t o r  v e k s l i n q  i vassn iv i3  gjennom 
sesonqen, og s a n n s y n l i g v i s  med i s e r o s j o n  om v in t e ren /vå ren  og noe 
b a l  g e s l a g s e r o s j o n .  D e  b e s t a n d e n e  v i  h a r  sett i L a v a n g s v a t n e t  
syr ies  være noksd rene; i K j e r k e v a t n e t  e r  den  a s s o s i e r t  med l i t t  
P. p e c t i n a t u s .  Samfunnet  e r  o g s å  v a n l i g  i a n d r e  v a t n  i Nordland 
og Troms med e t  v i s s t  brakkvasspreg. Po tamoge ton  p e c t i n a t u s  domi- 
nerer  e n  t e t t  vege ta s jon  i Kjerkeva tne t ,  u t a f o r  P. n a t a n s - b e l t e t  
og a l t e r n e r e n d e  med Hyriophyllum exa lbescens-samfunn ,  pEt d j u p  ned 
til i h v e r t f a l l  2.5 m. A r t e n  e r  her  a s s o s i e r t  med m i n d r e  mengder 
av Myriophyllum exalbescens ,  Potamogeton b e r c h t o l d i i  og P. frie-  
sii. 
Rene e l l e r  o m t r e n t  rene Myriophyl lum exa lbescens - samf  unn 
synes erstatte d e t  r i k e  tjannaks-kamtusenblad-samfunnet i Kjerke- 
vatnet, S v a n e v a t n e t  og d e l e r  av  L a n g v a t n e t  og N a u t b v a t n e t .  I 
Kjerkevatnet  e r  de t te  f .eks.  d e t  dominerende samf unnet pb d j  upere 
v a t n  (1.5-3 m). Det e r  g j e r n e  t e t t e s t  på s t a r s t  d j u p ,  men med 
skarp g r e n s e  ned mot d e  d j u p e s t e ,  v e g e t a s j o n c f  rie d e l e n e  a v  
v a t n e t .  I sordelen av L a n g v a t n e t  a l t e r n e r e r  s a m f u n n e t  med P. 
n a t a n s - k o l o n i e n e ,  p& samme d j u p  (1 -2  m )  , ogsd  h e r  med p r a k t i s k  
t a l t  rene bestander.  I Nautavatnet  danner a r t e n  t e t t e  soner rundt  
kolonier  av  P, n a t a n s  og Buphar pi5 noe djupere  vatn. Mest u t b r e d t  
er  samfunnet kanskje i Svanevatnet  der meget s p r e d t e  kolonier av 
H. e x a l b e s c e n s  er e n e s t e  vege t a s jon  p i  mudderbotnen i norddelen, 
Po tamogeton  p r a e l o n q u s -  oq P, v a g i n a t u s - s a m f u n n  e r  k a r -  
p lante-vegetas jonen pa d j u p t  vatn i Kvi t f o r s v a s s d r a g e t ,  Potamoge- 
ton prael ongus-samf unn e r  r e g i s t r e r t  i Langvatnet ,  Tennvatnet og 
NautAvatnet. Kjerkevatnet  og Svanevatnet  e r  for  grunne f o r  sam- 
funnet  og a r t e n ,  men den burde kunne forekomme i Lavanqsvatnet ,  
Funn av a r t e n  i Kjerkhauqvatnet  (Fo lkes tad)  i n d i k e r e r  a t  samf un- 
n e t  ogsd kan finnes der. I s ø r d e f  en av L a n g v a t n e t  danne r  a r t e n  
samfunn pi3 2-3 m d j u p  med l i t t  i n n b l a n d i n g  av P. p e r f o l i a t u s  og 
M. a l t e r n i f l o r u m ;  i T e n n v a t n e t  r e n b e s t a n d  p& 2-3.5 m i d e  d j u -  
peste d e l e n e  av  ND o g  NV-bassengene; og  i N a u t a v a t n e t  i den  
d j u p e s t e  delen a v  N-bassenge t  (2-3  m ) .  P. v a g i n a t u s - s a m f u n n  er  
b a r e  f u n n e t  p& ca 3.5 m d j u p  i NV-bassenget i Tennva tne t .  Arten 
danner her e t  s t ø r r e  bestand,  b a r e  a s s o s i e r t  med Chara. Bdtunder- 
s eke l sene  i Langvatnet  og  Lavangsvatnet  e r  fo r  sparsomme til a t  
v i  kan k o n k l u d e r e  a t  a r t / s a m f u n n  i k k e  f i n n e s  i disse  v a t n a .  
Derimot er det t v i l s o m t  om ar t /samfunn forekommer i Nautavatnet.  
U t r i c u l a r i a - a r t e n e  i n n g å r  i f l e r e  s a m f u n n ,  men d e  d a n n e r  
o q s a  r e n  v e g e t a s j o n  e t  p a r  s t e d e r .  I K j e r k e v a t n e t  danne r  de  sam- 
funn  i s t r a n d s u m p e n e  ( E q u i s e t u m ) ,  men i k k e  u t e  i d e t  åpne  v a t n e t .  
I S v a n e v a t n e t  e r  r e n e  U t r i c u l a r i a - m a t t e r  v i d t  u t b r e d t  p i  mudder- 
bo tnen  og innvevd  mel lom a n d r e  samfunn. 
K r a n s a l g e - s a m f  u n n e n e  s y n e s  v æ r e  m e g e t  v a r i e r t e  i o m r å d e t .  
D e t  m i n s t  n æ r i n g s k r e v e n d e  a v  dem s y n e s  v s r e  N i t e l l a  c f .  o p a c a -  
s amfunne t  som f i n n e s  pA f l e k k e r  i S v a n e v a t n e t  ( m e s o - e u t r o f t )  og  
Ho lmva tne t  ( o l i g o t r o f t ) .  A r t e n  danne r  of t e  b e s t a n d e r  i o1 i g o t r o f  e 
o g  m e s o t r o f e  v a t n  o g  kan o g s e  g a  i b r a k k v a t n  (Langangen 1970) .  
Rene b e s t a n d e r  av Chara  a s p e r a  f i n n e s  f l e k k v i s  i s t o r e  d e l e r  
av  K j e r k e v a t n e t ,  og  s p e s i e l t  i omrade t  mot u t l a p s o s e n  d e r  a r t e n  
domine re r .  Filindre b e s t a n d e r  b l e  også  f u n n e t  i Tennva tne t .  A r t e n  
e r  i b e g g e  v a t n a  k n y t t e t  t i l  g r u n n e r e  o m r å d e r .  G e n e r e l t  s y n e s  
a r t e n  a f o r e t r e k k e  b r a k k v a t n  og k a l k r i k e  s j ø e r  (Langangen 1 9 7 0 ) ,  
og den v a r  r i k e l i g  i n n s a t t  med k a l k  både  i K j e r k e v a t n e t  o g  Tenn- 
v a t n e t .  
Rene b e s t a n d e r  a v  C h a r a  r u d i s  d e k k e r  s t o r e  a r e a l e r  i Tenn-  
v a t n e t  (NV- o g  n o r d r e  d e l  a v  S - b a s s e n g e n e ) ,  o g  a r t e n  b l e  o g s a  
f u n n e t  i m i n d r e  b e s t a n d e r  i S v a n e v a t n e t .  A r t e n  s t å r  på noe s t o r r e  
d j u p  e n n  d e n  f o r r i g e ,  n e d  t i l  c a  3 m i T e n n v a t n e t .  I f l g .  Lang-  
angen  (1970)  e r  d e n  k n y t t e t  til k a l k r i k e  C h a r a -  og  P o t a m o g e t o n -  
s j ø e r ,  på k a l k g y t t j e -  oq k a l k m e r q e l b o t n .  
C h a r a  s t r i g o s a  e r  b e s t a n d s d a n n e n d e  på 1 - 3  m d j u p  i Tenn-  
v a t n e t  o g  N a u t å v a t n e t ,  og  i T e n n v a t n e t  a l t e r n e r e r  d e n  med Ch. 
r u d i s .  I f l g .  Lanqanqen (1970)  e r  ousa  denne  k n y t t e t  t i l  k a l k r i k e  
Chara- og P o t a m o g e t o n - s j  @ e r  ?å samme t y p e r  botn.  
C h a r a  g l o b u l a r i s  d a n n e r  b e s t a n d e r  pa n o k s å  g r u n t  v a t n  i 
S v a n e v a t n e t  ( m e s o - e u t r o f t ) .  Denne a r t e n  s y n e s  A ha s t o r  ø k o l o g i s k  
spennv idde  og forekommer  biide i brakk-  oq f e r s k v a t n ,  i m e s o t r o f e ,  
e u t r o f e  o g  a l k a l  i n e  s j  a e r  (Langangen 197 0). 
Kortskudd-samf unn ( i s o e t i d e - s a m f  unn) 
K o r t s k u d d - s a m f  unn e r  i k k e  r e g i s t r e r t  i K v i t f o r s v a s s d r a g e t ,  o g  
b a r e  en  a v  de  a r t e r i e  som v a n l i g v i s  d o m i n e r e r  samfunnene  e r  fun -  
net .  I d e t  o l i g o t r o f e  Holmvatne t  d o m i n e r e r  d e r i m o t  Isoetes l a c u s -  
t r i s - s a m f u n n  p i  d j u p t  v a t n .  Her d a n n e r  a r t e n  e t  t e t t  t e p p e  f r a  
c a  1.5 t i l  c a  5 m e t e r s  d j u p ,  noen  s t e d e r  i b l a n d e t  l i t t  m o s e r  
( D r e p a n o c l a d u s ,  Sphagnum) .  Under d e t t e  n i v å e t  er bo tnen  s t e r i l .  
Ev j e-samfunn ( "pus l ep i an te - samf  unn') 
E t  o v e r r a s k e n d e  t r e k k  ved  K v i t f o r s v a s s d r a g e t  e r  a t  d e t  p r a k t i s k  
t a l  t i k k e  f i n n e s  ko r t skudd- samfunn  i s t r a n d s o n e n  h e l l e r ,  s j k a l  t e  
ev j e samfunn .  Noen a n t v d n i n g e r  finnes v e d  L a v a n q s v a t n e t ,  men u t e n  
noen s p e s i f i k k  f l o r i s t i s k  sammense tn ing .  V i  h a r  i k k e  f u n n e t  noen 
a v  de  mer k a r a k t e r i s t i s k e  e v j e - p l a n t e n e  ved v a t n a ,  dvs. A l o p e c u -  
r u s  a e q u a l i s ,  C a l l i t r i c h e  p a l u s t r i s ,  Ranuncu lus  r e p t a n s  og  Subu- 
l a r i a  a q u a t i c a .  
Egent1 i q e  ev j e - samf  unn b l e  h e l l e r  i k k e  f u n n e t  ved Holmvatn,  
men f r a g m e n t e r  av e t  H i p p u r i s - R a n u n c u l u s  r e p t a n s - s a m f u n n  f i n n e s  
ved  den  n o r d l i q s t e  i n r i l a p s e l v a  til Holmvatn. 
5. S u m p s a m f  win ( h e l o f y t t - s a m f  unn) 
Sumpvegetas jonen  er d å r l i g  u t v i k l e t  l a n g s  K v i t f o r s v a s s d r a g e t ,  og 
med l i t e n  v a r i a s j o n .  V i  h a r  s k i l t  u t  t r e  t y p e r ,  men e n  mer m a l -  
r e t t e t  u n d e r s a k e l s e  a v  v a s s k a n t e n e  k u n n e  m u l i g e n s  g i t t  n o e  mer  
oppdel  i ng .  
Carex  r o s t r a t a - s u m p ,  o f t e s t  med noe C. l a s i o c a r p a ,  Equise tum 
f lmiat i le ,  og n e s t e n  a l l t i d  med Menyanthes  t r i f o l i a t a  og Poten-  
e l l a  p a l u s t r i s ,  forekommer ved a l l e  de  u n d e r s a k t e  v a t n a .  Samfun- 
bek b e k k e r  s t a r r e  d e l e r  a v  s t r a n d s o n e n e  v e d  d e  f l e s t e  v a t n a  
u n n t a t t  N a u t å v a t n e t .  L y s i m a c h i a  t h y r s i f  l o r a  e r  e t  h y p p i g  i n n s l a g  
i denne sumpen v e d  L a n g v a t n e t ,  T e n n v a t n e t ,  N a u t å v a t n e t  og Svane- 
v a t n e t ,  og e r  ogsA f u n n e t  v e d  N o r d v a t n e t  ( F o l k e s t a d )  o g  Sommar-  
v e t n e t  ( R e i e r  s e n ) .  
B e s t a n d e r  av E q u i s e t u m  f l u v i a t i l e ,  r e n e  e l l e r  o p p b l a n d e t  med 
a n d r e  s u m p p l a n t e r  oq  U t r i c u l a r i a ,  e r  v a n l i g e  l a n g s  o g  t i l  d e l s  
u t e  i a l l e  d e  u n d e r s ø k t e  v a t n a .  S t a r r e  b e s t a n d e r  f i n n e s  b1.a. i 
K j e r k e v a t n e t  o g  Holmvatne t .  
C a r e x  d i a n d r a ,  o f  t e  a s s o s i e r t  med C. l a s i o c a r p a ,  d a n n e r  
f r a g m e n t a r i s k e  s t r a n d s u m p e r  ved  K j e r k e v a t n e t  o g  T e n n v a t n e t ,  noe  
s t a r r e  b e s t a n d e r  ved S v a n e v a t n e t .  
Samf u n n s d i v e r  s i  t e t e n  i u e  v a t n a  som e r  r i m e l i g  g o d t  u n d e r s ø k t  
v i s e r  g r o v t  s e t t  d e t  samme m a n s t e r e t  som a r t s d i v e r s i  t e t e n ,  med d e  
noe  a v s t e n g t e  e u t r o f e  v a t n a  som d e  r i k e s t e  ( T e n n v a t n  o g  NautA- 
v a t n ) ,  d e t  m e s o t r o f e  v a t n e t  ( s v a n e v a t n )  og d e t  e u t r o f e  gjennom- 
s t r a m m i n g s v a t n e t  ( L a n g v a t n )  i e n  m e l l o m p o s i s j o n ,  o g  d e t  o l i g o -  
t r o f e  (Holmvatn)  som d e t  f a t t i g s t e .  L a v a n g s v a t n e t  e r  f o r  d å r l i g  
u n d e r s a k t  t i l  å k u n n e  v u r d e r e s .  Det b r a k k e  v a t n e t  ( K j e r k e v a t n )  
kommer o v e r r a s k e n d e  h a g t  opp i a n t a l l  samf unn. 
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Figur 5 .  "Sroup  avexage"  klassifikasjon av vatn i K v i t f o r s v a s s -  
d r a g e t  o q  H o l m v a t n ,  e t t e r  a r t s i n n h o l d  ( k v a l i t a t i v t ) .  
F o r k o r t e l s e r  som i kabel1 I. 
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M a t e r i a l e t  er f o r  l i t e  ( lAg t  a n t a l l  v a t n ,  u f u l l s t e n d i g e  a r t s -  og 
s a m f u n n s l i s t e r )  t i l  a t  d e t  e r  v e r d t  tt f o r s ø k e  d a n a l y s e r e  d e  
økologiske  g r a d i e n t e n e  med s p e s i e l t  s o f i s t i k e r t e  metoder. E t  pa r  
mege t  e n k l e  k l a s s i f i k a s j  ons-  og o r d i n a s j o n s m e t o d e r  e r  f o r s ø k t ,  
mer f o r  A g i  e t  v i s u e l t  b i l d e  a v  v a r i a s j o n e n  e n n  som e n  s e r i ø s  
v i t e n s k a p e l i g  ana lyse .  Opplysningene f r a  Sommarvatnet og noen f å  
a n d r e  a n g i v e l s e r  kom f o r  s e n t  t i l  A bli i n k l u d e r t  i denne  behand-  
l ingen. 
En k l a s s i f i k a s j o n  av  v a t n a  e t t e r  a r t s i n n h o l d  er v i s t  i f i g .  
5 ( " g r o u p  a v e r a g e " ,  B r a y - C u r t i s  l i k h e t s i n d e k s ,  n a r v æ r / f r a v æ r -  
d a t a ,  CLUSTAN). Denne v i s e r ,  som v e n t e t ,  a t  de  meso /eu t ro fe  v a t n a  
kommer u t  som en  gruppe, med d e t  brakke Kjerkeva tn  og d e t  o l i g o -  
t r o f e  Holmvatn som mer i s o l e r t e .  Innen den meso /eu t ro fe  gruppen 
s t b r  d e t  r e l a t i v t  m e s o t r o f e  Svanevatn noe i s o l e r t .  To av gjennom- 
strømminrjsvatna - Lavangsvatn og Kjerkhaugvatn - kommer nær hver-  
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Figur  6. Bray-Curt is  o r d i n a s j o n  av v a t n  i K v i t f o r s v a s s d r a g e t  og 
Holmvatn e t t e r  a r t s i n n h o l d .  A - f ø r s t e  ( x )  og a n d r e  ( y )  
a k s e .  B - f ø r s t e  ( x )  og t r e d j e  ( z )  a k s e .  C - a n d r e  ( y )  
og t r e d j e  ( z )  akse .  Vatn f o r k o r t e t  som i t a b e l l  I. 
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F i g u r  7.  roup up a v e r a g e "  k l a s s i f i k a s j o n  a v  v a s s p l a n t e r  i Kvi t -  , .  
f o r s v a s s d r a g e t  o q  H o l m v a t n ,  e t t e r  n æ r v æ r / f r a v æ r  i d e  ,, 
e n k e l t e  v a t n a .  F o r k l a r i n g ,  se tekst. 
I 
a n d r e ,  l i k e s $  de t o  n e s t e n  u t e n  g j ennoms t r amming  - Nauti ivatn og 
Tennvatn.  Langva tn  i n n t a r  e n  p o s i s j o n  mel lom d i s s e  t o  g ruppene ;  
d e t  h a r  g jennomst rømming,  men og s t o r e  g runne  part i er  med l i t e n  
u t s k i f  t n i n q .  
Disse g r a d i e n t e n e  kommer også  k l a r t  t i l  u t t r y k k  i en o r d i n a -  
s j o n  a v  v a t n a  på  samme g r u n n l a g e t ,  f i g .  6 ( B r a y - C u r t i s  o r d i n a -  
s j o n ,  n a z r v a r / f r a v z r - d a t a ) .  L a n g s  f i a r s t e  a k s e  ( x - a k s e n )  s k i l l e s  
d e t  o l i g o t r o f e  Holmvatn u t ,  mens a l l e  d e  a n d r e  klumpes sammen med C 
d e t  m e s o t r o f e  S v a n e v a t n  i en  m e l l o m p o s i s j o n .  Langs a n d r e  a k s e  (y- i 
a k s e n )  s k i l l e s  d e t  b r a k k e  K j e r k e v a t n  u t ,  mens  d e  a n d r e  k l u m p e s .  
En o p p d e l i n g  i n n e n  den  m e s o / e u t r o f e  g ruppen  får  man f 0 r s t  l a n g s  
t r e d j e  a k s e  ( 2 - a k s e n ) ,  d e r  f o r d e l i n g e n  k a n  t o l k e s  som e n  f o r d e -  
l i n g  e t t e r  g r a d  a v  gjennomstrømming.  
En k l a s s i f i k a s j o n  av a r t s u t v a l g e t  e t t e r  h v i l k e  vatn de fore- 
kommer i er  v i s t  i f i g .  7 ( "g roup  a v e r a g e " ,  B r a y - C u r t i s  l i k h e t s -  
i n d e k s ,  CLUSTAN). H o v e d s k i l l e t  h e r  e r  mel lom a r t e r  som er begren- 
s e t  t i l  K v i t f o r s v a s s d r a g e t  ( A )  o g  d e  som gAr i d e t  o l i g o t r o f e  
H o l m v a t n  ( B ) .  I gruppe ( B )  e r  det e t  s k i l l e  mellom de  som bare 
g å r  i H o l m v a t n  (Ba)  o g  d e  som g å r  b e g g e  steder (Bb). I gruppe (A )  
e r  h o v e d s k i l l e n e :  I - blellom a r t e r  med sturre d e l  av forekometene 
i b r a k k e  v a t n  (Ah) o g  r e s t e n .  I1 - Mellom v i d t  u t b r e d t e  eu tro fe  
I 
a r t e r  (Aa-b) o g  mer s n e v e r t  u t b r e d t e  (Ad-g).  111 - Mellom v i d e  
a r t e r  k n y t t e t  t i l  d j u p e  v a t n  ( A a )  o g  d e  som ogsA g å r  i g r u n n e  
(Ab).  IV - Mellom a r t e r  k n y t t e c  til de  a l l e r  r i k e s t e  v a t n a  (Ad-e) 
oq de  som o g s a  g d r  i noe f a t t i g e r e  v a t n  (Af-g). 
V. KONKLUSJON 
K v i t f o r s v a s s d r a g e t  e r  e t  k l a r t  e u t r o f t  v a s s d r a g  med u v a n l i g  hag 
a r t s -  o g  v e q e t a s j o n s - d i v e r s i t e t .  De e n k e l t e  v a t n a  i o g  r u n d t  
v a s s d r a g e t  u t g j ~ r  e t .  o k o l o g i s k  kompleks med v a r i a s j o n  f r a  o l i g o -  
t r o f e  t i l  e u t r o f e  f o r h o l d ,  f r a  b r a k k e  t i l  f e r s k e  v a t n ,  o g  med 
i n t e r e s s a n t e  f o r s k j e l l e r  mellom v a t n  med og  u t e n  g j e ~ ~ n o m s t r ø m m i n g  
oq g r a d i e n t e r  i n n e n  de e n k e l t e  v a t n .  En r e k k e  s p e s i e l l e  a r t s f o r e -  
ko i i i s t e r  g j ø r  d e t  u n i k t  i p l a n t e g e o y r a f i s k  s a m m e n h e n g  i ldord- 
Norge. 
V a s s d r a g e t  e r  v a r i g  v e r n e t  ( C p e r s t a d u t v a l g e t ) .  u t  f r a  z o o l o -  
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VANNVEGETASJON OG VASSlHAGSREGULERINGER 
Bjørn Rørslett 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 
P.B. 333 Blindern, 0314 Oslo 3. 
INNLEDNING 
Hensikten med denne artiklen er i formidle noe av erfaringsmaterialet 
med vannvegetasjon og vassdragsreguleringer som Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) har fatt fra 1970-;ra og framover. Jeg kommer til 
5 fokusere pi regulerte innsjeer og deres vegetasjon, siden det er 
innen dette feltet som jeg selv har arbeidet mest. 
Emnet 'vassdragsreguleringer' er tradisjonelt omdiskutert her til 
lands, jfr. Alta-saken. Reguleringer av elver og innsjeer i Norge har 
fatt et betydelig omfang, og gir langt tilbake i tid. 
Noen fullgod statistikk over antallet regulerte innsjøer og magasiner 
finnes ikke. En oversikt publisert av Statistisk sentralbyri (1983) 
viste at det i 1981 var 810 regulerte magasiner i Norge. Det virkelige 
antallet er trolig betydelig heyere, siden vassdrag med installasjoner 
under 1 MW og magasin som antas i være av liten betydning for kraft- 
produksjon er utelatt (NVE 1974, upubl.). Om lag 45% av magasinene har 
en reguleringshøyde under lom. 
Undersøkelser av reguleringseffekter i Skandinavia har oftest vært 
konsentrert om strandvegetasjonen if.eks. Wassen 1966, Nicklasson 
1979, Nilsson 1981, Hvoslef og Mjelde 19831. Innvirkningen pa 
vannvegetasjonen er til dels pifallende lite dokumentert eller 
undersøkt (Quennerstedt 1958, Rørslett 1980). Arsakene til dette 
misforholdet kan søkes pi flere hold. Jeg velger i tro at norske 
botanikere er like samfunnsengasjerte som landets borgere forøvrig - 
si manglende interesse for problemstillingen er neppe noen hovedirsak. 
Derimot har feltet "vannvegetasjon" aldri stitt sentralt i norsk 
botanikk. Hitt personlige inntrykk er at norzke botanikere har 
"vannskrekk", noe som f.eks. klart kommer til syne i samband med mange 
utredninger om de 10-irs vernede vassdragene. En typisk norsk innsjø 
er artsfattig og lite spennende for floristikere nesten uansett hvor i 
landet innsjøen befinner seg. Er innsjøen i tillegg ogsi regulert, kan 
den tilsynelatende se helt steril ut. 
NIVA'S ARBEID HED VANNVEGETASJON 
NIVA har en relativt omfattende virksomhet innen fagomridet 'vann- 
vegetasjon'. Instituttet har 4 - 5  ansatte som arbeider med fagomradet 
pa hel- eller deltid. Arbeidsoppgavene er oftest gitt i samband med 
oppdragsforskning og har et klart praktisk siktemil. Noe grunn- 
forskningspreget virksomhet utferes ogsa. 
Fra slutten av 1970-ara har NIVA utfert en rekke undersekelser av 
vannvegetasjonen i mer eller mindre regulerte innsjeer. De undersekte 
lokalitetene dekker reguleringsheyder opp til ca. 15m. Vegetasjonsdata 
er samlet inn fra et 60-talls stasjoner i 19 innsjaer, som hovedsaklig 
ligger i S0r-Norge. Felles for disse undersekelsene er : 
- De er konsentrert om forekomst av undervannsvegetasjon. 
- Registrering av vegetasjon er foretatt med stereofotografisk 
teknikk, noe som gir stort informasjonsutbytte sammenliknet med 
mer tradisjonelle metoder (Rarslett 9 t  a l L  1978, Rerslett og 
Johansen 1984). Dekningsgrad er f.eks. bestemt med en relativ 
neyaktighet pa 202 for dekning ned til 0.12, og relativ neyaktig- 
het pa 302 for dekning ned til 0.012. Ved hjelp av spesiell 
glattingsteknikk kan gjennomsnittlig dekning innen ett dybde- 
intervall bestemmes helt ned til 0.0012 (Rarslett 19831. 
- Vegetasjonens vertikalfordeling er undersekt med statistiske 
metoder av tildels utradisjonell karakter (jfr. Rerslett 1983). 
- Vertikalgradienten er sekt beskrevet ved hjelp av data om 
vannstandsvariasjonene for hver lokalitet. 
- Plantensamfunn" er definert som artsforekomst innen et begrenset 
avsnitt av vertikalgradienten. Informasjon om slike 'samfunn' er 
kondensert til variabler som f.eks. veid vertikalposisjon og 
nisjegrenser. 
Gjennom disse undersokelsene er vi kommet et skritt narmere en 
forstielse av d e  faktorene som bestemmer artenes muligheter til 4 
overleve et reguleringsinngrep. Fer jeg gjennomgar noen av vare 
hovedresultater, kan det vare pi sin plass med en presisering a v  hva 
vi ved NIVA betrakter som vannvegetasjon. 
Avgrensning av begrepet "vannvegetasjon" er avgjort vanskelig, dersom 
det legges systematiske betraktninger eller rigide fysiognomiske 
vurderinger til grunn. Problemet er nemlig at "vannvegetasjon" 
avgrenses utelukkende pi biologiske kriterier, og ikke med hensyn til 
tidsvariasjonen i vannstand. Skal fgrst et skille settes mellom land- 
og vannmiljaet, kan dette skillet teoretisk vises & falle sammen med 
medianvannstand (Rarslett 1984b, 1985b1. Hedianvannstand er den 
vannstand som holdes 5 0 1  av tida eller mer. 
Ved NIVA har vi derfor et pragmatisk forhold til hva "vannvegetasjon" 
skal innebære: vokser en art ned under medianvannstand i en gitt 
lokalitet, sa tilherer den lokalitetens vannvegetasjon. Er vi usikker 
pi om dette er tilfelle, si tar vi arten med for sikkerhets skyld. 
Etter denne avgrensningen har en norsk innsja sjelden mer enn 20 arter 
i vannvegetasjonen. Et artsantall over 3 0  forekommer ekstremt sjeldent 
(Tyrifjord og Steinsfjord holder norsk rekord, ca. 37  arter). 
Vannvegetasjon omfatter karplanter samt starre vannboende alger og 
moser. De fleste artene vokser langs strandbredden eller pi vanndyp 
ned til 1 0 m  eller mer. Noen fi arter lever frittsv0mmende. Denne 
vegetasjonen kan bidra vesentlig t i l  primarproduksjonen i et akvatisk 
Bkosystem. Langt de fleste av artene har næringsopptak fra bunnlagene. 
I flere tilfelle er det pivist at vannplantene fungerer som 
"neringspumper" og anriker vannmassene med b1.a. fosfor (Carignan og 
Kalff 1982, Rarslett et al. 1984, 1985). Vannvegetasjonen bidrar ogsi 
til i stabilisere sedimenter mot belgeslag og andre eroderende krefter 
. . 
(Rørslett 1983). .Dette er muligens den viktigste ekologiske funksjon 
som vannvegetasjonen har i et flertall av vsre næringsfattige innsjøer 
(Rørslett og Johansen 19841. 
Vannvegetasjonen er tradisjonelt delt opp i vekstformgrupper. En 
moderne versjon av en slik inndeling er gitt i tab.1 nedenfor, basert 
pi artenes akofysiologiske tilpasninger til ulike karbon-kilder og 
medier for næringsopptak (vann- eller sedimentfase). 
Isoetidene er det mest karakteristiske vegetasjonselement i norske 
næringsfattige (oligotrofe) innsj0er. Denne artsgruppen har svart 
spesiell tilpasning til sine levevilkir. Rotbiomassen er relativt hey 
(Brettum 1971, Sahd-Jensen 1978, Sand-Jensen og Sandergaard 1979). 
Dette skyldes CO2-opptaksmekanismene via sedimentet. Artene utnytter 
opptatt CO særlig effektivt takket være CAM (Crassulacean Acid Meta- 2 
bolisml, jfr. Keeley (1982) og Boston og Adams (19831. Veksthastig- 
heten er lav, og artene overvintrer ofte granne (Kansanen og Niemi 
1974, Moeller 19781. Totalbiomasse er gjennomgiende under 2 0 0  g tørr- 
vekt m-2, oftest betydelig lavere. 
1 
Tabell 1 .  Bkofysiologisk gruppering av vannvegetasjon . 
Omarbeidet etter Rerslett (1983). 
Helofytter ikke inkludert 
HVA VI VET OH REGULERIN6SVIRKNINGER 
Gruppe Typiske 
arter 
Isoetider: Isoetes 
Littorella 
Nymphaeider: Nymphaea' 
Elodeider: Elodea 
Potamogeton 
Na jas 
Lemnider: Lemna 
Rerslett (1980) sammenstilte publiserte vegetasjonsdata fra endel 
regulerte innsjeer i Norge, og fant et klart samband mellom regul- 
eringshayde og vegetasjonens dybdetyngdepunkt. Bkende reguleringsheyde 
ga forskyvning av undervannsvegetasjonen mot dypere vann (fig. 1 ) .  
Narings- 
salter fra 
Sediment 
Sediment 
Sediment (P) 
+vann iK,N?) 
Vann 
Karbon- kilde 
CAM metabolisme 
CO sediment 2 
COz luft 
HCO vann evt. 3 fakultativt CO2 
vann 
CO2 luft 
Otravassdraget 
A Vangsvatn 
i Tyrifjord 
Rot- 
biomasse 
Stor 
Stor 
Liten 
Liten 
X Randsfjord 
F i a  . 1, Vegetasjonens dybdetyngdepunkt ('karakteristisk 
dyp" ,  biomasseveid 1 forskyves nedover med 0kende 
reguleringsheyde. Etter Faafeng et al. (1981). 
Tilgjengelige data indikerte ogsa en utarming av plantedekkets 
artsrikdom (diversitet), koblet sammen med en kvantitativt redusert 
vegetasjon ved stigende reguleringshsyder. Innsjger regulert mindre 
enn 7m kunne ha en karplantevegetasjon intakt. Omkring 7-0m 
reguleringshgyde farte til at kransalger (Nitella), moser (særlig 
Sphaqnum) og ferskvannssvamp overtok som dominanter i dypvanns- 
samfunnet. Ved reguleringshgyder mellom 9 og 25m ble som regel ikke 
flerarige vannplanter observert, men amfibiske arter av slektene 
richa (vasshir) og S~'arq& (piggknoppl kunne forekomme. Det 
ble ogsa pavist et samband mellom undervannslysklima (som Secchi-skive 
dyp), laveste vintervannstand og forekomst av Isoetes lacustrig (stivt 
brasmegras). Denne planten er dominerende i de fleste norske innsjger 
med næringsfattig karakter, og star normalt for hoveddel av vann- 
vegetasjonens primærproduksjon. Rarslett (1900) papekte at dette 
sambandet kunne forklares ved forskyvning av artenes nisjer langs 
vertikal ("dybde") gradienten som fslge av reguleringsinngrepet. En 
enkel grafisk modell illustrerer skillet mellom innsjger hvor Jsoeteg 
kan overleve og lokaliteter hvor planten ikke klarer seg (fig. 2 ) .  
Isoetes Iacustti< I 
- Isoetes lacustrls 
Tcgnforkl,~, ing 
I. laci~sfris forekommer 
O l .  lacosrris ikkv ohservert 
1 
Erosionsdyp. m 
O 1 2 3 4 5 6  
! Eicslurisilyp I i Raiidsfjorderi -Sikictlyn 
f i s .  2, Tidlig kvalitativ modell for vise 
reguleringsinnvirkning pa forekomst av Jsoetes l a t r i s  
(stivt brasmegras). Basert pa litteraturdata fra norske og 
svenske innsjser. Erosjonsdyp er her satt lik vinter- 
vannstand pluss istykkelse. Siktedyp er middel av alle 
observasjoner for en i n n s j ~ .  Randsfjorden (nominell regu- 
leringshayde 3.2m) er en marginal lokalitet for I.lacustris, 
og arten forekommer bare sporadisk i denne innsjsen. Etter 
Faafeng et al. (1901). 
Jeg har i foregiende avsnitt skissert kunnskap om reguleringseffekter 
slik vi si det tidlig pi 1980-tallet. De piviste sambandene var av 
rent empirisk natur. Foreliggende data hadde gjennomg/ende darlig 
opplosning langs vertikalgradienten. Lokalisering av vegetasjon langs 
denne gradienten ble utfart med hoyst ulike referanser til vannstands- 
faktoren. Alt i alt var datagrunnlaget utilstrekkelig for g lage 
alternative hypoteser om samspillet mellom forekomst av vegetasjon og 
reguleringsinngrepene. 
Som nevnt far, fikk NIVA fra 1980 av en omfattende database med hby 
opplosning av vegetasjonens forekomst langs vertikalgradienten. Denne 
databasen gjorde det mulig a behandle vegetasjonsforekomst mot 
miljefaktorer pi en statistisk tilfredsstillende mite. Det ble tidlig 
klart at forekomst av vannvegetasjon i en regulert i n n s j ~  bestemmes av 
dynamiske prosesser. De rent fysiske forhold spiller inn pi en av- 
gjorende mate (fig.3). 
-;v'"'""';y1 
in the vegetation 
Reduced biomass + Increased sediment erosion 
Fis. 3. Prinsippskisse av samspillet mellom regulerings- 
pivirkning og resulterende endringer i en innsj0s under- 
vannsvegetasjon (etter Rerslett 1985bl. Legg merke til den 
positive tilbakekobling som dette samspillet har. Nhr 
plantedekket forst begynner d brytes opp, oker odeleggelsen 
raskt fordi sedimentetc erosjonsbeskyttelse forsvinner. 
I fig.3 er direkte eller indirekte endringer i artsnisjer satt opp som 
nokkel til vegetasjonens respons p/ reguleringsinngrepet. Ideen om 4 
se pi reguleringseffekt gjennom forskyvninger og andringmr av artenes 
vertikalnisjer ble fulgt videre av Rerslett (1983, 1984b, 1985a,b). I 
et arbeid p i  vannvegetasjonen i Tyrifjord og Steinsfjord (Rorslett 
1983) ble artenes vertikalnisjer definert ved hjelp av dyp- 
dekningskurver framstilt etter omfattende statistisk analyse av 
observasjonsdata. Detaljer om framgangsmdten er gitt i Rarslett (1983, 
1985a l .  
Et interessant funn var at de enkelte artenes vertikalnisjer kunne 
beskrives ved hjelp av en dobbelt-eksponensiell "respons'-funksjon. 
Denne har den generelle form (Rarslett 1984a, 1 9 8 5 ~ ) :  
hvor C(z) er kvantitet (dekning, biomasse el. tetthet) ved 
vertikalnivd z, og 'respons'funksjonene r og r2 er gitt ved 1 
r(z) - expl-a exp(-bz) 1 
Siden en rekke arter lot seg tilpasse denne enkle modellen, er det 
klart at artenes opptreden langs vertikalgradienten styres av felles 
hovedfaktorer, men med artsspesifikk respons. 
Videre kunne det vises at det var signifikante korrelasjoner mellom 
statistisk definerte nisjeparametre og faktorer som f.eks. isskuring, 
eksponeringsgrad og lysklima under vann. Is og til dels ekspon- 
eringsgrad pavirker mest 0vre del av artsnisjene mens lysklimaet 
bestemmer artenes mulighet til d eksistere pi dypere vann. 
Spesielt viktig for en innsikt i vegetasjonens dynamikk var en 
statistisk p5visning av artsnisjenes innbyrdes gavhen- langs eko- 
logiske gradienter (Rarslett 1 9 8 3 ) .  Dette forholdet reiser stor tvil 
om grunnlaget for sk. plantesosiologi. Det er fristende sitere 
Hutchinson ( 1 9 7 5 ,  s. 5 0 3 - 5 0 4 1 :  " . . .  the rosulate community of Isoetes 
and Lobelia, which generally seems one of the most obvious limnetic 
associations, clearly consists of plants that co-occur in a particular 
set of habitats for uuite different reasons and which are therefore 
likely not to be . . .  strictly associated . . . "  (utheving av meg). Vi kan 
derfor si at tradisjonell plantesosiologisk betraktning av slike Sam- 
funn blir et blindspor. 
Statistisk analyse a v  reaulerinsaeffekter 
Den statistiske evaluering av reguleringseffektene baserer seg pa en 
integrering av miljafaktorer og vegetasjonsforekomst. Dette er skjema- 
tisk vist i fig. 4 .  
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i .  4. Skisse av framgangsmite for en kvantitativ vurder- 
ing av reguleringseffekter pi undervannsvegetasjonen. Etter 
Rerslett (1985b3. 
Regulering av en innsje innebærer at vpnnstpndsniviet blir et 
statistisk fenomen. Dette har store konsekvenser for botaniske under- 
sekelser i slike innsjeer. Ute i felt observerer vi vegetasjonen ved 
ulike punkter - ordnet i en vertikalgradient tilsvarer hvert punkt et 
bestemt vertikalnivi. Det er velkjent at hoved-miljegradienten i en 
innsje faller sammen med gradienten i vertikalplanet. Normalt blir en 
slik vertikalgradient identifisert med ' dyp '  (Hutchinron 1975: 4OBi. I 
en regulert innsje, derimot, blir forholdet straks mer innviklet. 
I et teoretisk arbeid (Rerslett 1984bi ble det vist at dyp og 
vertikalnivi mi holdes adskilt nir vannstanden varierer over tid. Det 
er fordelaktig H basere seg p i  nivi, siden dette kan observeres 
direkte i felt. Ett gitt nivi i vertikalgradienten, r, har et mot- 
svarende dyp Dir) > O. Dette dypet er lik middel- eller forventnings- 
verdien av heyden p& vannssylen over det gitte niv/et, nir vannstanden 
varierer gjennom tiden. 
Dette farer b1.a. til at renulerinaseffekt m3 vurderes pa srunnXa%- 
sannsvnlinhetsfordelina av vannstander i stedet for reaulerrn~shavde 
alene. Rarslett' (1984b) beviste at medianvannstand var det optimale 
skillet mellom land- og vannmiljaet, og det naturlige nullpunktet for 
vertikalnivier i analyse av vertikalfordelinger og artsnisjer. I det 
samme arbeidet ble det ogsi vist at effekt av skiftende vannstand pi 
ulike miljafaktorer som selv er funksjon av dyp, kunne beregnes 
direkte ved hjelp av sakalte konvolusjonsintegraler. Se Rarslett 
(1984bl for en diskusjon av framgangsmite og anvendelser. Stress for- 
irsaket av isskuring er e n  viktig miljafaktor som kan kvantifiseres p i  
denne miten (fig. 5). 
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Fis. 5 ,  Estimert vertikalfordeling av is-stress i fire inn- 
sj0er i Otra-vassdraget. Nivi-angivelser i z-skala relatert 
til medianvannstand ( -  under, + over medianvannstand). Stress 
relativt til maksimum i hver innsja. Ulik manavrering av inn- 
sjsene avspeiles i stress-fordelingen. Etter Rabrslett (1985a) 
Rerslett (1985b) viste at lysklima under vann med god tilnsrming kunne 
beskrives ved en enkel statistisk modell, bygd pa lognormal-fordeling 
av lysintensitet ved et gitt momentandyp. Basert p6 denne modellen kan 
reguleringseffekt pi undervannslysklima vurderes objektivt. Spesielt 
kan varighet av lysintensitet under artsspesifikke terskelverdier 
beregnes p6 en enkel mate. 
Rerslett ( 1 9 8 5 ~ )  dokumenterte sambandet mellom kritiske terskelverdier 
for lys og ekt dedelighet for Isoetes lacustrig. Dette sambandet kan 
beskrives ved 
hvor P i z )  er sannsynlighet for artens overlevelse ved vertikal- 
niva z ,  A ( z )  er en risikofunksjon, og t er midlere generasjonstid 
for arten 
Risikofunksjonen avledes av sannsynlighetsfordelingen for terskel- 
verdier i undervannslysfeltet. Detaljene finnes i Rerslett ( 1 9 8 5 ~ 1 .  Et 
eksempel pa denne type analyse er vist i fig. 6. Det er verdt a merke 
seg at artsforekomst avtar svart britt mot dypet og felger en dobbelt- 
eksponensiell funksjon. 
Fia. 6 .  
. . 
Estimert overlevelseskurve for Jsoetes lac- i 
Tyrifjord (heltrukket linje). Observert forekomst pa to 
stasjoner markert. Dedlighetsdata fra disse stasjonene ble 
brukt til estimere artens overlevelseskurve. Abscisse er 
tidsveid dyp D(z1, ordinat frekvens-prosent i de-skala. Etter 
Rerslett ( 1 9 0 5 ~ ) .  
Jeg nevnte tidligere at artenes vertikalnisje C(z) kunne beskrives som 
produkt av to dobbelt-eksponensielle funksjoner, Tiz). Bortsett fra en 
vilkarlig skaleringsfaktor tilsvarer r(z) en kumulativ sannsynlighets- 
fordeling. Funksjoner av form som r(z1, er velkjent innen hydrologi og 
statistikk under navn som EV 1 (extreme value distribution type 1 1  
eller Gumbel-fordeling (etter den amerikanske hydrolog E.C.Gumbe1). 
Velger vi i tolke C(z)-kurven statistisk, kan vi si at nisjegrensene 
for en gitt art felger en Gumbel-fordeling. Fordelen med denne 
betraktningsmiten er selvf~lgelig at vi kan beregne konfidensintervall 
for nisjegrensene. I tillegg kan nisjetyngdepunkt og vilkirlige per- 
sentiler i vertikalnisjen beregnes. 
Ved en omskriving av : r(z) = Pr(Z < z )  = exp [-a exp i-bzll 
til : r(z) = exp I-exp i-(2-u)/all 
hvor de nye parametrene er : a = l / b ,  u= a In a 
ser vi at Tiz) er identisk med en Gumbel-type kumulativ 
sannsynlighetsfordeling med parametre a og u. Den biologiske betydning 
av disse parametrene er: a er omvendt proposjonal med artens "f$lsom- 
het" for milj@faktor(enel som definerer nisjegrensen, mens u er et mal 
for den mest sannsynlige beliggenhet av nisjegrensen. Fig. 7 viser en 
Gumbel-modell med konfidensintervall, tilpasset overlevelseskurven i 
fig. 6. 
fra. 7. Estimert Gumbel-modell for Jsoetes lacustris i 
Tyrifjorden, basert pa fig.6 (heltrukket linje) og 95Z kon- 
fidensintervall (stiplet). Parametre a = 0 . 1 5 ,  u.4.6. 
Gumbel-fordelingen er kjennetegnet ved : 
Forventningsverdi €121 = u + 0 . 5 7 7 2 a  
2 2 2 
Varians a = a u 1 6  
Hode = u 
For 'felsomme" arter, dvs. med lav a, vil midlere og mest sannsynlige 
nisjegrense vare omlag like. 
Otravassdragets innsjoer ga et godt grunnlag for vurdere de 
teoretiske betraktningene gitt av Rerslett (1404b). Disse innsjeene 
har gjennomgaende lik vannkvalitet men ulik reguleringsgrad. Alle 
innsjeene har relativt artsfattig vannvegetasjon, og de fleste artene 
forekommer over store deler av landet virt. Rarslett (1985a) fant at 
innsjasterrelse og heyde over havet ikke forklarte de observerte 
forskjeller i artsrikdom mellom Otra-innsjeene. Derimot var det et 
klart statistisk samband mellom artsrikdom og reguleringsomfang. 
Nisjeanalyse viste at ispivirkning og lysklima var bestemmende far 
starrelse av vertikalnisjene. Plasering av artsforekomst langs verti- 
kalgradienten stemte vel overens med teoretisk beregnede 
nisjeposisjoner (jfr. fig. 0 ) .  En tilsvarende overensstemmelse ble 
funnet for vegetasjonen i Bleikvatn (Nordland) a v  Johannesen ~t BL 
( 1 9 8 4 ) .  
u Vertikalfordeling av undervannsvegetasjon i 
Hartevatn ISetesdal), med nominell reguleringsheyde 7.0m. 
Teoretisk beregnet isskuringsomrHde er skravert. Innen dette 
omridet forekommer bare ettirige amfibiske arter (Fleo- 
acicularis, Ranunculus reptans og Subularia aauatica), 
merket med [ A ) .  Nedenfor isens influensomride forekommer et 
dypvannssamfunn med W og SDhaqnum (B). Omarbeidet fra 
Rarslett (1985aI. Jfr. f i g .  5. 
Ved hjelp av de skisserte framgangsmatene kan den vertikale artsnisjen 
beskrives i et m a h e t s r p m .  Eksempel p i  dette er gitt i fig.9. 
For en aktuell innsje kan vi da beregne hvor nisjegrensene blir ligg- 
ende i vertikalgradienten. Distansen mellom evre og nedre grense er et 
mil pi nisjestørrelsen. Kjenner vi sannsynlighetsfordelingen av vann- 
stand fer oq etter en requlerinq, kan dermed endringer i nisje- 
sterrelse som f81ge a v  reguleringsinngrepet estimeres. Slike 
beregninger for f.eks. Aursunden og Ossjeen viser at nisjesterrelsen 
for Jsoetes lacustris ville endres fra henholdsvis 5 og 2m f0r 
regulering til 2.5 og O m etter IRerslett 1985bl. J . l a c u s U  finnes 
ni i Aursunden, men mangler helt i Ossjøen. 
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f i ~ .  9. . . Kvantitativ modell for m t e s  m. Artens 
vertikalnisje er her definert ved d e  'marginale sannsynlig- 
hetsfordelingene til de to hovedbegrensende faktorene for 
nisjen, kritisk lavt lysklima og ispHvirkning. Den 
kvantitative responsen er vist ved isolinjer for dekningsgrad 
(dB-skala, O dB=100Z dekning). Etter Rerslett (1984bl. 
Jeg har valgt a bruke Jsoetes lacustrig som "indikatoraart for i 
vurdere effekten av et reguleringsinngrep. Arsak er at denne arten er 
den vanligste art i vannvegetasjonen i norske innsjeer. En innsjss 
artsrikdom pavirkes av flere faktorer, b1.a. heyde over havet og inn- 
sj0areal (Rerslett 1985b). Det er imidlertid lite samband mellom arts- 
rikdom og antall dominerende arter. 
Etter det vi ni vet, kan reguleringsinnvirkning p& vannvegetasjonen 
best vurderes gjennom en analyse av artsnisjene langs vertikal- 
gradienten. En regulering fsrer til at nisjenes plasering langs 
vertikalgradienten forskyves. Nisje"rommetn (dvs. nisjens romlige 
utstrekning) pivirkes, og med skende reguleringsomfang vil artsnisjens 
dimensjon gi mot null. Uten en eksisterende potensiell nisje kan ingen 
art overleve. 
Gjennom NIVA's unders0kelser er det lagt et teoretisk basert fundament 
for d vurdere artsnisjenes dimensjon ved skiftende vannstander. Denne 
framgangsmiten har gitt verdifull innsikt i d e  prosesser som styrer 
forekomst av vannvegetasjon i regulerte innsjeer. Det gjenstar 
imidlertid stadig et betydelig arbeid med 8 kvantifisere og detaljere 
disse modellene, slik at vi kan f& et slagkraftig prognoseverktey for 
d vurdere innvirkning av eksisterende eller planlagte regulerings- 
inngrep. 
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SKJBTSEL AV NÆRINGSRIKE SJBER. HVOR STÅR V I  I DAG? 
Stig Hvoslef 
Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo 
Trondheimsv 23 B 
0560 Oslo 5 .  
I. I N N L E D N I N G  
Denne artikkelen er et resultat av en del undersøkelser i forbindelse 
med et forprosjekt igangsatt av ØKOFORSK. Prosjektet skal b1.a. munne 
ut i et programforslag om skjøtsel av næringsrike innsjøer for 5 sikre 
utsatte plante- og dyrearter og spesielle vegetasjonstyper. 
Gjennom et slikt program ønsker man (i farste omgang) i finne fram til 
relasjoner mellom bestemte suksesjonstrinn og forekomst av utvalgte 
arter, spesielt planter og fuglearter. Dette krever utvikling av et 
sett hensiktsmessige klassifiserings-kriterier, for eksempel vil en 
klasseinndeling mitte gjenspeile vann- og strandvegetasjonens utbred- 
else (dvs. en innsjøs "gjengroings-grad"). 
Man vil ogsi forsøke 5 komme i gang med utprøving av skj~tselsmetodikk 
og -utstyr si raskt som mulig. Det overordnete malet er i komme fram 
til en formilstjenlig skjstselsstrategi for hver del av landet. 
11.  HVORFOR SKJBTSEC? 
Suksesjonen i eutrofe sjøer ledsages som oftes av tilgroing, tilgrun- 
ning og land-danning. Denne prosessen kan føre til at vannforekomsten 
til slutt forsvinner som del av landskapselementet (se Rørslett 1976). 
I mange innsjaer er tilgroingshastigheten blitt betydelig akselerert 
de siste :ra, pga. "gj~dsling" fra industri, bebyggelse og landbruk. 
Det har seg nemlig slik at de fleste eutrofe vannforekomster ligger i 
prodirkti.vo lavlandsomrider med høy befolkningskonsentrasjon. 
De habitatendringene som tilgroingen fører med seg, fir selvfølgelig 
betydning for artsutvalget i sjøen. En del fuglearter vil f.eks. for- 
svinne n9r den vegetasjonsløse vannflaten blir for liten, mens andre 
arter er ufølsomme for denne miljøfaktoren. I Arekilen. et fuglerikt 
lite tjern pi Hvaler (Bstfold), har man d e  siste ti-tolv :ra regist- 
rert endringer i fuglefaunaen i takt med den raske tilgroingen. 
Vi har fi næringsrike innsj0er i Norge og d e  er stort sett smi. De gir 
likevel livsrom for mange sjeldne og utsatte arter. Det 0kende presset 
p6 disse sjøene truer først og fremst de vannfuglene som har relativt 
store arealkrav. Skal slike arter bevares, m; de sikres tilstrekkelig 
store habitater i utvalgte sjøer. 
111. HVOR STAR V I  I DAG? 
Arbeidet med skj0tsel av gjengroingsomrader er kommet kort i Norge ise 
Haga 1981, Hardeng 1984). Ifølge opplysninger fra Miljøverndeparte- 
mentet ( M D )  foreligger det per 1.1.85 pa landsbasis 22 godkjente 
skjøtselsplaner (for i alt 36 omr6der). derav tre som omfatter eutrof 
ferskvannsvegetasjon. Det fins planutkast for en eutrof sjø, og fire 
utkast som behandler sump i tilknytning til salt- og brakkvann (Geir 
Hardeng, pers. medd.). 
En statlig, overordnet strategi for skjøtsel av næringsrike vannfore- 
komster mangler i dag. Det betyr ikke at stell av slike omrader ikke 
skjer her til lands. Tiltakene utføres imidlertid av mange forskjel- 
lige interessenter, og er ikke koordinert. 
Av enkelttiltak kan nevnes: diverse arbeid organisert av lokale/kommu- 
nale instanser som stell av smidammer/parkdarnmer, fjerning av vegeta- 
sjon ved bitplasser og opprensing av kanaler for lanbruks- (og rekrea- 
sjons-1 formil; en del tiltak med statlig og i tildels fylkeskommunal 
finansiering, f.eks. manipulering med næringskjeder for 6 bedre vann- 
kvaliteten, lufting av bunnvann og sediment. høstingsforsøk med vass- 
pest, bygging av terskler for : sikre minstevannstand, og innkjøp av 
en vannslimaskin (stasjonert i Børsesjø, Telemark). 
Miljaverndepartementets engasjement har b1.a. gitt seg utslag i forsøk 
pi 5 kartlegge behovet for skjøtsel a v  innsjøer rundt om i fylkene. 
Departementet har dessuten utarbeidet en oversikt over 38 næringsrike 
vannforekomster pi Bstlandet ( i  samarbeid med sju av fylkesmannsetat- 
ene) inndelt etter hvorvidt vegetasjonskontroll er ønskelig eller ikke 
og nsr eventuelle skjøtselstiltak vil være pakrevd (Haga 1983). Fire 
av fylkesetatene tar klare forbehold om sine egne vurderinger pga. 
utilstrekkelig datamateriale. Forøvrig gjar forskjellige oppfatninger 
om milsetninsen med skjøtselstiltak seg gjeldene. 
Forøvrig har MO i noen grad arbeidet med retningslinjer for skjetsels- 
planer de siste ara. Departementet har for tiden et engasjement spesi- 
elt øremerket denne oppgaven. Dette har b1.a. resultert i at det i 
. . 
løpet av 1984 ble utarbeidet forelø~iqe retninqslinier for skiøtsels- 
planer (Hardeng 1984). 
Arbeidet med vern av vitmarksomrsder (grunnlaget for evt. skjøtsels- 
planer) er kommet atskillig lenger. Arbeidet med fylkes~~ise verne- 
planer for vstmarker er kommet godt i gang, og ventes ; være fullført 
i løpet a v  1990-95 (Hiljeverndepartementet 1985a). En MD-oversikt over 
alle landets verneobjekter (i jour per 1.1.85) viser at om lag 20 eu- 
trofe innsjøer er fredet etter naturvernloven [Miljøverndepartementet 
1985b). 
IV. HVOR STORT ER BEHOVET? 
ØKOFORSK-prosjektet er kommet i stand som et direkte svar p5 en fore- 
spersel fra Bstfold fylke. ogsi i andre fylker har man problemer med 
tilgroing av vannforekomster. Gjennom henvendelser til fylkesmanns- 
etatene har MO forsøkt i kartlegge omfanget av sjøer med betydelige 
gjengroingsproblemer (Haga 1983). 
Av svarene framgir det at man i flere fylker har mangelfull kjennskap 
til sine eutrofe eller eutrofierte innsjøer. En MD-oversikt viser at 
problemet er størst pi Østlandet, men at skjetsel pga. tilgroing er 
aktuelt i hele Sør-Norge. ( I  Nord-Trøndelag oppgis f.eks. to sjøer 5 
være utsatt for sterk gjengroing.) 
Tilgroing behøver imidlertid slett ikke oppfattes et problem; fra 
flere fylker kommer det melding om at fuglelivet er blitt rikere pga. 
kulturbetinget eutrofiering. 
Det er umulig i gi et sikkert anslag over antall sjøer med behov for 
skjetselstiltak, men mitt materiale tyder pi at det i 1982 ikke 1; 
under tjue. Viktigere enn i løse problemene for hver av disse sjøene, 
er arbeidet med i utvikle en overordnet strategi for skjøtsel av nær- 
ingsrike vannforekomster, hvor naturvitenskapelige mil er overordnet 
andre (f.eks. rekreasjonsform;l), og hvor hensynet til diversiteten i 
en region kommer foran hensynet til diversiteten i hver enkelt vann- 
forekomst (jfr. Haga 1981). En slik strategi kan forhindre at lasrevne 
skjetselsplaner utformes der behovet for øyeblikket er størst, og blir 
mer eller mindre preget av ønsker fra lokale pressgrupper. 
V.  NORSK, BOTANISK LITTERATUR 
Relevant litteratur er i denne sammenheng undersøkelser av produksjon 
hos strand- og vannplanter i meso-eutrofe sjøer, og forskjellige øko- 
fysiologiske forhold (næringsopptak og -lekkasje, nedbrytningshastig- 
het, allelopati, substratkrav, voksemite, tørketoleranse, dybdenisje, 
reaksjon pi vannstandsvariasjon osv.). Dessuten reaksjon pi forskjel- 
lige høstingsteknikker og former for slitasje (trikk, bølgeslag o.a.1. 
Men ogsi naturfaglige rapporter fra aktuelle innsjøer hører med her, 
spesielt dokumentasjon av tilgroingshastighet. 
"Floraen" av litteratur som tar for seg vekstforhold og. økologi hos 
makrofytter, er særdeles sparsom her til lands. Hittil har jeg bare 
kommet over fem arbeider! 
Sathers ( 1 9 7 6 )  hovedfagsoppgave fra Milsjøen, Sør-Trøndelag, behandler 
vertikalutbredelse og produksjonsforhold hos blant andre kantnøkkerose 
(Nvmohaea sandidal, sjasivaks (Schoenoolectuc Ipcustris), elvesnelle 
(Eauisetum f l  . . u-) og takrør ( p h r a a m i t e ~  p u s t r u ) .  
Fjørtoft (1977) har i sin hovedfagsoppgave studert takrør, sjøsivaks, 
elvesnelle og kjempe-piggknopp (Sparqanium erectum). Hun har undersøkt 
veksten gjennom sesongen, milt biomasse og innhold av næringsstoffer, 
og sett pa nedbrytningshastighet. Materialet er hentet fra bestander i 
Hammervatnet, Nord-Trøndelag. 
Hvoslef b Mjelde (19841 har undersøkt en del arters vertikalutbredelse 
i de mest næringsrike delene av Vansjø, 0stfold (det gjelder: kvass- 
starr (Carex acuta), sverdlilje (U ~ s e u d a c o r u ~ ) ,  takrør, elvesnelle 
og sjøsivaks). Dessuten har de gjennomført en litteraturstudie a v  de 
tre sistnevnte artene. Den tar b1.a. for seg sesongutvikling, frost-, 
tørke- og dybdetoleranse, og toleranse for slitasje og beiting. 
Bjorndahl (1984a og b )  har utført en større litteraturundersøkelse av 
lemnaceer og diverse helofytter innenfor gras-, starr- og dunkjevle- 
familien. Han har studert forskjellige vekstforhold, fotosyntese, pro- 
duktivitet, noringsomsetning og mulighetene for utnytting av artene. 
Bjorndahl har først og fremst undersakt forholdene i andematfamilien. 
Den øvrige litteraturen er i stor grad hentet fra to svenske takrør- 
undersøkelser. 
Behol-dningen av naturfaglige registreringer er atskillig større enn av 
økologiske arbeider. P a  oppdrag fra MD gjennomførte NIVA fra 1966 
undersakelser av flere naturlig næringsrike innsjaer ise Rørslett b 
Skulberg 1968, Braanaas 1973 0.a.). Siden har departementet stitt bak 
en rekke undersøkelser, bide gjennom "Landsplanen for verneverdige om- 
r~derlforekomster" (Miljøverndepartementet 1973-761, Verneplan I, 'I1 
og 1 1 1 .  og som initiativtaker til det pigaende arbeidet med fylkesvise 
verneplaner for vitmarker. 
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer (spesielt Trondheims-avd.) 
har foretatt flere innsjø-undersøkelser, ogsi av næringsrike sjøer. 
Fra NIVA har det kommet en jevn stram med rapporter de siste ti :ra. 
StØrstedelen av undersøkelsene er foretatt i oligo- og mesotrofe inn- 
sjøer, men flere eutrofe vannforekomster er representert i carlingen 
(se f.eks. Rørslett 1972 Rørslett & Skulberg 1976 og Erlandsen, 
Mjelde & Tzrud 1984). 
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SKJOTSELSPLANER FOR NASJONALPARKER 
Simen Bretten 
Universitetet i Trondheim, Museet 
Kongsvoll biologiske stasjon 
7340 OPPDAL 
Skjotsel av omrader vernet etter naturvernloven har særlig vært knyttet 
til kulturpdvirka omrader, Det har dreid seg om skjotsel av landskapsvernom- 
rdder eller naturreservater der en har onsket a opprettholde en viss naturtil- 
stand. Dette har en sokt a oppna gjennom en bestemt pdvirkning av omradene. 
Skjotselsplaner dor nasjonalparker har knapt vært nevnt. Jeg er imidler- 
tid av Miljoverndepartementet bedt om d komme med et diskusjonsgrunnlag for en 
slik plan med Dovrefjell nasjonalpark som modell. Jeg vil derfor her legge 
fram noen synspunkter pa hva en slik plan bor ga ut pa, og vil ta den debatt 
som dette mdtte avstedkomme ad notam i det videre arbeid. 
Viktige stikkord i dette problemkomplekset er formal, verneverdier, verne- 
bestemmelser, bruk, tilstand,' overvaking, avveining ot tiltak. Ser vi pa 
nasjonalparkens betydning for geo- og bio-fagene, vil deres verdi som referanse- 
omrdder tre spesielt klart fram; At alle disse aspekter trekkes inn forer til 
at vi m& utvide selve skjotselsbegrepet noe i forhold til det tradisjonelle, 
Registrering av tilstand og bruk tenker jeg meg som så sentrale emner at en 
kanskje burde snakke om en registrerings- og skjotselsplan. Jeg vil dog gå inn 
for d la skjotselsbegrepet omfatte alle de aspekter som er listet foran. 
Etter dette vil skjøtselsplanen omfatte folgende hovedavsnitt. 
Formdl. Dette er gitt i vernebestemmelsene. Men er ofte overflatisk be- 
handlet og det synes behov for utdyping i de fleste tilfeller. 
Vernebestemmelser. Disse er gitt i og med opprettelsen, men må kunne være 
gjenstand for kritisk vurdering og eventuelt endringer. 
Verneverdier. For alle parker er det nodvendig med en omfattende dokumen- 
tasjon. Tenker vi fag vil nasjonalparken ha verneverdier innenfor i alle fall 
disse områdene: kulturhistorie, geografi, herggrunnsgeologi, kvartærgeologi, 
pedologi, limnologi, botanikk, zoologi, ~koiogi, ulike næringsveger og frilufts- 
liv-opplevelse. Innen de fleste av disse omrddene vil det være naturlig 3 
tenke pa nasjonalparken som referanseomrdde. Verneverdiene vil i stor utstrek- 
ning registreres gjennom tilstandsregistreringer (se nedenfor). 
Bruk. Ndværende og tidligere tiders bruk av parken sokes kartlagt og 
kvantifisert sd godt råd er. For Dovrefjell vil det vare naturlig med en 
historisk kartlegging (delvis utfort) av fangst-minner, sætrer og felager samt 
gamle ferdselsveger. Naværende bruk i form av beite, turisme m.m. karteres og 
kvantifiseres. Bruken folges gjennom overvaking (se nedenfor), 
Tilstand. Tilstandsregistreringer vil være en vesentlig del av skjotsels- 
planen. De skal si oss hva som finnes i parken og i hvilken tilstand det be- 
finner seg. Det vil samtidig være en dokumentasjon av verneverdiene. 1 prin- 
sippet vil alle undersokelser som blir gjort innen parken også være tilstands- 
registreringer, og i utgangspunktet vil denne registreringen besta i å skaffe 
oversikt over hva som allerede er gjort. Så md en etterpå vurdere hva som i 
tillegg md gjores. 
En tilstandsregistrering innen fagomrddet botanikk vil altsd i forste om- 
gang stotte seg pa utforte undersokelser. For Dovrefjell vil det være mulig å 
sette opp tilfredsstillende artslister, med status, for en rekke systematiske 
grupper. For alger, skorpelav og enkelte grupper sopp vil det være behov for 
ytterligere undersokelser. Cytologiske undersokelser innen ulike grupper vil 
ogsa være onskelig. 
Hel eller delvis vegetasjonskartlegging av parken i liten målestokk og 
plantesosiologiske analyser av de kartlagte samfunn må være en grunnleggende 
del av tilstandsregistreringen. Jeg tenker meg ogsa utfort populasjonsstudier 
for enkelte arter, kanskje spesielt enkelte indikatorarter som kan forventes d 
si oss noe om eventuelle endringer. Studier av skoggrenser og hogdegrenser vil 
ogsd inngå. Ellers er det som sagt onskelig med et bredest mulig aspekt av 
undersokelser. 
Forst nar slike undersøkelser er utfort og tilfredsstillende systematisert, 
kan vi med rette si at parken fungerer som referanseområde, her eksemplifisert 
med fagomrddet botanikk. 
Overvåking. Dette omfatter tradisjonelt oppsyn, overvaking av bruk samt 
tilstandsovervdking~ 
Bruks- og tilstandsovervdkingen tar sitt utgangspunkt i de registreringer 
som er gjort pd disse omrddene ved at i prinsippet alle undersokelser rulleres 
med visse intervaller. Holder vi oss fortsatt til botanikken som eksempel, 
tenker jeg her spesielt p3 A folge vegetasjonen gjennom fastruter i veldefi- 
nerte plantesamfunn og i profiler langs ecotoner. Populasjonsstudier av ut- 
valgte arter tenkes ogsa rullert. 
Aweining. Dette tenkes som en lopende prosess der alle de aspekter vi n.4 
har behandlet veies mot hverandre. Denne aweiningen kan i sin tur fore til 
endringer og tiltak innen alle hovedavsnitt. 
Tiltak. Disse vil komme som et resultat av avveiningen, og kan tenkes .4 
omfatte reguleringer og bruksendringer og i ekstreme tilfeller andre endringer 
i formdl og vernebestemmelser. Informasjon vil alltid være et viktig tiltak 
som stadig vil måtte være under fornyelse. 
En skjotselsplan etter dette monstret vil matte ha en praktisk rettet del 
som legger hovedvekt pa de formelle sider samt bruk, aweining og tiltak. I 
tillegg en mer vitenskapelig del i form av et data- og informasjonslager an- 
gaende tilstand og overvaking. Forst nar dette er skikkelig satt i system kan 
vi si at parken kan fungere som et fullgodt referanseomrdde. 
VERNEVERDIER ,//7EBEST 
Sammenhengen mellom de forskjellige elementer i skjotselsplanen kan illu- 
streres slik. 
Bj arn Berthelsen 
Kart- og datakontoret, Miljaverndepastementet 
Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo 1 
Vegetasjonskartleggingen i Norge har fram til idag vært 
preget av de begrensede ressurser som har vært satt inn p& 
omrAdet. Situasjonen har vart kjennetegnet ved: 
- Kartleggingen har vært utfart som pravearbeider og mindre 
oppdrag ved mange ulike institusjoner. 
- Det har blitt produsert uensarta kart, bbde med hensyn 
til kartutforming og klassifikasjonssystem. 
- Som oftest er det bare dekket smb sammenhengende omrader. 
- ~arkedsfaringen og brukerveiledningen har vært hayst 
mangelfull. 
Gjennom utredningsarbeidet i Norsk Kartplan 2 (NOU 1983:46) 
fbreslAs en enhetlig vegetasjonskartlegging i flere 
mblestokker. Det foreslds videre at Jordregister- 
instituttet skal ha hovedansvaret for kartleggingen. 
Sommeren 1984 satte Milj averndepartementet ned en 
arbeidsgruppe som skulle legge fram forslag til hvordan 
.disse planene kunne gjennomfares innenfor rammen av 
realistiske budsjettrammer. Innstillingen fra gruppen ble 
lagt fram i februar 1985. 
Gruppen var satt sammen av brukerinteresser som jordbruk, 
skogbruk, viltforvaltning, reinbeite, generell arealplan- 
legging Og naturvern samt produsentsiden Og 
kartforvaltningen representcrt ved Miljaverndepartementet, 
Norges geografiske oppmAling og Jordregisterinstituttet. 
Forholdsvis entydige signaler fra brukersiden tilsier en 
prioritering av oversiktskartlegging i mblestokk 1:50.000. 
Det var derfor enighet om 4 anbefale en kanalisering av de 
statlige midler til denne malestokken. Kartlegging i starre 
mblestokker mb derfor gjennomfares ved sd og si full 
brukerfinansiering. Kartproduksjon i mindre målestokker 
vil skje ved generalisering fra kartene i mhlestokk 
1:50.000. Arbeidet vil utfares ved en ansvarsdeling mellom 
Jordregisterinstituttet og Norges geografiske oppmAling der 
Jordregisterinstituttet har det faglige og praktiske ansvar 
for feltarbeidet og Norges geografiske oppmbling for 
teknisk produksjon, salg, markedsfsring, utvikling og 
produksjon av avleda kart samt flyfotografering. 
Det var enighet i arbeidsgruppen om at vegetasjonskart som 
et prioritert arealressurskart, burde finansieres ved 
statlige bevilgninger over statsbudsjettet. En realistisk 
(men ambisias) vurdering av buds jettsituasjonen ville 
imidlertid gi en kartdekning av landet i lapet av ca. 40 &r 
dersom en baserte seg utelukkende p& de statlige 
bevilgningene. Det ble derfor trukket opp en plan for 
delvis brukerfinansiering, for pb denne Wten 4 Øke taktan 
i kartleggingen. Den framlagte planen baserer seg at ca. 
355 av utgiftene skal dekkem av brukerne (d.v.s. ca. 70.000 
pr. kartblad). Dette vil gi et produksjonstempo p& 
anilagsvii 25 kartblad prbar, hvilket gir landadekning i 
lØpet av 25-30 gr. I 
Det kan vrre verdt & se litt narmere pa den planlagte , 
metodikken for produks j on av vegstaej onskartene i. o. m. at , 
den vil ha eterk innvirkning p& kostnadene bade p& 
basisproduktet og avledete produkter. 
Især ved overafktska*l~gging av vegetasjon er det store 
gevinster d hente ved bruk av infrarwrs flybilder. Det 
antas at en kan Øke effektiviteten i felt til nær det 
dobbelte ved hjelp av IR-bilder. Denne gevinsten tsr B& 
stor at det ville lØnne 6 foreta omlcspefotograferingan i 
1:40.000 bade med IR-film og svart/hvit film. ~fiye tyder 
imidlertid p& at IR-filmen har tilfiiedestillende egenskaper 
ogsA for ordinær kartproduksjon, og som en forscbkaorrdning 
vil oml8psfotograferingen i M lr40.000 foretas benra med 
IR-film f .o.m. 1985. 
som erstatning for tradisjonell kartkonstruksjon, vil det 
bli gjort forsak med digitalisering direkte i flybildene. 
De digitalilerte grensene vil da ha visse feil som en 
funksjon av h@ydevari&e?jon og beliggenhet i. forhold til 
billedsentrum, men dieee feilene ika l  teoretisk kunne 
rettes opp autoaratislr ved en siamkjaring niad en digital 
h0ydedatabage. H0ydrdatabamon er allerede under etablering 
for andre foni81, -og dut foregbr for tiden praktkake forsak 
med automatisk tramformas j on av grenselinj er digitalisert 
direkte i flybilder. Faller dimse forsakene haldig ut vil 
prosessen vare vesentlig billigere enn tradisjonell 
konstruksjon. 
Uansett konstrukejonsmetocb tae det eikte p& 4 komme fram 
til en digital vegetaejonsdatabase. Har en fsrst etablert 
denne databasen, vil det være en forholdsvis enkel aak d 
produeere avledite kart og tabeller. Det vil sannsynligvis 
være ndvendig A produsere en rekke typer av avledete 
produkter tilpasset den enkelte bruker der~om vi skal oppn8 
tilfredsstillende bruk av dataene. To enkle elesempler p& 
avledete produkter fra en vegetaejonMatabase er vist i 
figur 1 og tabell 1. 
En annen fordel mmd digitale kartdatabaser er at de kan gi 
utgangspunkt for sin kraftig rasjonalisert prduks j on av 
fargetrykte kart, Ved bruk av rasterplottere vil det i nær 
framtid vare mulig 4 unngd all folieproduksjon ved at 
kart in fornaaj onsn overfØres direkte til film eller 
trykkplater. For vegetasjonskart der en er avhengig av 
spesielt aiange foller (opp til 40-50 foller] vil dette være 
spesielt interaisant. En skiisert framstilling av 
alternative produksjonsmetoder er vist i figur 2. 
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